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N U M E R O 2 6 
i 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
R e a l L o t e r í a d e l a I s l a d e C u b a . 
Sorteo ordinario número 1,232.—Lista de 
los números premiados en dicho Sorteo, 
cuyo acto se ha celebrado hoy, 29 íft? ene-
ro de 1887. 
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9075 . . 
9111 
9214 - . 
9287 
9331 . . 
9349 . . 




9450 . . 
9553 . . 
9577 
9014 
9636 . . 
9680 . . 
9692 . . 
9747 .-
9754 . . 
9756 . . 
9761 . . 
9804 . . 
9818 
9841 . . 
9866 . . 
9950 . . 
9983 
Diez mil 
10029 . . 
10085 . . 
10098 
10119 . . 
10144 . . 
10151 
10249 
0264 . . 
10268 . . 
10301 


























































































































































































































































































Diez y seis mil. 
50010397 500 
50010411 . . 500 
500¡10547 500 
500j 10500 500 
1000,10693 . . 500 
500110699 500 
4824 . . 1000110797 500 
4849 . . 500,10855 . . 500 
4a96 . . 500,10863 500 
4937 500 108(58 500 
Cinco mil. |l0875 . . 500 
6073 50010876 500 
¿085 5ÜO;i0904 . . 500 













































Aproximaciones á, los nueve números de la decena 
qué ha obtenido el primer premio y los números an-





















A l de $50,000: 
500 I 8504 500 
Desde el dia 1? del entrante mes, de seis á nuevo de 
la mañana, se satisfarán por las Administraciones P a -
gadurías de esta Eenta, los premios de quinientos pe-
toñ. exceptuando los de mil, los mayores y sus aproxi-
maciones, cuyos pagos se harán por la Cíya do esta 
Dependencia, como asimismo de los premios que hayan 
efdo expendidos por las foráneas; en la iutéligenciaque 
durante dos dias hábiles anteriores á la celebración de 
los sorteos quedarán suspensos los pagos on dichas su-
balternas, á fin de que puedan practicar en este C e n -
tra las operaciones que le conciernen. 
Del 1 al 1.500 Mercaderes n9 12. 
1.501 al 3.000 Xeptuno esquina á Campanario 
. . 3.0)1 al 4.500 Galiano número59. 
. i 4.5J1 al 6.000 San Miguel número 79. 
6 .001 al 7.500 Keina', esquina á Amlitad. 
,* 7.501 al 9.000 Muralla numero 98. 
9.0 )1 al 10.500 Monte número 131. 
. . 10.5)1 al 1^.000 Dragones esquina & Galiano, 
accesoria.-
„ }3.001 «1 17.000 T«»i«Btft-B9j sámero 10. 
TELEGRAMAS POR BL CABLE, 
SERVICIO PARTICULAI? 
3 í A R I O D E L A M A R I N A 
Ai. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L E O - R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid. 28 de enero, á l a s ) 
9 y 20 ms. de la noche. S 
E n e l Senado h a continuado hoy 
d i s c u t i é n d o s e l a i n t e r p e l a c i ó n del 
Sr. E u i z G ó m e z sobre l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a de l a I s l a de Cuba. 
E l Ministro de ITltramar h a decla-
rado que prepara l a c e l e b r a c i ó n de 
tratados de comercio, l a rebaja de 
los trasportes para proteger l a in-
m i g r a c i ó n y l a c r e a c i ó n de u n ban-
co hipotecario para fomentar el cul-
tivo. 
E l Sr . Balaguer h a ofrecido igual-
mente l levar á l a a p r o b a c i ó n del 
Consejo de Minis tros dentro de bre-
ves dias, e l proyecto de nueva su-
basta del ferrocarril central . 
Lóndres, 28 de enero, á las} 
7 de la noche. S 
E l mercado de a z ú c a r e s durante 
la s emana h a estado quieto. 
L o s precios del a z ú c a r refinado se 
han sostenido firmes. 
Nueva York, 28 de enero, á l a s ) 
7 y 15 ms. de la noche. S 
T é m e s e que el vapor City ofAle-
xandria se v e a t a m b i é n detenido en 
este puerto por efecto de l a huelga 
de los cargadores de c a r b ó n . 
T F - L E O S A M A S D E H O Y 
Nueva York, 29 de enero, á l a s t 
7 déla mañana, s 
L a huelga de cargadores de car-
b ó n c o n t i n ú a e x t e n d i é n d o s e á otros 
c í r c u l o s de trabajadores que se o-
cupan en las faenas de los buques 
mercantes. 
L o s d u e ñ o s de los buques em-
plean para los trabajos que ejecutan 
los individuos declarados en huel-
ga, á otras personas que no forman 
parte de la U n i o n de Trabajadores 
y á las tripulaciones de sus buques; 
pero el trabajo se hace con m u c h a 
lentitud. E l objeto de l a huelga es 
a lcanzar u n aumento de salario. 
Copenhague, 29 de enero, á las l 
8 y 45 ms. de la mañana. S 
L a m a y o r í a de los diputados que 
c o n s t i t u í a la C á m a r a danesa, han 
sido reelectos. 
Berlín, 29 de enero, á las) 
10 de la mañana. $ 
D í c e s o que el Emperador O-uiller-
mo ha manifestado l a conveniencia 
de que e l e j é r c i t o de r e s e r v a sea 
instruido en el manejo del nuevo 
fusi l de r e p e t i c i ó n , F r i t z . 
L a s i t u a c i ó n ha vuelto á ser grave 
y se ha renovado l a consiguiente 
a larma. 
Lisboa. 29 de enero, á l a s ) 
11 y 45 ms. de la mañana. S 
E l Gtobierno h a impuesto pesados 
derechos a l tabaco manufacturado 
que se importe en el p a í s . 
Nueva York, 29 de enero, á l a s } 
11 y 55 ms. de la mañana. S 
Procedente de l a H a b a n a , h a lle-
gado el vapor P a n a m á . 
C E L E G E A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva YorUy enero 28, d las 5)4 
de la tarde. 
Onzas espafiolas, ft $16-70. 
Oescuento papel comercial, 60 dir., 4 rt 
6 por 100. 
Cambios sobre Lííndres, 00 dir. (banqueros) 
á $4-85 cts. 
Wem sobre París, GO dir. (banqueros) A 6 
francos 21)4 cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 drr. (banqueros) 
Bonos resristrados de los Estados •Unidos, 4 
por 100, á 128% ex-interés. 
Cfutríftifras n. 10, pol. «6, de 5ié fi 6 8il6. 
Centrífugas, costo y flete, fi, 2 26i82. 
Regular & bnen refino, 4 9il6 á 4 II1I6. 
A.'idear de miel. 4^ á 4)^. 
MI mercado quieto. 
Mieles nuevas, de 20^ á 20Jé. 
Wanteca (WUcox) en tercerolas, á 7,16. 
Lóndres, enero 28. 
A.zdcar do remolacha, 11. 
izdcar centrífuga, pol. 96, á 18. 
Idem regular retino, l l i 3 á l l iO. 
Consolidados, d 100?á ex-Interes. 
Cuatro por ciento espaQol, 62% ex-enpou. 
üescuento. Banco de Inglaterra, 5 por 
100. 
P a r í s , enero 28. 
Renta, S por 100, 80 fr. 20cts. ex-interés. 
Cotizaciones do la Bolsa Oticial 
ei dia 29 de enero te 1887. 
O R O V khrló A -'29^ l>«» 100 y 
] cierra de 229 d 229^ 
f por 100 á liis do». 
DEL 
nuRo K S P A Ñ O U 
•PONDOS eUKiiiOOS 
Senta 3 por 100 interés y 
uno oe amortiMcion 
anual ex-cupon 
tdem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Teboro de la Isla de C u -
ba 




A C C I O N E S 
Banco Espaflol de la Isla 
de Cuba ex-d? 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compaüía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina • 
Caja do Aborros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana , 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur , 
Primera Compafiía de V a -
pores de la Bahía •< 
Compaüía de Almacene» 
de Hacendados , 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana i 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas , 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gan 
de la Habana 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas & 
Sabanilla 
Compañía de Camino* de 
Hierro de Cárdenas y 
Jácaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Camino» de 
Hierro de la Babia de la 
Habana á Matanzas 
Compaüía del Ferrocarril 
Urbano 
Perroonrril del Cobre 
Porrocirril do Cuba 












O B L I Q A C í O N E S . 
De) r^dlt iTerritorialHi-
pot«caiio de la Isla de 
Cuba 
Cédulas Hipotecarlas al C 
por 10') uiteré;- »ruial 
[den) dp lo 4 lirmfienes •i*' 









C O L E G I O 
BSPAÍ5A 
S-RANCIA. 
A L E M A N I A . 
D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
3j á 6 i p g P . oro espa-
ñol, según plaza, fe-
cha y cantidad. 
I N G L A T E R R A •{ egpa5ol ̂  ^ 6o dp. 
5i á 5 í pg P. , oro es-
pañol, 560 div. 
6 á 6i pg P. , oro es-
pañol, a 3 d[v. 
3 i á 4 i pg P. oro es-
pañol, á 60 dp. 
1 0 á l 0 i p g P . , o r o e í -
U S T A D O S - Ü N I D O S "! icTío/íS" P-, oro 
español, 8 d[v. 
D E S C U E N T O M E R C A N - ^ 6 pf ^ ¿ J . 





S e ñ o r e a Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Manuel Sentenat. 
D B F R U T O S , — D . Manuel Vázquez de las Heras 
y D . Eduardo Fontanills y Grifol, auxiliar de corre 
dor. 
Es copia.—Habana, 29 de enero de 1887.—El Sin-
dico interino, José. M* de ifnnlalvan. 
TEMALES. 
DON ALEJANDRO LAUREL T RODEICUEZ, Juez de 
primera instancia en propiedad del Distrito de 
Monserrate. 
Por ente edicto hago saber: quo en el juicio ejecutivo 
seguido por D ? Matilde Batista y Varona, contra doña 
Manuela y D ? Emilia Carrillo de Albornoz en cobro 
de cuatro mil pesos, se ha señalado para las doce del 
dia primero de Marzo vedidero en las puertas de este 
Juzgado, sito en la calle de Teniente-Rey número 
cuatro, altos, el remate en pública subasta de la casa 
calle de Suarez número ochenta y ocho, que fué em-
bargada á los deudores y está situada en el barrio de 
Jesús María de esta ciudad, cou un terreno de trescien-
tos noventa y nueve metros, treinta y nueve centíme-
tros cuadrados, de manipostería y azotea, compuesta 
de tirante» de tabla. Ha sido tnsadi en cuatro mil 
quinientos treinta y dos pesos cuatro centavos en oro, 
y se hace presente que los títulos de propiedad estarán 
de manifiesto en la Escribanía para que puedan exa-
minarlos los que deséen tomar parte en la subasta con 
la prevención de que los licitadores deberán confor-
marse con ellos sin que tengan derecho á exigir ningu-
nos otros: que no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo y que para tomar 
parte en la subasta, deberán los licitadores consignar 
próvismente en la mesa del Juzgado 6 en Arcas Rea-
les una cantidad igual por lo ménos al diez por ciento 
del repetido avalúo, sin cuyos requisitos no serán ad-
mitidos.—Habana, Enero veinteicinco de mil ocho-
cientos ochenta y siete.—Alejandro Laurel.—Ante mí, 
José María Espinosa.—Es conforme á su original, y 
para su publicación extiendo la presente.—Habana, 
fecha utsupra.—Alejandro Laurel.—Ante mí, José 
Mar ía Espinosa. 1176 3-29 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O E E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Enr9 31 Mascotte: Tampa, vía Cayo Hueso. 
Pbro. 2 San Márcos: Nueva York 
2 Ciudad de Santander: Vcracruz y escalas. 
2 Morgan: Nueva Orlcans y escalas. 
5 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
5 Washington: St. Nazairey escalas. 
7 Reina Mercedes: Santander y escalas. 
9 Bnskaro: Liverpool y escalas. 
9 Panamá: Nueva York. 
11 City of Washington: Veracruz y escalas. 
13 Navarro: Liverpool. 
13 M. L . Villaverde: Colon y escalas. 
13 Pones de León: Barcelona y escalas. 
15 Manuela St. Thomas y escalas. 
24 Pasees: Puerto Rico. Port-au-Prince. etc. 
SALDRÁN. 
Enr? 30 Pasajes: Puerto-Rico, Port-au-Prince y 
31 Mascotte: Tampa, vía Cayo Hueso. 
31 Cataluña: Progreso y Veracruz. 
Fbro. 4 Morcan: N. Orleans. 
4 México: Nueva York. 
5 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas, 
5 Wasldngtou: Veracruz. 
10 RaiQon ile Hi.-rrfira: St. TboraaN y escalas, 
J3 City of Washington: Nueva York. 
19 M. L . Viliavenio: Colon y escalas. 
. . 20 Manuela: St. Thomas y escalas. 
PUERTO DE Lxl HABANA. 
KNTB.AUA!* 
Dií 29 
De Veracruz en 6 dias vap. amer. Manhattan, cap. 
Stevens, trip. 40, tons. l,15t: con carga general, 
á Hidalgo y Cp.—A las 7 de la mañana. 
Tampa y Cayo Hueso en 12 horas vapor americano 
Whitney, cap. Morgan, trip. 35, tons. 767: en 
lastre, á Lawton y H9—A las 8^ de la mañana. 
Cardiff en 24 dias vap. ing. Belline, cap. Robet-
son, trip. 23, tons. 1133: con carbón, á L . V . P l a -
có.—A las 11-i de la mañana. 
Baltimnre en 12 dias gol. amer. Blanche Hopking, 
cap. Pijnpell, trip. S, tons. 602: con carbón, á H . 
B. Hamel y Cp.—A las 12̂  de la mañana. 
Cardiff en 43 dias bca. amer. Staples, cap. Qay, 
trip. 9, tous, 443: con carbón, á la ó r d e n . — A l a l | 
de la tarde. 
S A L I D A S . 
Dia 28: 
Para Nugva Orleans y escalas vap. amer. Hutchinson, 
cap. Baker. 
Matanzas gol. amer. G. Stail, cap. Cain. 
Nueva Orleans bca. esp. Teresa Figueras, capitán 
Juan. 
Matanzas vap. esp. Carolina, cap. Ugalde. 
Delaware (B. W. ) bca. esp. Antonia, cap. Castro 
Dia 29: 
Para Tampay Cayo Roeso vap. amer. Whitney, cap. 
Morgan. 
&£9tr imie j ja . l i8 d e p a B a j e r o f t 
V. WTR A R O N 
De C A Y D Q U E S O y T A M P A en el vap. amer -
cano Whitney; 
Sres. D Agustín del Pino—M. del Pino—C. L . B. 
Mora—S. F . Smith—VV. Wildin y señora—N. S. Plan 
y señora—R. Drunmara y señora—J. C. Miilertck— 
J . B . Gilland—Domingo Veldaistegui—.1. Hanson— 
G. Rely—A. H . Salefiuo. 
De V E R A C R U Z en el vap. americano Manhaltan: 
Sr. D . Joseph B. Helmen. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A O R L E A N S y escalas en el vap. ame-
ricano Hutchinson: 
Sres. D. Emilio Montejo y un hermano—Nicolás 
Blanco—Nicolás Aspintia, eciiora éhijo—Antonio Ma-
teos—Joseph A, Boothroya—Joseph A. David—Ma-
nuel Ranillas—Cecilio Bórrate—Isaac W. Johnson— 
L . Rasti—Belén Fernandez y 2 hijos.—Además, 9 
asiáticos. 
Para T A M P A y C A Y O H U E S O en el vapor ame-
ricano Vt'hitney: 
Sres. D . Eulogio Valdés—Dolores Rodríguez—Ru-
fina Pérez—Gabriel Martínez—Samuel J . Hahn—José 
B. Pidal—Carlos I . Parraga—D. F . Skiuner y señora 
—W. W. Pater y señora—Thsmas D. Sariol—Camilo 
Barselia—José Castro—Mr. Otto—Mr. Me. Ewn— 
Mr. Spharfford—Sinforiano de la Tone—Alfredo Ho-
mé—Miguel Slachelbertg. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 29: 
No hubo. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 29: 
No hubo. 
Buques con registro abierto. 
Para Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
y C p . 
Rosario (R. A.) berg. ing. Olivia Carngow, capi-
tán Laudry: por José G. González. 
Nueva York bca. esp. J . M. B. , cap. Novo: por 
J o s é G . González. 
Del Breakwater gol. ing. ünespected, capitán 
Barteux: por Hidalgo y Cp. 
Puerto-Rico y escalas vap. esp. Pasajes, cnpitan 
Gardon: por M. Calvo y Cp. 
Canarias bca. esp. Triunfo, cap. Sosvilla: por Mar-
tínez, Méndez y Cp. 
Del Breakwatcr berg. amer. Charles Puros, 
capitán Small: por R. Truffin y Cp. 
Del Breakwater ber. amer. Soretmer, cap. Sin-
nett: por R. Trufiin y Cp. 
Canarias bca. esp. María Luisa, cap. Ortega: por 
A. Serpa. 
Barcelona bca. esp. Angela, cap. Pages: por J . 
Ginerés y Cp. 
Nueva York bca. esp. Aurora, cap. Sosvilla: por 
J . Conill é hijo. 
Del Breakwater berg. amer. John H . Crandon, 
cap. Pierce por Duran y Cp. 
Del Breakwater berg. esp. Concepción, capitán 
Solá: por Hidalgo y Cp. 
Nueva York vap. amer. Manhatan, cap. Stevens: 
por Hidalgo y Cp. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Cataluña, capitán 
Segobia: por M Calvo y Cp. 
Buciues q.ue se han despachado. 
Para Nueva Orleans y escalas vap. amer. Hutchinson, 
cap. Baker: por Lawtou y linos.: con 28 tercios 
tabaco; 10-1,050 tabacos torcidos y efectos. 
Matanzas gol. amer. Margaiet A. May, cap. J a r -
vis: por Barrios y Cp.: en lastre. 
Matanzas y otros vap. esp. Francisca, cap. C i -
rarda: por Deulofeu hijo y Cp.: de tránsito. 
Del Breakwater bca. esp. María, cap. Pallando: 
por Hidalgo y Cp.: coir4,90ü sacos azúcar. 
Cárdenas vap. anirr. Saratoga, cap. Curtis: por 
Hidalgo y Cp.: en lastre. 
B u q u e s que han abierto registro hoy 
Para Del Breakwater (vía Matanzas) gol. amer. A r -
thur C. Wade, cap. Llerman: por H . Upmann y 
Comp. 
Coi-uña (vía Cárdenas) bca. esp. María Antonia. 
cap. Sánchez: pórL. Btilzy Cp. 
Extracto de l a carga de buques 
despachados. 
Azúcar sacos 4.900 
Tabaco tercios 28 
Tabacos torcidos 101.050 
P ó l i z a s corridas el dia 2 8 de 
enero. 
Azúcar saooe •. 4.700 
Miel de purga bocoy es ' 400 
Tai aoo í e r c i o s . . . . . . 151 
Tabaéos 'orcidos 529.050 
i V «rríw «áleÜDM 160.025 
Picadura kilos 195 
AfíWdieate pipas.....,,,., SO 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas e/ectuadas el 29 de enero de 1887. 
5000 quintales tasajo, en Matanzas.. Rdo. 
508 sacos sal molida, oscura 10 rs. fga. 
506 id. id. blanca 11 rs. fga. 
500 cajas Luz Diamante Rdo. 
200 sacos cafó corriente, bueno $22 qtl. 
20-.ú sacoj sal en grano 9ÍTB. fga, 
180 sacos arroz canillas superior... 10 rs. arr. 
200 cajas bacalao noruego Rdo. 
40<) sacos harina Araví Rdo. 
300 sacos flor de Castilla Rdo. 
14 c^jas tocino $13 qtl. 
14 tercerolas jamones melocotón. . Rdo. 
250 qtles. papas del pa í sBiB $ l i qtl. 
350 qtls. cebollas del pa í sBiB $4$ qtl., 
30 cajas latas sardinas en aceite., ¿ i rs. lata. 
68 cajas yucaina $10^ qtl. 
28 tercerolas manteca chicharrón. $12i qtl. 
REVISTA DE IMPORTACION. 
Sabana , 29 de enero de 1886. 
E l movimiento en la Bolsa de Víveres ha sido regu-
lar durante la semana, pues la mayoría de las operar-
ciones han sido para llenar necesidades: vemos ten-
dencias de baja en algunos artículos, como el tassyo, 
café, papas y vinos; los demás artículos como se puede 
ver á continuación: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de aiToba á 23 rs. y de 24 á 24i reales las de 10 y 9 l i -
bras. 
A C E I T E R E F I N O . — R e g u l a r e s existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza á 7̂  rs. lata. 
A C E I T E D E C A R B O N . — S e detalla el refinado ea 
el país de 38 á 3f rs. galón. 
A C E I T U N A S . — B u e n a s existencias. Cotizamos de 
4 í á 5 rs. cuñete de las manzanillas y de las gordales. 
A F R E C H O . — S i n existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4^ quintal en billetes y 
nomiualmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4J en cajas y 
$5J garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Buenas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de l i á 3i rs. mancuerna. Los de Méjico a l -
canzan moderada demanda y se cotizan de $7 á $7i ca-
nasta. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 3 rs. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — C o r t a demanda y buenas existen-
cias, que cotizamos de $18 á $19^ qtl. 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, 
á $5 nuintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose de 6̂  á 6 í reales arroba el del país. 
A R E N C O N E S . — B u e n a s existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3 i rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos de $10 á $11 quintal. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $7 quintal y el americano, á $7i. 
ARROZ.—Cotizamos con regular demanda las 
clases corrientes de 6J á 7 rs. arroba. Hay cortas exis-
tencias del canillas. Cotizamos de 9 á 10 reales 
arroba, según clase. E l de Valencia obtiene una co-
tización de Ui rs. arroba. Las existencias son re-
gulares v corta la solicitud. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5? qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $8 quintal. 
ATUN.—Escasca algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
A Z A F R A N . — S e detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $12 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
B A C A L A O . — H a y en plaza regulares existencias 
del de Escocia, que se cotizan de $8 á $8^ caja. E l de 
Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $4J qtl.; robalo á $4i y pescada, á $4 quintal. 
CAFE.—Huenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico á $22 quintal, y buenas á superiores de $22J 
á$23 quintal. 
CALAMARES.—Surt ida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6i á $7 
docena de latos en medias y a $9 en cuartos. 
C A N E L A . — N o abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 quintal y fina de $68 
$70. 
C L A V O S D E C O M E R . — S e detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
^ C E B O L L A S . — L a s del país, se detallan á $4i bi-
lletes qtl.; y las americanas á $9 quintal en billetes. 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: P P . de $4i á 
$4| "Globo" y "Younger"á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 27 rs. y salsa 
de tomate, á 28 rs. docena de latas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6̂  rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias, i 13 reales lata, 
y los de Bilbao, á 2ÍJ reales. 
C I R U E L A S , — L a s partidas que existen se coti-
zan á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotizar-
mos d« $14 á $16 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
E N C U R T I D O S . — E s c a s e a n los americanos que se 
cotizan á $4i. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8i á $9 caja de24 pomos. 
E S C O B A S . — L a s del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2j á $5^ docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $5J á $5i las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $7 las buenas á superiores. 
F R I J O L E S . — H a y moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
10 rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 7 i reales arroba y los del país á 14 rs. arroba en bi-
lletes. 
FRUTAS.—Regulares existencias do todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $5 á $6i Cíya. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, con corta so-
licitud: se cotizan de 7 rs. arroba por chicos de 12 á 16 
reales por grandes, clases selectas, 
G I N E B R A . — S e detallan con facilidad "Campana" 
á $6i garrafón, y "Llave" á $5i garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — E s c a s e a n y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á 8 reales. 
HARINA.—Regular demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de 
$9i á $10 el saco. L a americana, que abunda, tiene 
regular solicitud: se cotiza de $10^ á $ l l i el saco. 
H E N O . — Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $8 en billetes la paca 
de 200 libras. 
H I G O S D E L E P E . — C o r t a s existencias que se 
cotizan de 8 á 9 rs. caja. Los de Esraima nominal 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos á $5^ E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5i á $8? c:ya. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 c^ja: Calabaza, 
á $5 caja; Añil, á $6Jy Blanco en panes, á 5J. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $17 á $18 
y los del Sur á $23^. 
L E N T E J A S . — C o r t a s existencias y limitada de-
manda. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
L I C O R E S . — B u e n a s existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5* á $6J; entrefi-
nos de $8 á $10i, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y so están deta-
llando de 5 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6^ reales las pardas y 7i reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 9i á 9i ra. arroba 
en billetes, y el americano, á 10 rs. arroba, también en 
billetes. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $10| á $11. y primeras mareas de $11.55 á $12 
y superior en latas, á$13j; en medias latos á $13f y en 
cuartos, á $14i; la chicharrón á 12} [qtl. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $24 á $25 
quintal, según clase y marca. 
N U E C E S . — L a s existencias se están realizando á 
16 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose á $9. 
P A P A S . — L a s del país se cotizan á $4i qtl, en H -
Uetes. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 14 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 31 centavos y zaragozano de 3 i á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos de $7á $9^ qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $22i á $22J por Patagrás 
y Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. So cotiza de V> á 11 rs. la de Torrevieja. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza á 
5 xs. E l de Lyon se cotiza de 73 á 8 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran muy corta demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2.V á 23 rs. y en tabales de 14 á 16 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida, 
se detalla de $7i á $8 qtl. 
S I D R A . — L a de Astúrias se cotiza de $3 i á $4 caja. 
L a de pera se detalla moderadamente á $9j caja de 48 
medias botellas. 
S U S T A N C I A S . — N o abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5.j los pescados y á $7 las sustancias 
según marca y clase. 
T A B A C O BREVA.—Rotulares existencias y corta 
demanda: se cotiza dé $24 a $28 qtl., según clase y 
marca. 
T A S A J O . — L a s regulares existencias en plaza se 
detallan de 20i á 21 rs. arroba. Se han vendido en 
Matanzas 5,000 quintales importados por el temera-
rio para allí: á precio reservado 6,730 fardos llegados 
vía Liverpool, por el vapor S a n Francisco y iS'araí'>-
ga, quedan por vender. 
T O C I N E T A . — E s c a s e a y encuentra regular deman-
da, cotizándose de $13 á $13i qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $7 las cuatro cajas do las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país do 11 á l 6 reales 
garrafón. 
V I N O SECO.—Cotizamos este caldo á $5} octavo 
de pipa. 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencias á $5i 
el décimo de pipa. 
V I N O T I N T O . — S e han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $46 á$52 pipa, según clase. 
E i P I/os precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
l i m i i li m u 
Para Canarias. 
Saldrá el día 20 de febrero para Gran Canaria y Sta. 
Cruz de Tenerife, la velera y sólida barca F E L I C I A -
NA. Admite carga á flete y pasajeros, los que recibi-
rán el trato que tiene acreditado su capitán D- José 
Suarez. L a despachan sus consignatarios Galban, 
Ríos y C ? San Ignacio n. 36 ' 1153 15-29 
PA R A C A N A R I A S . — L A B A R C A E S P A Ñ O L A '•Triunfo" capitán D . Simón Sosvilla, l\ja su salida 
para el dia 7 del próximo Febrero. Se ruega á los que 
deseen tom r pasaje á bordo de dicho buque entreguen 
siis documontos en la casa consienataria Obrapía n, XI, 
Martina Kenfai y Of, 9| 36-5S 
P a r a C J & . I T . Á . H I Í L S 
Saldrá del 5 al 10 de febrero próximo la velera barca 
española M A R I A L U I S A , capitán D. Juan Ortega; 
admite carga á flete y pasajeros. Informarán dicho ca-
pitán á bordo y en la calle de San Ignacio 84, su con-
signatario 
Antonio Serpa. 
Cu 34 atv-Sil 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de febrero el 
vapor 
c a p i t á n S E R V A N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los Sres. importadores que las mercan-
cías de Francia importadas ñor estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ven-
tajas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán San Ignacio n. 23. 
Consignatarios. B R I D A T . N O N T ' R O S Y C ? 




F l a n t Steaxnship Xjin®. 
Short Sea Soute . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
Loa hermosos vapores do esta línea saldrán de este 
puerto en el órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Juéves Enr? 30 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado . . 22 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Lúnes . . 24 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Juéves . . 27 
W H I T N E Y . - cap. Morgan. Sábado . . 29 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Lúnes . . 81 
E n Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Raihvai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viiye por tierra 
desde 
T A M P A A S A N F O R D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N Á H , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
rion con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C'.', Hnmburg-
American, Packet C ? , Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
L a corresdondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva York. 
0102 15R1R 
V A P O R 
A L A V A , 
capitán D . BOMBI, 
Saldrá los juéves de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viérnes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
de la mañana con escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto los lúnes á las cinco de la tarde y llegará á la 
Habana los mártes por la mañana. 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 $ 0-30 
Mercancías „ 0-40 „ 0-40 „ 0-35 
N O T A . — E n combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
O T R A . — L a carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, y j unto con ella la de los demás puntos 
hasta la» dos de la tarde del mismo dia. 
8o despacha á bordo ó informarán O-Bellly 50. 
Cu 73 14-E 
sotiTE mmmi m 
BIENFAISANCE. 
M. M. les membres de la Societó Frangaise de 
Bienfaisanco qui ont regu uno lettre d'invitation pour 
la Réunion Gónéralo annuelle qui avait été renvoiyéo 
au 30 courant, sont avisés qu' elle ne pent avoir lien. 
Mr. le Cónsul Général, venant de notlfler au Burean, 
qu'il lui refusait le local de la Chancellerie, 6u cette 
réunion s'est de tout temps célébróe. 
Le Vice-Pi ótiident Directeur, prie en conséqnence 
MM. les sociétaires de voulolrbion lui fatre l'honneur 
de se réunir chez lui, calle de Aguiar, 138', lo lundi 31 
courant, á 8 heures du soir afín de prendre d'un com-
niuu accord les résolutious auxquelles donne lieu ce 
nouvel iucidentpromu par Mr. Le Cónsul Général. 
L a Havana, 28 Janvier 1887. 
1167 2-29a 2-39d 
mm HISPANO (¡OMIAL. 
E l Consejo de Administración, cumpliendo con lo 
dispuesto en el artículo 31 de los Estatutos, ha acor-
dado el dividendo de C I N C U E N T A P E S E T A S a 
cada acción por los beneficios líquidos del 109 año so-
cial. 
E n su virtud se satisfará á los señores accionistas el 
expresado dividendo desde el lúnes 10 del actual, á l a 
presentación del cupón número 9 de las acciones, a-
compañado de las facturas que se facilitarán en esto 
Banco, Rambla do Estudios número 1, 
Las acciones domiciliadas en Madrid cobrarán en el 
Banco de Casfilla y las que lo estén en provincias en 
cana de los Comisionados do este Banco, 
Se señala para el pago en Barcelona desde el 10 al 
24 del corriente, de nueve á once y media de la 
mañana. Trituscurrido este plazo, se pagará los lúnes 
de cada semana, á las horas expresadas. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los intere-
sados. 
Barcelona, 3 de enero de 1887.—El Secretario Go-
neral, Arislides de Art iñano . 
Los Delegados de dicho Banco en la Isla de Cuba, 
M. Calvo y C? , Oficios número 28. 
C 148 15—29E 
L í n e a semana l entre la H a b a n a y 
N u e v a Orleans, con escala en 
Cayo Hueso y T a m p a . 
Los vapores de esta línea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los vióraes á IÍJS 4 4o la tqjde en el ór-
den siguiente: 
M O R G A N Cap. Staplts viómes Febr? 4 
H U T C H I N S O N . Baker . . . . 11 
M O R G A N Staples . . 18 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . . . 25 
M O R C A N Staples . . Marzo 4 
H U T C H I N S O N . , . Baktr . - . . 11 
M O R G A N Staples . . . . 18 
H U T C H I N S O N . . , Baker . . . . 25 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas airoctas para Hong-Kong, China. 
L a carga se recibirá en el muelle de cabañería hasta 
las dos de la tardo, el dia de salida. 
D e m á í pormenores impondrán sus GonsignatarJos. 
•ÑAWTON H E R M A N O S . Mercaderes 35. 
Cn 153 50-28E 
V A P O R E S - C O K RF.OIF1 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n D. F r a n c i s c o Segobia. 
Saldrá para P R O G K E S O y V E R A C R U Z el 31 de 
enero, á las 12 del dia llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por Jos consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nula?. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y C» O F I C I O S 28 
I u 8 
E L VAPOR-CORREO 
Ciudad de Santander, 
capitán D. Francisco Oimiano. 
Saldrá para P U E R T O - R I C O , C A D I Z y B A R -
C E L O N A el 5 de febrero llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajerop para dichos puertos. 
Tabaco pura Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetoe 
da pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consignata-
rios ántes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 3. 
De más pormenores impondrán BUS consignatarioir, 
W ("ALVO Y C? . O K I C í . ) S 2 8 . 
! i¡ S S12-1E 
E L VAPOR-CORREO 
P A S A J E S , 
Capitán D . Antonio Gardon. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüczy Pucrto-Uioo, el 80 do enero para 
cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico 
hasta el dia 28 inclusive. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
una póliza flotante, así para esta línea 
como para todas las demiís, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 25 do enero de 1887. 
M. C A L V O Y C O M P ? , Oficios n? 28. 
i o 8 312-1 lí 




A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
en combinación con loa viajes á Europa 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto y del de New 
York los días 4,14 y 24 de ciada mes. 
E L VAPOR-CORREO 
capitán D. Miguel Carmena. 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k 
el dia 4 de febrero á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los quo se ofrece el 
buen trato ê ue esta antigua Compafiía tiene acredita-
do en sus dilerentes lineas. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
do Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminú-tra-
Oion , \ f r .irrooo 
EMPRESA DE Y AFORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T 
T R A S F O B T E S M I L I T A B B S 
OE 
R a m ó n de H e r r e r a . 
VAPOR 
A V I L É S, 
capitán. D. M a n u e l Zalv idea . 
Este rápido vapor saldrá do este puerto el día 2 de 
febrero, á las 12 del dia, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
P u e r t o - P a d r e , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevlt*B.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrignoz. 
Puerto-Padre.—Sr. l i . Gabriel Padrón. 
Se despacha por R A M O N D E B E R R E R A , San 
Pedro 26, Plaza dé Luí . 
9. 312-1K 
E M P R E S A 
DEL 
FBiíiiocAüiiii UIIIIAJIO y m \ m 
D B L A H A B A N A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva ne cita á los seño-
res accionistas para la J\inta General ordinaria que 
deberá celebrarse el dia 8 del mes de febrero próximo 
entraiitéj á las doce, en la casa calle del Empedrado 
número 31. 
E n esa reuniqn, además de tratarse de los particula-
res que expresa el art. 22 del Reglamento, se dará 
lectura á la Memoria de las operaciones del último 
año, y se procederá al nombramiento de la Comisión 
de exámen y glosa de las cuentas relativas á ese pe-
ríodo y á la elección de siete Conciliarios, cn reem-
plazo de seis que cumplen el término de su encargo y 
de uno que ha fallecido. 
Habana, 28 de enero de 1887.—El Secretario, F r a n -
cisco S. Maclas. Cn. 140 10-28 
Sociedad Central de Socorros Mutuos 
D E 
LICENCIADOS DEL EJERCITO 
T 
DEMAS INSTITUTOS ARMADOS 
DE LA 
I S L A D E C U B A . 
Debiendo celebrar esta sociedad junta general para 
nuevas eleceioues el dia 30 del mes actual como pre-
viene el artículo 37 do su Reglamento, se avisa por 
esto medio á todos los señores asociados, para quo so 
sirvan asistir en diclso djaá las 13 en punto del mismo 
á la calle de Dragones 39, altos del Círculo de Traba-
jadores, suplicando por el objeto á que obedece dicha 
junta, la puntual asistencia á dicho acto. 
Lo que de órden del Sr. Presidente, se publica para 
conocimiento de cuantos pertenecen a la Sociedad. 
Habana, 25 do enero de 1887.—El Secretaaio, B u -
flno Pire. 922 6-25 
Compañía del ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
Secretaría. 
Los señores accionistas pueden oci^rrir á la Conta-
diii í;i ríe esta Empresa, Egido u. 2, por la memoria 
relativa al último uño social. 
Habana 22 de enero de 1887.—Benigno del Monte. 
C 130 6-25 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N ÍÍKNK11A1 • 
Adquirido por estí^ Campa5ía el ramal de Alfon-
so X l l , se avisa al público que desde esta fecha se ha-
rán despachos directos de boletines, equipajes y mer-
cancías, hasta la estación del mismo nombre y vico-
versa. 
Habana, 20 de enero de 1887.—^. Balo. 
Cn 126 8-23 
COMPAÑÍA 
DE ALMACENES DE PEP0SIT0 
S : m t a C a t a l i n a . 
Por acuerdo de la Junta, Directiva y efl cumpli-
miento al artículo 33 del Eotjl^inei\to, so cita á los 
Sres. Accionistas para â Junta general ordinaria que 
ha de celebrarse 4 las doce del dia treinta y uno del 
corriente en la morada del ttxcmo. Sr. Presidente, 
calle de Cuba n. 5. E n dicha Junta se dará cuenta 
con la Memoria relativa á las operaciones del año pró-
ximo pasado, y so procederá á la elección de los seño-
res Vioe-Presidente, tres Vocales propietarios y dos 
suplentes que han cumplido el plazo reglamentario, 
así como al nombramiedto de los Vocales y suplentes 
para la Comisión do glosa y exámen do Cuantas. 
Habana, Enero 21 de 18«7,—El Secretario, Pedro 
A. üas l iony. Cu 116 8-22 
C O M P A f f l A 
ANONIMA DE FERROCARRILES 
DE 
Caibarien á Santi Spíritus. 
Debidamente autorizado por la Junta Directiva de 
15 del actual, el Sr. Presidente en decreto do esta fe-
cha ha resuelto: 
19 Que se rebaje, por ahora, un quince por ciento 
de los fletes de la tarifa general, á lo? adúcares de la 
presento /afra de 1886 á 87, haciéndose extensiva esa 
reducción á los frutos trasportados desde 19 de Enero 
de este año. 
29 Se d^jan subsistentes por el mismo período los 
fletes reducidos, que con el carácter de transitorios, 
han regido para las mieles en la pasada zafra de 1885 
á8R. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana 20 de Enero de 1887.—El Secrett^rig, Ma-
nuel Antonio Bomcro. 
Cu 110 10-21E 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Jácaro . 
E n sesión extraordinaria de 15 del actual, la Direc-
tiva ha acordado la rebaja de 15 por 10;) en los fletes 
do tarifa general, sobre los azúcares y mieles de la 
presente zafra de 86 á87, haciéndose extensiva QS^ re-
ducción á los frutos ya trasportados. 
Habana 19 enero de 1887.—E' Seci-etario, Guil ler-
mo Fernandez de Ccíatro. 
Cn 105 10-20 
COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL 
D B M A T A N Z A S . 
SECRETARÍA,, 
L a Junta Directiva, tecleada presente que la pu-
blicación en loa periódicos, de las convocatorias para 
la General ordinaria de accionistas, que debía tener 
lugar el 31 del corriente, si bien fué hecha oportuna-
mente en los de esta ciudad, so demoró en los do la 
Habana, y no pudieron aquellas anunciarse con los 
quince dias de anterioridad al de la reunión, que se-
ñala el artículo 43 del Reglamento de la Compafiía; 
ha acordado diferir la celebración do la misma Junta 
General para el dia 5 de Febrero próximo. 
E n dicha Junta, que so reunirá á las doce de la ma-
ñana en uno de los Balones de la estación de García, 
so presentará el Balance del año social vencido en 31 
de Octubre último y el Informe do la Directiva rela-
tivo al mismo año; se procederá á la elección de dos 
Vocales para reemplazar á los que han cumplido el 
tiempo que señala el Reglamento para el ejercicio de 
ese cargo, y so tratarán Tos demás particulares que se 
considere concerniente someter á la consideración de 
la Junta. 
Todo lo quo pongo en conocimiento de loa señores 
accionistas, por disposición del Excn¡io. Sr. Presidente, 
de conformidad con lo resucito por la Junta Directiva; 
debiendo hacerles presento que impreso ya el Informe 
á que ántes se hace referencia, pueden pasar á las O ñ -
cinas de la Compañía á recojer el número do ejempla-
res que deséen.—Matanzas, enero 19 de 1887.—Alvaro 
Lavasli/ia. Secretario. 827 14-21E 
C O M P A Ñ I A 
del ferrocarril de Sagna la Grande. 
Secretarla. 
Por disposición del Exorno. Sr. Presidente, se con-
voca á los Sres. A.cpipAiiata» para la Junta general or-
dinaria que debe celebrarse á las doce de la mañana 
del dia 31 del corriente, en la calle de Egido n. 2, con 
objeto de dar cuenta del estado de la Compañía hasta 
el 30 de Setiembre último, en que terminó el año so-
cial, nombrar la comisión de tres accionistas que ha 
de glosar las cuentas de dicho año y elegir cuatro 
miembros de la Junta Directiva en reemplazo do otros 
tantos que han cumplido su térmica. Y so recuerda 
que, según lo dispuesto on el Reglamento de la Com-
pañía, no podrán concurrir á la "junta los accionistas 
que no lo sean con tres meses por lo ménos de antici-
pación al dia señalado y que la sesión tendrá lugar 
cou los sócios que concurran, sea cual fuere su núme-
ro v rd capital que representen. 
HabanaS do Enero de 1W7.—El Secretario. Be -
nigno Del Manto. Cn48 19-9E 
Compañía de Almacenes de Regla y Banco 
del Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á los 
Sres. accionistas para la primera sesión de la Junta 
General ordinaria que tendrá logar el dia 31 del co-
rriente, á la s doce de la mañana, en la casa del Banco, 
callo de Mercaderes n. 36. Se presentará el Balance 
de 31 de diciembre do 1886 y el informe sobre las ope-
raciones del mismo año, procedióndose al nombra-
miento de la Comisión de exámen de cuentas y demás 
particulares que correspondan. Y se advierte que se-
gún el articulo 5 del Reglamento, son válidos los 
acuerdos cualquiera que sea el número de sócios con-
currentes. 
Habana, 20 enero do 1887,—Arturo Airiblard. 
C n l 0 « l-20a 10-2 Id 
COMPAÑIA AMERICANA 
DE SEGUROS DE EXPLOSION 
de calderas de vapor. 
4 5 , William Street. N e w - Y o r k . 
Capital y Reservas, $700,000. 
Se asedaran maquinaria, edificios, frutos 
y efectos, de los daños causados por explo-
sión de calderas de vapor cu fincas de campo 
y en poblado, & prima lija. 
Agente General para toda la Isla: 
AQUILINO ORDOÑEZ. 
Lampari l la 22, H A B A N A . 
Se solicitan buenos Agentes para trabajar 
esta nueva clase de seguros, 
Cn81 26-15E 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
de Alumbrado de Gas. 
L a Junta Directiva de este Empresa, en sesión ce-
lebrada ayer, y en vista de las utilidades líquidas ob-
tenidas en el segundo semestre del año anterior, ha 
acordado repartir á los Sres. accionistas un dividendo 
de 3 por 100 en oro, y que se haga saber á los mismos 
por este medio; así como que pueden venir por sus 
cuotas respectivas á la Administración de la Compa-
ñía, Teniente Rey 71, todos los dias hábiles, de 1 á 3 
de la tarde, desde 19 de febrero próximo. 
Habana, enero 21 de 1887.—El Secretario, J". M . 
Carbonea y Buiz . 875 15-2212 
Compaüía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Por acuerdo de esta Compañía y la del ferrocarril 
de la BahH de la Habana esta última solamente pres-
tará servicio extraordinario du viajeros entre Matanzas 
y Seiba Mocha durante las ñestas de la Candelaria, 
que tendrán efecto los dias 19, 2 y 3 de febrero pró 
ximos.—Habana 22 de enero do 1887.—El Adminis 
trador general, J . Balo. i ! 127 10-23 
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL 
M I N A S D B C O B R E 
San Fernando y Santa Rosa. 
Por acuerdo do la Junta Directiva do la mi nía «o 
ha'dispuesto que el dia 80 del corriente, á las doce del 
mismo, tenga lugar en el local quo ocupan las oflcinaa 
calle de Príncipe Alfonso 323, la junta general ordina-
ria que previenen los Estatutos. 
Lo que se hace público por este medio para conoci-
miento y asistencia de los accionistas á la referida 
junta, recordando á los que no pudiesen asistir lo que 
se dispone en el artículo veinte y nueve del Roglam mi-
to, respecto á los poderes ó cartas do representación 
que están autorizados para conferir. 
Habana, 18 de enero do 1887,—El Presidente, B, 
Alvares. 637 15-14 
A?I80S. 
C O M A N D A N C I A 
DEL 
C A S T I L L O D B L A P U N T A . 
Habiendo dispuesto el Excmo. Sr. General Gober-
nador Militar de la Plaza se remate on pública subas-
ta la cantina de este Castillo, se aunneia por medio del 
presente á las personas que les interese que dicho acto 
tendrá efecto á la una de la tarde del dia 10 del pró-
ximo febrero, en la Comandancia del mismo, donde 
se encuentra de manillesto el pliego do condiciones 
bajo las cuales ha de tener efecto, para que á los quo 
les convenga puedan enterarse de 61. 
Castillo do la Punta 2G de enero de 1887.—El C a -
pitán Comandante, Jesús Armcslo. 
1151 5-29 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
Incendio. 
Estab lec ida e l a ñ o de 1 8 5 5 . 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o m t m . 4 6 , 
e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
Capital responsable, oro $ 1G.312.982-50 
Siniestros pagados en oro $ 1.146.990-83 
Id. á D. Vicente Plasa y Sala, por 
las averías que sufrió la casa Rayo 
64 á consecuencia del incendio ocu-
rrido el 31 de octubre de 1886 302-R0 
Total $ 1.147.293-33 
Idem idem en B j E $ 114.275-65 
Pólizas expedidas en diciembre de 1886. 
O R O , 
SINDICATURA 
DEL 
GRIMIO Di AIIACilS 
DE 
TABACO EN RAMA. 
A consecuencia de circular de la Junta general de 
Comercio 6 de su Comisión organizadora do la Cámara 
do Comercio, para dar el debido cumplimiento al Real 
Decreto de 19 de noviembre próximo pasado, publica-
do en la Gaceta Oficial do 15 del corriente, convoco á 
los señores asociados de este Gremio á Junta General 
quo se celebrará en mi morada, calzada del Monte n ú -
moro 167, el lúnes 31 del corriente, á las siete de la 
noche, á fin de proceder á la elección de los represen-
tantes del mismo para dicha Cámara, recomendando á 
todos su asistencia para la legalidad y mqjor acierto en 
tan interesante elección. 
Habana y enero 26 do 1887.—Bernardo Vega. 
1126 al-31—d3-28 
COMISION LIQUIDADORA 
de la Caja de Ahorros, Descnentoa 
y Depósitos de la Habana. 
Se convoca á los Sres. accionistas de esta Sociedad 
en liquidación, para la Junta general que tendrá efec-
to el dia diez y se^ de febrero próximo, á las doce del 
dia, en la casa calle de O'Reilly número veinte y cin-
co, donde se hallan las oficinas de la Liquidación, ad-
virtiendo que en ella se dará cuenta de las operaciones 
realizadas por los Sres. liquidadores durante el semes-
tre vencido en treinta y uno de diciembre último, y lo 
demás que se relacione con la liquidación. 
Habana, enero veinte y seis de mil ochocientos 
ochenta y siete.—El Seoretario, Jj . Ignacio Remiree. 
Hn 141 4-28 
1 á D. Gabriel Mi l le t . . . , $ 7.000 . . 
3 á D . Juan do 1» Maza Mufioz 8.000 . . 
1 á D. Miguel Inchaustegui 2.000 . . 
1 á los Sres. Zavala y C ? 12.000 . . 
1 á D ? Cristina Penichet 11.000 . . 
1 á I ) . Joaquín A l b a . . 10.000 . . 
Total $ 50.000 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y tennina-
do el ejerció social en 31 de diciembre de cada año, el 
que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los días del año que disfrute 
el seguro. 
Habana, 31 de diciembre do 1886.—El Consejero 
Director, Anselmo Bodriguez.—La Comisión ejecu-
tiva, Victoriano Argudin.—Prancisco Salceda. 
C 51 4-9 E 
IL SALON DE LA MODA. 
Periódico de Modas, indispensable para las familioa 
y muy oportuno por ser el más barato que se publica. 
Sus condiciones especiales le ponen al alcance de to-
das las fortunas, pues aunque modesto en el precio ee 
altivo on resultados. Contiene figurines iluminadoa 
(de exclusiva propiedad), patrones, interesante y va-
riada lectura, elegante exposición del arte de la moda, 
revistas de teatros y todos los apontecimientos más 
notables dignos de figurar en un periódico que so dedica 
al bello sexo. Durante su publicación se repartirá un 
suplemento extraordinario que acompañará ú cada n ú -
mero, conteniendo 2 magníficos dilnyos, propios para 
bordados, trabajo de croenet, &?, Precios de sus-
cricion para el año do 1887: Por un año $5-30; $3-50 
semestre y 30 cts. oro el número suelto. Pago anticipa-
do. Agencia general en 
N E P T Ü N O X . 8 
Cn 94 19 15 
SITUACION DE LA SOCIEDAD ANONIMA 
REFINERIA DE AZUCAR DE CARDENAS 
e n 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 8 8 G . 
ACTIVO. 
A C C I O N E S R E S E R V A B A S 
P R O P I E D A D E S : 
Terrenos, muelles, fábricas, é instalaciones^ 441.014 32 
Efectos y utensilios para las fabricaciones y 
otros „ 30.475 07 
Oro. íiiiietcá. 
$ 200.000 
Nuevas construcciones ó instalaciones. 152.838 46 
Contrato de maquinaria: pagado á cuenta,.,, 51.551 25 
C A J A : 
Efectivo existente y depósito en Bancos... 
CARBÓN A N I M A L Y C O M B U S T I B L E : 
Costo, gastos y existencia 
Tonelería: Costo y gasto de materiales, en-
vases y existencias, &a 
Castos generales: Sueldos, jornales, seguros, 
comisiones, corretajes, contribuciones, &* 
Intereses y descuentos 
Consignaciones á corresponsales: Pendiente 
de liquidación 
Privilegio de cuadradillo 
Azúcares crudos: Costo y gasto de los com-
prados 
Cambios: contra B^B. $380-18 
PASIVO. 
681.882 10 
18.291 88 $ 
41.407 87 
22.512 61 








$ 1.469.137 64 $ 1.380 18 
Oro. Billetes. 
Capita l . , , , , , 
Cenaoa 
Hipotecas 
Obligaciones á pagar 
Dividendo activo número 1 
Idem idem número 2 




.$ 165.722 99 
.„ 2.90L 00 
376 61 
$ 1.000.000 . . 
„ 2.250 . . 
„ 11.327 80 
„ 4.300 . . 
„ 992 . . 
„ 112.000 . . 
„ 151.360 16 
Ganancias y pérdidas 
Fondos de reserva 









Idem en fabricación. 




$ 1.469.137 64 $ 1.380 18 
$ 56.325 25 
S. E . ú O.—Cárdenas, 31 diciembre do 1886. 
V? B? 
Ei , A D M I N I S T B A D O K , 
S. de la Vega. 
E L C O N T A D O R , 
P. J . Bóndix. 
C . 156 3—29 
C o m p a ñ í a d e l F e : r r o c a r r i l e n t r e C i e n f u e g o s y V i l l a c l a r a . 
S i t u a c i ó n de esta C o m p a ñ í a en 31 de Dic iembre de 1 8 8 6 . 
A C T I V O . 
Tesorería 
Accionistas de la nueva emisión 
Créditos varios: 
AdminiHtracioii 
Banco Epañol d é l a Isla cta. depto 
Caja de Ahorros idem 
Fletes por cobrar 
Facturas por clasificar 
Varios deudores 
Cuenta de caminos , 
Propiedades: 
Construcción de línea 
Ramal á Cartagena.—Estudio. 
Gastos: 
Ramal de Palmira ú la Agiiica. 
Depósito de abastecimiento-.. 
Gastos de e x p l o t a c i ó n . . . . . . . . 
P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Débitos varios: 
Dividendos activos atrasados 
Idem idom úUimouúm. 37 
Cuentas en suspenso 
Contribución para el Estado 
Varios acreedores 
Cuentas de cambios 
Ganancias y pérdidas: 




8.730¡ . . 




























































i . m 
674 
Í9 
$ 2.461.078 53J'$ 35.8H2I 70i 
E . E . ú O.—Habana 28 de enero del8S7.—El Contador, Brarinto de Iduate.—Wo. fino.: E l Presi-
dente, F t r m i n de Mendiola. C 165 3-30 
SABADO 29 D E ENERO D E 1887. 
íiOS aotualea colonizadores y las confede 
raciones. 
A l escribir algunos a r t í cu los sobre cues-
tiones coloniales pensamos en pr imer lugar 
exponer l a verdad de los hechos, por des-
gracia no pocas veces desfigurados por el 
e s p í r i t u de escuela, acerca de los medios 
que han empleado y los resultados que han 
obtenido en los ú l t i m o s cuatro siglos los 
pueblos colonizadores de Europa, y venir 
luego á terminar este trabajo con algunas 
observaciones acerca de la marcha que 
guen los actuales colonizadores en el ex-
t remo Oriente, en las costas Occidental y 
Or ien ta l del Afr ica y en las m á s remotas y 
has ta hace poco casi olvidadas islas del 
Grande Océano . Bueno esjjue los e s p a ñ o -
les, que t a m b i é n tomamos activa parte en 
este movimiento, en los Arch ip i é l agos que 
nos pertenecen de derecho en el Océano 
Pac í f ico , fijemos nuestras miradas en lo 
que e s t á n practicando y proyectando los 
actuales colonizadores. Es necesario fijar 
l a a t e n c i ó n en los recelos y desconfianzas 
de los habitantes de las colonias que son ya 
importantes y ricas, que piden p ro t ecc ión 
á l a M e t r ó p o l i , cuando poco á n t e s se flgu 
raban que nada hablan de necesitar de 
ella, y c ó m o aspiran á organizarse y con-
federarse para el caso de verse reducidas á 
sus propios recursos para defenderse. Des-
p u é s de estas observaciones so p o d r á apre 
ciar en todo su valor el sistema que em-
plearon los e spaño le s para fundar y conser-
var el grandioso imperio que á tan alto gra-
do de cul tura, riqueza y bienestar h a b í a 
l legado á principios de este siglo. 
Hace poco publicaron los per iódicos fran-
ceses la re lac ión de las fiestas que so cele-
braron en Numea con motivo del t r igés imo 
tercero aniversario de la toma de poses ión 
por l a Francia de la Nueva Caledonia. L a 
Nueva Caledonia a p é n a s os como la mi tad 
de Cuba, situada entre los 20° y los 23° de 
l a t i t u d Austra l , de maneja que el cl ima de 
aquella isla debe ser ménos cál ido que el 
de nuestra Grande A n t i l l a , dada la diferen-
cia de temperatura que se nota entre los 
pa í ses situados á la misma distancia del 
equinocial en uno y otro hemisferio. E s t á 
situada & poca distancia de la floreciente 
colonia inglesa de la Nueva Zelandia y á 
m é n o s t o d a v í a de la costa de la Austra l ia . 
S e g ú n la re lac ión que tenemos á la vista, 
los i n d í g e n a s acudieron á tomar parte en 
l a fiesta^ con sus bailes y juegos y con sus 
caciques vestidos con viejos uniformes de 
oficiales de marina y otros. Dice que los 
prineipales jefes i nd ígenas asistieron á los 
bailes de las autoridades con galoneados 
uniformes y con cruces pendientes en el pe-
cho concedidas por los gobiernos do la Me-
t rópo l i por su absoluta adhes ión á la causa 
francesa. " E n todas partes ee agasajan, y 
con r azón , dice el escritor francés, á estos 
hombres primit ivos; después ellos se fijan 
en nuestra civi l ización y en las ventajas 
que procura; se convencen de nuestro po-
der mi l i t a r y m a r í t i m o , y cuando regresan 
al seno de sus t r ibus, admirados de lo que 
han visto llevan la saludable impresión de 
que no p rocede r í an bien buscando quere-
llas con los blancos. Esto da excelentes 
resultados bajo cualquier punto de vista 
que se mire." 
H é a q u í un sistema que d e b i é r a m o s reco-
mendar á todos los colonizadores modernos, 
justamente porque es el que pusieron en 
p r á c t i c a los españoles desde principios 
del siglo déc imo sexto, lo mismo en las 
colonias que se fundaban por cuenta del 
Gobierno, que en las que organizaban los 
exploradores y conquistadores que em-
p r e n d í a n la marcha por territorios des-
conocidos y se es tab lec ían en los puntos 
que les parec ían m á s ventajosos, distan-
tes centenares de leguas del de part ida. 
No sabemos si los colonizadores de la Nue-
va Caledonia p o d r á n conseguir lo que los 
españo les del siglo décimo sexto consiguie-
ron con la fuerza material de las armas 
primero, y con el auxil io y la fuerza moral 
del clero catól ico y de las leyes y reglamen-
tos que establecieron después . Tampoco po-
demos entrar eu comparaciones entro el va-
lor físico ó intelectual de las razas humanas 
que pueblan los millares de islas de la Aus-
t ra l i a y las tierras africanas y as iá t icas que 
se proponen ahora dominar y colonizar los 
pueblos europeos, con el de las que encon-
t r a ron los españoles en el Nuevo Mundo; pe-
ro sí debemos observar que por las leyes 
civiles y ecles iás t icas procurando que los 
i n d í g e n a s abrazaran la rel igión cristiana y 
autorizando y legitimando la un ión de espa-
ñ o l e s con ind ígenas , se consiguió impulsar 
de una manera nunca vista á n t e s en el mun-
do, el progreso moral y material de tantos 
y t a n diversos pueblos. ¿ P o d r á n conseguir 
otro tanto los actuales colonizadores? 
Con tres grandes dificultades han do tro-
pezar para l levar á buen t é r m i n o sus pro-
yectos. E n primer lugar, los encontrados 
intereses de las distintas naciones de Eu-
ropa, que invocan los mismos derechos, em-
plean iguales medios y tienen idén t i cas as-
p i r a c i o n e | ^ L u e g o vienen las dificultades 
que resultan de las condiciones de los habi -
tantes de los pa í se s donde se van & fundar 
las colonias, y por ú l t imo , el ca r ác t e r , cos-
tumbres y s i tuac ión de los europeos que en 
nuestros dias se dir i jen á los establecimien-
tos coloniales que fundan los gobiernos ó las 
sociedades mercantiles. 
L o que actualmente pasa en las Nuevas 
H é b r i d a s basta para demostrar las dificul-
tades que han de encontrar los modernos 
colonizadores en sus empresas, ocasionadas 
por los encontrados intereses y las r i v a l i -
dades de las naciones m a r í t i m a s europeas. 
Situadas a l Nor te de la Nueva Caledonia y 
a l Este de las colonias inglesas de la Nueva 
Holanda, las Nuevas H é b r i d a s son general 
mente m o n t a ñ o s a s , con volcanes, y fértiles y 
grandes arboledas. Los habitantes son de 
varias razas y pasan por activos y diestros, 
aunque no son laboriosos. Los franceses han 
tratado, con pretextos 6 con razones, de 
establecerse en ellas; pero los ingleses se 
oponen, y particularmente los de las coló 
nias au tonómicas de Austral ia, que buscan 
los medios de obligar al gobierno inglés á 
que intime á la Francia el abandono de 
aquellas islas. ¿Con qué derecho? Se alega 
que los franceses quieren llevar los c r imi 
Caledonia y 
Por eso, si lo que Dios no permita, estalla-
ra una guerra mar í t ima , las m á s distantes 
y m á s ricas lo p a s a r í a n mal si el gobierno 
de su respectiva metrópoli no las auxil iara 
eficazmente. 
De todos modos creémos que el movi -
miento colonizador actual d a r á buenos re-
sultados para la civi l ización y el progreso 
de l a humanidad, porque suponemos que 
no se e fec tuará bajo las bases de las colo-
nias l ibres del Congo, que no siendo de 
nadie, nadie puede interesarse por ellas, n i 
se sos t end rán por medio de las proyecta 
das confederaciones de colonos, sino bajo 
los auspicios de las grandes naciones que 
por el in te rés que tengan en explotarlas, 
e s t a r án dispuestas siempre á defenderlas-
nales reincidentes á la Nueva 
á las Nuevas Hébr idas . ¿Acaso los ingleses 
no llevaron á n t e s sus criminales de la me-
trópol i á las colonias penales de la Nueva 
Holanda? ¿Con qué razón los descendien-
tes de aquellos deportados y los inmigran, 
tes, a t r a í d o s por las minas de oro de la gran 
Isla de la Austral ia, han de oponerse á las 
actuales empresas colonizadoras de los 
franceses? L o que hay de cierto es que los 
ingleses de la met rópol i y de las colonias 
de Austral ia consideran sus intereses per-
judicados y la seguridad de aquellas colo-
nias comprometida con el establecimiento 
de otros europeos en las Hébr idas . Por esto 
se oponen t a m b i é n al establecimiento de 
los alemanes en la Nueva Guinea, grandio-
sa isla que dista poco de la que los ingle-
ses colonizan, con m á s éxi to en la parte 
fria que en la cál ida, según lo demuestra la 
prosperidad que han alcanzado Sidney, 
Melbourne y Tasmania, y lo poco que ade-
lantan las del Norte de la isla, cuya exten 
sion es muy considerable. 
Estas rivalidades se podrán vencer más 
fáci lmente que las que resultan de las con 
diciones de los ind ígenas dé los países en que 
t ra tan de fundar establecimientos los coló 
nizadores modernos. Los españoles en Amé 
rica primero y luego en las Filipinas asom 
braron á los naturales con su valor heróico 
y eonlasuperioridadintelectual, presentan 
do á su vista tantas cosas para ellos desco-
nocidas. En ménos de medio siglo, abun 
dando ya los caballos, bueyes, carneros y 
animales domést icos do España , los indi 
genas puros y los mestizos hijos de los p r i -
maros conquistadores del continente, lo 
mismo en Méjico que en el P e r ú y en Vene 
zuela, eran excelentes ginetes, cuidaban 
las grandes haciendas do ganado y com-
par t í an con los peninsulares el ejercicio de 
un gran n ú m e r o de industrias. 
Los actuales colonizadores, lo mismo en 
las costas de Africa y Asia que en los ar 
chipiélagoB de la Oceanía, se encuentran 
con naturales de distintas razas, más ó mé 
nos fuertes é inteligentes, pero cuyos caci-
ques conocen á los europeos y hasta las r i 
validades de ingleses, alemanes y franco 
ses; por consiguiente, la fuerza moral de 
los encargados de la moderna colonización 
no puede sor tan eficaz como la de los es 
panoles de los pasados siglos. Por úl t imo, 
el ca rác t e r , ideas y costumbres de los jóve-
nes do nuestra época es la tercera y quizá 
la m á s graves de las d iücul lades que han 
de encontrar en todas partes los actuales 
colonizadores. En los pasados siglos los que 
desembarcaban en las colonias, en su i n -
mensa mayor í a no pensaban sino en que-
darse, hacer fortuna v fundar familia en 
ellas, contando con que eran allí tan espa 
ñ o l c s c o m o o n las provincias peninsulares 
en que habían uacido, y que tanto ellos co-
mo sus hijos blancos ó mestizos estaban ba-
jo la protección de las leyes y del Gobierno 
de la metrópol i . No sucede hoy lo mismo 
con los que se establecen eu colonias libres 
y en las au tonómicas de lejanas regiones. 
Temiendo qua el Gobierno de la nación los 
deje abandonados eu la Uova del peligro, 
tan pronto como reúnen capital se retiran 
de las colonias libres con sus fortunas, y 
sus familias para establecerse en Europa. 
Sin embargo, como relativamente son po-
cos los que pueden seguir este camino, los 
que por necesidad han de quedarse en las 
colonias buscan los medios de asegurar su l i -
bertad y su propiedad, pidiendo á los gobier-
nos metropolitanos el apoyo moral y mate-
r ia l que necesitan para el caso de guerras 
extranjeras ó de disensiones intestinas. 
Por esto vemos en la Austral ia y en las co-
lonias inglesas del Norte de América los 
proyectos de confederación y las repetidas 
representaciones que dirigen al gobierno 
de la Metrópoli . Pero estas confederacio-
nes encuentran graves dificultades para 
llevarse á la p rác t i ca con la misma libertad 
au tonómica de que disfrutan los pueblos. 
E l vapor "Pasajes." 
Según nos participan los Sres. M . Calvo y 
Ca, este vapor de la Compañía T ra sa t l án t i 
ca demora su salida para Puerto Rico hasta 
el d ía 31, á las cinco de la tarde. 
Centro de ganaderos. 
Tenemos entendido que este Centro debe 
reunirse hoy con objeto de tratar el impor-
tante asunto del convenio celebrado entre 
el Gobierno y el Banco Español de la Isla 
de Cuba, para el cobro del impuesto sobre 
el consumo de ganado. 
L a expor tac ión de tabaco en la semana 
ha sido: 4,287 tercios en rama: 4169,983 ta-
bacos torcidos: 534,783 cajetillas de ciga-
rros y 5,663i kilos de picadura. En lo que 
va de año se ha exportado 13,592 tercios— 
14.268,583 tabacos torcidos: 1.753,733 caje-
ti l las de cigarros: 19,9441 kilos de picadura, 
contra 14,194: 13.195,543:1.416,802 y 21,066 
en la misma época del año próx imo pasado. 
Se ha exportado a d e m á s en la semana 174 
pipas aguardiente: 600 bocoyes miel de pur-
ga y 12,268 kilos cera amarilla. 
Cambios.—Han estado sostenidos duran-
te la semana y cotizamos: 
£ de 19f á 2 0 i p § P. 
Currency 60 d^v. de 8 f á 9 ídem. 
Idem corto de 9 f á 10 idem. 
Francos 60 d2V. de 5 á 5 i idem. 
Idem corto 5^ á 5 f idem. 
E s p a ñ a de 4 á 6 idem, según plazo, fecha 
y cantidad. 
Metálico.—No ha habido impor t ac ión en 
la semana: en lo que va de año se han reci-
bido $2,625, contra $689,040 en igual épo-
ca del año anterior. Se han exportado en 
la semana $3,000 y desde Io de enero$155,350, 
contra $1,600 en la propia fecha de 1886. 
Cerró el oro en la semana anterior de 227i 
á 227i p . § y hoy se cotiza de 229 á 229i 
por 100. 
Fletes.—Firmes: sigue escaseando el to -
nelaje. Se fletó un buque para Halifax á 15 
centavos el quintal en sacos de azúcar . Pa 
r a Nueva York cotizamos 11 centavos el 
quintal en saco y $ 2 i por bocoy de azúca r . 
Hay alguna demanda para cargar mieles, 
h a b i é n d o s e pagado $ 2 i para Boston. 
CARTAS A LAS DAMAS. 
ESCRITAS t-Xl'RESAMENTB PARA K L D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Madrid, 8 de enero. 
Os deseo en el año qne empieza, mis que-
ridas señoras , toda la suma mayor de íelici-
dadesque es dado obtener en este valle de 
dolor: la paz del alma, el contento de voso-
tras mismas, el afecto de los vuestros:os de-
seo conformidad con vuestra suerte, fe cris-
t iana y confianza en Dios, sueño tranquilo, 
y que vuestros hijos disfruten de buena sa-
l a d en el cuerpo y en el alma. 
No me atrevo á desearos lo que la mul t i -
t u d piensa que es la dicha m á s grande de 
la t ierra: porque el tener dinero no es una 
desgracia, pero trae cuidados y sinsabores 
sin cuento: si os con ten tá i s con una honra-
da pobreza ó una modesta med ian í a , si m i -
r á i s m á s abajo y no m á s arriba y compa-
rá i s vuestra suerte con la de otras má s des-
heredadas que vosotras de la fortuna, en-
tóneos , conformadas con la voluntad de 
Dios viviréis en paz con vosotras mismas y 
con los d e m á s , y os podréis llamar comple-
tamente dichosas. 
No pocas penas han pasado, martir iza-
das por el ansia de sobresalir, las damas que 
han asistido al baile que ha dado la duque-
sa de la Torre en la noche del d ía de Reyes: 
e l conde de Sonto venia, hijo polí t ico de a-
quella bella y elegante dama, no pudo asis-
t i r por hallarse en camino para esa capi-
t a l , á donde ha ido, según he oido decir, por 
asuntos de in t e r é s . 
L a temporada se halla en completa ani-
m a c i ó n . Los m •'••"'f.í.'-í de Mollns han re-
cibido su p: iíiu-r iíisir-et, j piensan seguir to-
d o s l o s d © enero, á no ser que lo imp ida l a 
dolencia que aqueja al anciano marqués , 
iniciada después dé su primera recepción: 
esta noche hay en la embajada inglesa un 
gran baile, con el cual el Ministro Sir Clare 
Ford obsequia á sus amigos, y en fecha no 
lejana, e! nuevo ministro de Francia Mr . 
Cambon, obsequ ia rá con otro baile á los a-
migos con que ya cuenta en la buena socie-
dad madr i l eña . 
Fal tado esta uno de sus mejores ornatos, 
con la ausencia de Madr id de la duquesa 
Angela de Medinaceli: molestada de una a-
feccion á l a vista, reside ahora en Pan: des-
pués i rá á Niza y á Cannes donde p a s a r á el 
rigor do Los fríos, y r e g r e s a r á á esta corte 
en la proximidad de la primavera. 
L a duquesa de Medinaceli no sóio era uu 
bello ornato de los salones por su hermosu-
ra y su elegancia, sino que cuando se halla 
en Madr id recibe esp lénd idamente . 
Desde Noche-Buena, mejor dicho, desde 
páscuas hasta Beyes, ha habido algunas ce-
nas espléndidas: la m á s importante ha sido 
la que ha ofrecido á sus amigos la condesa 
viudit de Torrejon: esta señora que desde que 
perd ió á su esposo vive con su padre, tiene 
un gusto exquisito para todo, lo mismo que 
sus hermanas la condesa de Xiquena, hoy 
duquesa de Vivona, y la marquesa de Gua-
dalest: todas son hijas del C a p i t á n General 
D. J o s é de la Concha, y de una hermana po-
l í t ica del General Espartero. 
L a condesa de Casa-Valencia rec ibi rá 
todos los miércoles hasta fin de marzo. 
Se habla mucho do las Exposiciones que 
t e n d r á n electo en la p r ó x i m a primavera: la 
de pinturas en Madr id promote ser magn í -
fica: los pintores españoles residentes en 
Rora hacen envío de muchos cuadros de los 
t amañosanayo re s que se conocen: un jóven 
y distinguido pintor que reside en I t a l i a , 
pinta uno tan grande que ha tenido que h a-
Revista Mercantil. 
L a misma para l izac ión que se nota en los 
mercados extranjeros se observa t ambién 
en el nuestro y las transacciones han sido 
limitadas pero sin var iac ión en los precios 
L a zafra es tá atrasada y las existencias 
cont inúan siendo cortas, lo que influye 
que los tenedores se sostengan firmes en 
sus pretensiones y no se apresuran en ofre 
cer sus frutos en venta. L a única venta de 
importancia fué una contrata de 8,000 sa 
eos centrífugas, parte por llegar, cuyos por 
menores damos m á s abajo. Cierra el mer 
cade firme, pero quieto á las siguientes co 
tizaciones: 
Centr ífugas en sacos, pol. 95^96^, de 4 f á 
4¿- rs. 
Idem buenos, pol. 97297^, de 5 á 5¿ rs. 
En los mercados de la costa sigue la mis-
ma firmeza y se nota alguna necesidad de 
comprar, hab iéndose pagado en Matanzas, 
por 4,000 sacos centrífugas, pol. 96i , 51- rs. 
y en Cárdenas 3,000 sacos, pol. 96 á 5 rs. y 
500 bocoyes, pol. 95i¿96, á 4.51 rs. ar. 
Según decimos anteriormente, la zafra 
es tá atrasada y en arribos del interior no 
corresponden á los de varios años en igual 
época, por lo que es de temer que el resul-
tado de la zafra este año no sea el que se 
anticipaba hace dos meses. Cont inúa la pa-
ralización en los mercados extranjeros. 
Las fábricas de remolacha en Alemania 
han concluido sus trabajos y las existencias 
eran grandes, habiendo, sin duda, influido 
en que los precios en Lóndres no hayan me-
jorado: la remolacha según úl t imos avisos 
se cotiza á 11 d, vendedores. En Nueva 
York casi nada se hace, siguen las huelgas 
en aumento; á la de los obreros que se ocu-
pan en la descarga y entrega de carbón, se 
ha agregado la de los obreros de los mue-
lles ocupados en la carga y descarga de los 
buques y algunos do los refinadores que ha-
bían ya determinado principiar nuevamen-
te sus tareas, en vista del aumento de las 
huelgüs han dejado sin efecto sus intencio-
nes y siguen con sus refinerías cerradas. 
El aumento del consumo en los Estados 
Unidos ha sido de 142,797 toneladas ó sea 
71 46¿00 do más durante el año de 1886 
que el anterior. Este gran aumento tiene 
sus razones en que la población crece anual-
mente y t ambién á la baratez del azúcar 
refinado; baratez que j a m á s se ha visto án-
tes en aquel país .—Es probable que conti-
núe este aumento en el consumo durante 
el presente año y en ta l caso se disminuirá 
el exceso de la producción del azúca r cru-
do que es tá avaluado en 541,027 toneladas 
en todo el mundo. Si se toma en considera-
ción que en Cuba no se h a r á la zafra que se 
anticipaba ahora dos meses y que en otros 
países productores resu l t a rá lo mismo. 
Creemos que el verdadero exceso no pasa rá 
de 400,000 toneladas, que repartidas entre 
todos los países y teniendo en cuenta el au-
mento del consumo en todas partes, no es 
pitia tan grande para producir nueva baja 
en los actuales precios del azúcar , 
Eu mieles no se nota animación y nada 
se ha hecho por entregas inmediatas, te-
miendo los airaacenistas no poder cumplir 
con lo vendido por ser los arribos del inte-
rior muy cortos.—Para entregar en marzo 
se han vendido 3 cargamentos á 2|- rs. el 
barr i l . Las ventas en la semana ascienden: 
Centrifugas.—Umcsb venta de importancia 
en toda la semana fué de 8,000 sacos, pol. 
96^, 4,000 existentes y 4,000 por llegar, á 
4.9Í¿ rs.: a d e m á s se vendieron 1,500 sacos, 
pol. 96i , á 4 13216 rs.; 500 sacos, pol. 96, á 
4 f rs., 200 sacos, pol. 93, á completar 500, 
á 4.60 rs., 1,000 sacos, pol. 96^, á 4.91 rs. y 
2,000 sacos, pol. 97i , á 5.03Í rs., estos ú l t i -
mos comprados por un especulador. 
Mascahados.—^ná^ se ha hecho aquí . En 
Cárdenas se vendieron ?>0Q bocoyes buen 
común, pol. 88, á 3.70 rs. 
Asúcarespurgados .—La existencia a ú n 
es corta y se han vendido 144 c. N . 11* á 
completar 300 á 4.80 rs. 
Azúcar de miel.—Se ha hecho la primera 
venta de fruto nuevo, consistente en 3,000 
sacos, pol. 87288, existentes 1,000, á 3 f rs. 
L a existencia aquí y en Matanzas com-
prende: 
j Cajas, j Bocoyes 
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Consejo de Ultramar. 
Con motivo de la creación de este cuerpo, 
que nos anunció en su oportunidad un tele 
grama de nuestro servicio particular direc 
to, encontramos lo siguiente en L a Corres 
pendencia de E s p a ñ a de 9 del actual: 
" F u n d á n d o s e en la imperiosa necesidad 
de buscar las mayores ga ran t í a s de acierto 
y la más recomendable sencillez en la admi 
nistracion ultramarina; en la complejidad 
que han adquirido en los modernos tiempos 
los problemas coloniales, punto capitalísimo 
de mira de todas las naciones; en el deseo y 
eu las tentativas de muchos pueblos de 
llevar la bandera nacional á lejanos terr i to-
rios; en la afición cada día m á s creciente 
que afortunadamente va desarrol lándose en 
nuestra patria á los estudios de esta natu 
raleza, y al firme propósito, por úl t imo, del 
gabinete que preside el Sr. Sagasta, de ajus 
tar sus actos á las reclamaciones de la pú 
blica opinión, el ministro de Ultramar, de 
acuerdo con el Consejo de ministros, ha 
tenido la honra de poner á la firma de Su 
Majestad la Reina Eegente, un importantí-
simo y oportuno decreto precedido de nota 
ble y razonable p reámbulo , por el que se 
suprime el actual Consejo de Filipinas, 
creado hace más de 15 años, y sin aumento 
alguno de sus gastos, en el vigente presu 
puesto, se crea en su lugar un ámplio Con 
sejo de Ultramar que responderá sin duda 
alguna al criterio que le da vida, y procu 
r a r á alcanzar en la parte que le correspon-
de, éxi tos tan gloriosos como los conquista 
dos por una de las secciones del memorable 
Consejo de Indias, á quien viene á sustituir 
en cierto modo. 
L a organización de este Consejo, muy 
semejante en su estructura á la del de F i l i 
pinas, es tá claramente detallada en la parte 
dispositiva del decreto, y cons tará de cua 
tro secciones, denominadas de Cuba, Puer-
to-Rico, Filipinas y posesiones españolas de 
África, y el personal de ellas constará : la 
primera, de ocho vocales, cuatro por la 
adminis t rac ión de Cuba y cuatro por la 
Península ; de seis, en igual forma, la dé 
Puerto-Rico; de doce, ó sean nueve y tres 
la de Filipinas, y de seis la de África. 
Para ser nombrado con destino á las dos 
primeras, se necesita ser ó haber sido jefé 
de adminis t ración de primera clase, con tres 
años de servicios efectivos en aquellas islas, 
uno al mónoa en dicha categoría; haber sido 
magistrado de la Habana, presidente de 
sala de Pue r to -P r ínc ipe ó Puerto-Rico, te-
niente fiscal de la Habana ó fiscal con tres 
años de servico, ó brigadier ó capi tán dé 
navio de primera clase, t ambién con tres 
años de servicio. 
Para la de Filipinas idént icas condiciones 
que las requeridas en los ar t ículos 1? y 2? 
del Real decreto de 4 de diciembre del 70, 
y 10 del de 17 de marzo del 72. 
Y para la de África, haber sido goberna-
dor general de Fernando Póo, jefe de la es-
tación naval del mismo, académico de la 
Historia, haberse dedicado á la exploración 
científica de alguna región del África y 
presentado trabajos á la Sociedad de Geo' 
grafía comercial, án tes de Africanistas y 
colonistas; cónsul general de E s p a ñ a en 
aquellos países tres años; individuo de la 
Junta Directiva de la Sociedad de Geogra-
fía comercial dos años; ó director del Depó-
sito hidrográfico. 
Los que hayan de nombrarse por la Pe-
nínsula para las tres primeras secciones, se 
elegirán entre los jefes superiores ó solos 
jefes de adminis t ración de primera clase,, 
activos ó pasivos; académicos de número de 
la Historia, Ciencias Morales y pol í t icas y 
Junta de la Sociedad de Geografía comer-
cial, p 
Sin menoscabo de las atribuciones del m i -
nistro de Ultramar, pres id i rá el Consejo un 
ex-rainistro de aquel departamento, y ha-
brá los vice-prosidentes respectivos á las 
secciones, las'cuales los eligirán, un secre-
tario general oficial de secretar ía y letrado 
del ministerio de Ultramar, cuatro vice-
secretarios de la clase de auxiliares del mis-
mo centro y cuatro escribientes. 
Los consejeros nombrados en representa-
ción de la localidad de Filipinas, seguirán 
percibiendo las dietas asignadas por el mu-
nicipio de Manila. E l presidente y los de-
más vocales sólo perc ib i rán dietas de asis-
tencia personal á las sesiones, que serán 
semanales; éstos serán 50 pesetas para el 
presidente y 25 para los vocales. 
Las gratificaciones de secre tar ía serán: 
2,000 pesetas para el secretario ¡general; 
750 para los auxiliares y 500 para los escri-
bientes; y todo será compatible con cual-
quier otro haber qne se disfrute en activo ó 
pasivo. 
E l tiempo servido en este Consejo será de 
abono para la clasificación pasiva. 
Para el órden del Consejo se. formará un 
reglamento basado PU el actual de Instruc-
ción públ ica, que so someterá al ministro. 
Quedan derogadas todas las disposiciones 
que se opongan á este decreto." 
E l mismo periódico inserta más adelante 
lo que sigue: 
En los círculos políticos se dijo ayer que 
será nombrado presidente del nuevo Conse-
jo de Ultramar el Sr. Gamazo, y vocal al-
gún diputado que ha desempeñado alto 
puesto adminis t ra t ivó en alguna-de nuestras 
islas. 
Con respecto ^ la Secretaria general, la 
seguirá desempeñando, con unán ime aplau-
so, el laboriosísimo é inteligente oficial, le-
trado de la Secre ta r ía del Ministerio del 
ramo, que hace ya tantos años la viene de-
sempeñando, Sr. Garc ía del Busto. 
—Una de las condiciones importantes del 
nuevo Consejo de Ultramar, que no tiene 
ninguna corporación análoga, incluso el 
Consejo de Estado, es la iniciativa para 
proponer al Ministro lo que le parezca y 
ocurra, con respecto á reformas y mejoras 
en nuestras posesiones ultramarinas. 
Otra de las buenas cualidades de esta 
creación es la de que án tes de gravar en 
más ó en ménos los presupuestos, se verifica 
un ahorro, pues así como en el Consejo de 
Filipinas á que viene á reemplazar el de U l -
tramar, t en ían los consejeros tres m i l pese-
tas anuales, ahora sólo cobra rán cinco duros 
de dietas el dia que asistan á sesión sema-
nal, con lo cual se gasta mucho ménos que 
án tes . 
Además , y en la espinosa cuest ión de per-
sonal, el ministro ha tenido buen cuidado 
de proponer como consejeros á personas idó-
neas de distintos partidos; pero todas de a l -
ta respetabilidad, conocedoras á cual m á s 
de las provincias de Ultramar, y que han 
prestado servicios al pais. 
Así, por ejemplo, al lado del general iz -
quierdista Sr. Armiñan , figura el fusionista 
y t a m b i é n general Sr. Pando; junto al señor 
Herreros de Tejada, que procede del ant i -
guo progresismo, es tá el Sr. Vida , conser-
vador; y luego, en unión de la sección de 
Filipinas, en que han quedado casi todos 
los que formaban el Consejo de este,"nombre 
con todos los representantes de l a s 'ó rdenes 
religiosas del archipié lago, figuran los seño-
res Crespo Quintana, Rada y Delgado, Sal-
vador (D. T . ) , el general Montojo, el señor 
Ortiga y Rey y Maldonado Macanaz. 
En la sección que ha de ocuparse de cuan-
to se refiera al golfo de Guinea, figura al 
frente de ella el académico . D . Francisco 
Coello, presidente de la Sociedad de Geo-
grafía Comercial, y D . Justo Zaragoza, sien-
do nombrado presidente del Consejo y de la 
comisaría regia para la exposición de F i l i -
pinas el Sr. Gamaao. 
Este Consejo es tá llamado á prestar gran-
des servicios auxiliando al ministro y va-
liéndose de su iniciativa para resolver los 
graves problemas y las trascendentales^cues-
tiones que hoy se agitan en Ultramar. ' 
La Sra. Sarah Bernliardt. 
E l D I A R I O D E L A M A R I Í T A cumple hoy 
grat ís imo deber, rindiendo una vez m á s el 
tr ibuto de su admirac ión sincera y sus 
aplausos calorosos, á la gran actriz francesa 
que dentro de algunas horas a b a n d o n a r á 
esta Isla, acaso para no volver nunca m á s 
á ella y que durante su permanencia entro 
nosotros, ha recibido inequívocas demos-
traciones del aprecio que merece su genio 
artíst ico, de esta sociedad ilustrada, que 
reconoce el talento y sabe galardonarlo. 
Hueso. Ambos buques conducen pasajeros 
y el úl t imo trae además la correspondencia 
de los Estados-Unidos y Europa. 
—Las l á m p a r a s de arco incandescente 
importadas en esta Isla por el conocido co-
merciante Sr. Lacret y Morlot, han sido una 
novedad para los consumidores de gas car-
bónico por su sencillez y el aumento de luz 
y blanca hasta parecer eléctr ica, circuns-
tancia por la cual ha vendido muchas docer 
ñas en el corto tiempo establecidas en esta 
capital. E l mismo señor Lacret ha importa-
do ahora nuevas l á m p a r a s nunca vistas en 
esta. Isla, pero que son usables nada m á s 
para luz brillante 9 aceite de carbón. Las 
hay de distintas clases y de un gusto refi-
nado. L a luz que produce es brillante, con 
bombillos cuajados y brazos de metal ele-
gantís imos, que ofrecen la novedad de que 
no se manchan del carbono que despide la 
luz. Producen doble luz que las otras l ámpa-
ras de igual clase; y vienen armadas de un 
apagador i n s t a n t á n e o que aleja la m á s re-
mota idea de peligro. Aconsejamos á nues-
tros lectores una visita á dicho estableci-
miento sito en la calle de la Habana n? 95, 
entre Amargura y Teniente Rey. 
—Según nos escriben de Wajay, en los 
días Io y 2 de febrero próximo se efectuarán 
en dicho pueblo unas animadís imas fiestas 
en honor de su Santa Patrona. Entre las ce-
remonias religiosas, figura un sermón que 
pronunc ia rá el elocuente orador sagrado R. 
P. Guezuraga, de la Compañía de Jesús . 
—Hemos sido atentamente invitados por 
la comisión encargada de organizar las fies-
tas que se han de efectuar en Consolación 
del Sur los días 1?, 2, 3 y 4 de febrero 
próximo en honor de su patrona Nuestra Se-
ño ra la Virgen do Candelaria. Dichas fies-
tas serán religiosas y profanas: las primeras 
consis t i rán en una solemne salve que se 
c a n t a r á á las seis de la tarde del d ía 1?; en 
una misa solemne á las ocho de la m a ñ a n a 
del d ía 2, estando el sermón á cargo del ce-
loso cura párroco Pbro. D . José M * Delga-
do, y en la procesión de la imágen de la 
Virgen en la tarde del propio día, recorrien-
do las calles de la vi l la . Durante los cuatro 
días se toca rán dianas al amanecer por la 
orquesta y las bandas de cometas de Vo-
luntarios, h a b r á corridas de sortijas, cuca-
ñas y toda clase de diversiones l ícitas, que-
mándose por las noches vistosos fuegos ar-
tificiales. 
L a Sociedad de Recreo L a Union ha or-
ganizado funciones d ramát i cas para los tres 
primeros días y h a b r á bailes en los salones 
de dicha sociedad, siendo el del día 4 de i n -
vitación. 
—En la Comandancia General de Marina 
I se han recibido por el ú l t imo vapor-correo 
de la Península , Cataluña, las reales órde-
nes siguientes: 
Se acompaña instancia del teniente coro-
nel D. Francisco Doran para que se infor-
Ame. 
No ha sido tan corta la visita a r t í s t i c a - Desestimando instancia del tercer practi 
cer construir un ba r r acón ad Jioc por no te-
ner sitio donde acomodar su lienzo. 
Según la relación que he visto en una 
carta particular escrita en Roma, Ricardo 
Villodas envía á la Exposición un soberbio 
lienzo que representa " L a N a u m a q u í a " ó 
"Fiesta del Cjrco." 
" José Benlliure, " F a n t a s í a en el Coliseo." 
Sorolla, pensionado de Valencia, inspira-
do en el espír i tu religioso do su país , "Con-
ducción del cadáver de Jesús desde el Mon-
te Calvario." 
Mariano Reina, pensionado de Málaga , 
" L a Floralia ó fiestas de F lo rad 
Simonet, " L a muerte de San Pablo." 
Ar turo Montero, pensionado de Vallado-
l id , "Ne rón mostrando á sus amigos el ca-
dáver de Agripina ." 
Checa, pensionado de la Academia de 
San Fernando, " L a invasión de los bá rba -
ros." 
José Uria , "Una escena de la guerjra de 
la Independencia." 
Antonio Benlliure, "Muerte del Rey Don 
Alfonso." 
Mateo Silvela, " L a comunión de las vír-
genes en la Catacumbas de Roma." 
Manuel Muñoz, "¡Viva el Jerez!" 
Silvio F e r n á n d e z , "¡A las fieras!" 
Ju l i án Puerto, "Don Jaime el Conquista-
dor." 
March, "Una riña de gallos en Arge l . " 
Pablo Salinas, "Cleopatra y Marco A n -
tonio." 
Marcoa r tú , "Don Pedro el Cruel.'7 
Echona, "Sansón y Dali la/" 
Zarroa, "Regreso de Colon." 
l i a r to l i , "Cayo Graco arengando al pue-
blo." 
Eulaíio F e r n á n d e z , " U n filósofo romano." 
Rusebó, " E l Papa Borgia." 
Par ladó, " L u corte pontificia en A v i g -
nou." 
que nos ha hecho la Sra. Sarah Bernhardt, 
que no hayamos podido admirar sus gran-
des cualidades y el dominio que tiene de la 
escena, demostrándolo en obras de todos 
los géneros. En ellas se ha mostrado 
digna del renombre de que disfruta en el 
mundo del arte. En todas ha sabido admi-
rar y conmover, lo que prueba que posée 
el gran secreto que sólo á los talentos ex-
cepcionales y á las facultades portentosas 
es dado conseguir. Cierto que en la gran 
actriz francesa todo concurre al objeto que 
se busca en la escena: voz, figura, estudio, 
inspiración. Art is ta en la mayor parte de 
los ramos de las bellas artes, alcanza sobre 
todo el dominio de las actitudes escultura-
les: de su voz ha hecho t a l estudio, que áun 
sin verla y sin conocer su idioma, en sus 
variados tonos revela los múl t ip les senti-
mientos del corazón humano. Ese es, sin 
duda, uno de los más hermosos privilegios 
de que disfruta. 
La Sra. Sarah Bernhardt, que ha reco-
rrido casi toda la América latina, obte-
niendo donde quiera merecidas ovaciones, 
l levará pin duda grat ís imo recuerdo de la 
Habana, porque aquí t ambién se ha hecho 
cumplida justicia á sus méri tos . El Gran 
Teatro de Tacón ha recordado en la tem-
porada que hoy termina los hermosos días 
de épocas más bonancibles, reuniendo en 
sus localidades lo máa osco^ido do esta so-
ciedad, que de eso modo ha tomado una 
parte en los triunfos de la artista, laureada 
al arribar á las playas de Cuba por los pú-
blicos m á s ilustrados del antiguo y el nue-
vo continente. A esos láuros conquistados 
en cuantas partes ha trabajado la Sra. Sa-
rah Bernhardt, debo unir el muy preciado 
que le ha rendido la admirac ión del públ i -
co de la Habana, en cuyo nombre nos com-
placemos en t r ibutar le este homenaje de 
despedida. 
Aviso. 
En beoeticio del comercio, debido á que 
el conocido vapor americano City of Puebla, 
según anuncio, ha suspendido su Viaje por 
causa de la huelga en Nueva-York, el va-
por Saratoga demora su salida hasta el 
viórnes, 4 del entrante, á la hora de costum-
bre. 
Habana, enero 29 de 1S87.—Hidalgo y (7a 
En el ¿pleoh. 
Bajo la denominación de ''Verbenas do 
CíHnaval: Palacio de la Alegría en el A-
plech", van & darse grandes fiestas en el 
local que ocupa la Ifeneficencia Catalana, 
empezando probablemente el dia 6 del p ró -
ximo febrero. 
Muchos y muy buenos artistas se ocupan 
dol decorado del salón, que ha de producir 
un gran efecto. ¿Quién no vis i tará el Salen 
de la Alegría? 
Allí, trasladados á una mansión original, 
en que al compás de dos buenas músicas,' 
se danza rá , án tes que llegue la efervecen-
cia de loa diaa de Carnaval; allí, donde ha 
de reinar la compostura y el órden que tie-
nen acreditados los catalanes, y á los qne 
se uno nn exquisito gusto, han de pasarse 
agradables raros. 
A los establecimientos que decoran sus 
ca^as con trajea y máscaras , se les anticipa 
su agosto en el año actual y ya están prepa-
rando sus exbibiciones. 
Y si hemos do decir la verdad, en Madrid 
y demás capitales de la Península, esta es 
ia época do estas deliciosas diversiones, 
hal lándose así los ánimos preparados par» 
los tres dias de Carnaval .—Serémos máe 
extensos otro dia, y por el de hoy, felicita-
mos á la Directiva do la Beneficencia, cuyo 
entusiasmo no decae con el objeto do lograr 
el fin caritativo que se promete. 
González Bilbao, " U u i d i l i o griego," lien-
zo de gran belleza. 
Sólo mencionan cuatro euvíos en escultu-
ras: Folgueras, pensionado de Oviedo, re-
mite un grupo en mármol que representa á 
Jesús discutiendo con los doctores. 
Angel Díaz, pensionado por Madr id , "Las 
hijas del Cid abandonadas por sus esposos." 
Mariano Benlliure, " L a e s t á tua del Es-
pañóle te ." 
Y Susillo, " L a primera guerra c i v i l . " 
En la primera quincena de febrero so 
inaugu ra r á en Roma una magnífica exposi-
ción de encajes: la aristocracia i taliana en-
viará á ella las obras maestras de las anti-
guas fábricas, ricos tesoros trasmitidos en 
las familias de generación en generación. 
Se dice que la reina Isabel y • las tres in -
fantas sus hijas, env ia rán á Roma gran par-
te de sus encajes, que pueden figurar entre 
los mejores del mundo. 
Las blondas y encajes de Venecla y de 
Flandes e s t a r á n en mayoría , y casi todos 
son propiedad de re inás y princesas. 
L a ópera ha empezado su segunda y pe-
nosísima temporada, la peor de todas las 
que ha tenido: el anchuroso Coliseo es tá 
lleno todas las noches: el abonóos inmenso: 
y sin embargo, se dice que el empresario no 
p o d r á terminar sus compromisos y que el 
teatro se ce r r a r á án t e s de Carnaval. 
Verdad es que los sueldos que satisface la 
empresa á los artistas son crecidísimos, y 
que con tales salidas no es posible ganancia 
alguna. 
En Madrid no se toleran m á s que las pr i 
meras cantantes del mundo. Marcela Sem-
brich, que sólo parec ió a l púbíico del Real 
"bastante regular," ha dado un concierto 
en un teatro do Alemania que le ha produ-
cido 14,000 francos: los triunfos de esta 
ilustre artista sólo son comparables á los de 
Según telegrama recibido de Santan-
der por los' Sres. Bridat, Montrós y Ca, al 
amanecer de hoy, sábado, en t ró en aquel 
puerto el vapor francés Saint Oermain que 
salió de este el 10 al médio dia, habiendo 
realizado el viaje en doce dias y horas. 
—En la m a ñ a n a de hoy entraron en puer-
to los vapores americanos Manhattan, de 
Yeracruz y Whitney de Tampa y Cayo 
cante D . Enrique Jarelo, que pedía ser se-
gundo. 
Destinando á este apostadero á los coman-
dantes D . Celestino San Román y D . Fran-
cisco Mart ínez. 
Acompañando despacho de alférez de fra-
gata para el primer piloto D . José María 
Ardamiz. 
Idem idem para el segundo D. Juan 
Pons. 
Concediendo grado de alférez de fragata 
al primer piloto, D . Antonio de Sirion. 
Concediendo cruz de primera clase del 
méri to naval al cap i tán Mr . Daniel Zulupp, 
por el salvamento de la t r ipulación de la 
barca Tres Auroras. 
Dictando reglas para el ingreso de oficia-
les en la academia de ampliación, aproban-
do comisiones conferidas el año 1880 á los 
alféreces D . José Galarza y D , Francisco 
García. 
Concediendo cuatro meses de licencia al 
capi tán de navio D . Juan Bautista Solloso. 
Idem segundo premio de constancia al 
2? maquinista Luis Gi l . 
Ascendiendo al teniente de navio de p r i -
mera clase D. Leopoldo Boado, teniente de 
navio D . Leopoldo Garc ía y afíérez D . Ma-
nuel Pasquin. 
Accediendo á instancia del alférez don 
Antonio Androu para permanecer en esta 
Isla la nueva campaña , sin que sirva de 
precedente. 
Aprobando entrega de mando de los ca-
ñoneros "Guardian", "Tradera" y lancha 
"Lealtad", disponiendo la venida de cuatro 
terceros contramaestres, de 4 segundos y de 
un segundo id 
Nombrando ayudante mayor del arsenal 
del Ferrol al cap i t án de fragata D . Leopol-
do Boado. 
- E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, BC han recaudad* 
el día 27 de enero, por derechoi? arance 
!ai*fo8: 
En oro 39,972-98 
F.n plata.. , 309-57 
En billete**.. . . . 200-73 
Idem por impuesto?;. 
En o ro . : 2,429-11 
O O R K S O N A C I O N A L . 
Por la vía de Tampa y Cayo Hueso roci 
bimos hoy periódicos de Madrid con fechas 
hasta el 11 del actual, tres dias más re 
cientos que los que ten íamos por el correo 
de Cádiz. Hó aquí sus principales noti-
cias: 
Del 9. 
Anteanoche hubo reunión en el Círculo 
izquierdista. E l general López Domínguez 
aseguró que en el ejército hay elementos 
bastantes para reconstruir una fuerza ar-
mada que sea honra de la patr ia y mante-
nedora del órden. Y el Sr. Linares Rivas h i -
zo un discurso de oposición. 
—Ayer á las diez de la m a ñ a n a en t regó el 
general Pav í a el mando de la cap i t an í a ge-
neral de Madrid al general Ruiz Alcalá, 
quien una hora después lo peaignaba en el 
general Mar t ínez Campos. 
El general Pav í a salió de la cap i t an í a ge-
neral vestido de paisano á las diez y cuarto 
do la m a ñ a n a . 
—Ya ha presentado su dimisión, como ca-
pi tán fíeneral electo de Puerto-Rico, el ge-
neral Pav ía . 
— L a prensa de Sevilla ha dirigido el si-
guiente despacho telegráfico al Excmo. Sr. 
D. Germán Gamazo, presidente do la comi-
sión del Congreso que entiende en el asunto 
do los nuevos servicios marí t imos: 
"Con la representac ión que ostentamos 
en la prensa de esta capital, prescindiendo 
do tendencias polí t icas y en la firme inte-
ligencia de que interpretamos los senti-
mientos de la opinión de aquella, íelicita-
raos á V . E. por el proyecto de servicios 
postales mar í t imos y su cont ra tac ión con 
la compañía T r a s a t l á n t i c a Española , cuya 
aprobación esperamos de las Cámaras , cre-
yéndola asunto de decoro nacional y alta-
mente favorable para el desarrollo de los 
intereses comerciales, del progreso y de la 
prosperidad del país ."—(Siguen las firmas 
de catorce periódicos.) 
—La comisión vascongada recien llegada 
á Madrid, con los diputados y senadores de 
aquella región, ha visitado ayer tarde al 
presidente dol Consejo, á quien ha expues-
to sus pretensiones sobre el concierto eco-
nómico. 
Parece que el Sr. Sagasta les ha manifes-
tado que relacionándose dicha cuest ión con 
los presupuestos, compet ía al ministro de 
Hacienda resolverla, y les aconsejó que vie-
ran al Sr. Puigcerver. 
la Pattl, y sin embargo, en Madrid aunque 
agradó un entusiasmó-
Üuicamente sale el público de su actitud 
reservada con el actual director de orquesta 
Mancifielli, el cual da á las obras un realce 
y un colorido desconocidos hasta ahora. 
Este distinguido maestro, autor de la 
ópera Cleopatra, es tá terminando nn gran 
oratorio, en el que tomarán parte 300 eje-
cutantes y que lleva por t i tu lo I sa ías : d i -
cha composición será dir igida por su autor, 
y se es t rena rá la p róx ima primavera en el 
festival de Northwich (Inglaterra). 
Ant^-s de terminar la temporada, di r igi rá 
la ópera liegina di Saba, nueva en Ma-
drid, y que aquel maestro conoce perfecta-
mente. 
Una pequeña obra cómica estrenada en 
el teatro de Variedades, ha suscitado gran-
des polémicas entre autores y actores: ha-
biéndose estrenado un saínete llamado Ma-
tasiete, ha resultado completamente igual á 
otra obrilla del mismo género , original, al 
parecer, de D . Javier de Burgos, y que se 
ha representado con el t í tu lo de "Los Va-
lientes": este sa íne te se es t renó en Valencia 
hace algún tiempo y de aquel dialecto fué 
sin duda arreglado con el t í tu lo que se ha 
hecho popular. 
Vico es tá despertando la m á s entusiasta 
admirac ión en el escaso públ ico que concu-
rre al teatro Español , por la manera ma-
gistral con que representa el hermoso dra-
ma de Zorri l la "Traidor, Inconfeso y Már -
t i r " : cuando su bronquitis crónica permite 
trabajar á este excelente artista, tiene 
creaciones de extraordinaria belleza; el dra-
ma q no ahora representa, encaja bien en 
ias cundicioues de su ca rác t e r : Vico es ne-
buloso, de aspecto t rág ico y un tanto som-
brío: su voz afligida de una habi tual ron-
quera, suena dura y un tanto desagradable: 
pero estos miamos defectos le hacen únioo 
para desempeñar ciertos papeles: de esfca-
E l presidente del Consejo se ha manifes-
tado partidario de armonizar todos los i n -
tereses. 
L a comisión citada visitó ayer tarde á 
ú l t ima hora al Sr. Puigcerver. 
— E l consejo de gobierno de la Marina ha 
seguido ayer tarde el estudio del presupues-
to del ramo. 
Parece que es tán acordadas todas las e-
conomías compatibles con el buen servicio. 
- L a jun ta directiva del paf t ido republi-
cano-progresista t e rminó su reun ión á las 
siete de la noche. 
E l Sr. Salmerón p resen tó una proposic ión 
pidiendo que la asamblea que h a b r í a de fa-
llar sobre los conflictos pendientes fuera 
una elegida con t a l objeto. E l Sr. Baselga 
combat ió la proposición. 
Y se acordó por 16 votos contra tres (que 
fueron los Sres. Salmerón, Chao y Avi l a ) 
que se r e ú n a el dia 25 del actual la asam-
blea ya elegida. 
Se reun i rá , pues, la asamblea, y ha que-
dado nuevamente vencida la pol í t ica del 
Sr. Salmerón. 
- A ú l t i m a hora se nos facilitó ayer en el 
ministerio de la Gobernación, la combina-
ción de gobernadores civiles firmada por 
S. M . la Reina. 
E l gobernador de Oviedo, Sr. Valderra-
ma, pasa al gobierno de Alicante. 
Se nombra gobernador de Almer ía á D . 
Antonio Dieffebruno. 
De Cáceres á D, Pedro Diz Romero, que 
lo era de Tarragona. 
De Castellón á D . Eduardo González R i -
vera, que lo era de Lugo. 
De Córdoba á D . Constantino Armesto, 
que lo era de Alicante, y admitiendo la d i -
misión al Sr. Urzaiz, que d e s e m p e ñ a b a 
aquel cargo. 
De la Coruña á D . José Escrig, que lo era 
de Orense. 
De Gerona á D . Ar tu ro Zancada, que lo 
era de Huesca. 
De Guipúzcoa á D . José Mar í a Pé rez Ca-
ballero, que lo era de la Coruña. 
De Huesca á D . Agust ín Bravo y Jóven . 
De Logroño á D. Ricardo Ayuso, que lo 
era de Almería. 
De Lugo á D. Víctor Ahumada, que lo 
era de Cáceres. 
De Orense á. D . Ricardo de Vargas Ma-
chuca. 
De Oviedo á D . José Morales y García , 
que lo era de Castellón. 
De Tarragona á D . Rafael Sarthou, que 
lo era de Guipúzcoa. 
Como resultado de la combinación de go-
bernadores que dejamos trascrita, queda 
vacante la subdireccion de Adminis t ración 
local de Filipinas que desempeñaba el señor 
Vargas Machuca, actualmente nombrado 
gobernador de Orense, á cuya subdireccion 
va el Sr. D . Domingo García, jefe de pol í t i -
ca del ministerio de la Gobernación. 
A este úl t imo puesto v e n d r á el goberna-
dor c ivi l de León, Sr. Rivera, no sabiéndo-
se todavía quién le sus t i tu i rá en aquella 
provincia. 
- -Anoche se comentaron los acuerdos de 
la junta republicana como nuevos s ín tomas 
de disidencia. 
Los cuatro diputados republicanos, Sres. 
Muro, Peña lva , Castilla y Baselga, votaron 
contra la proposición del Sr. Sa lmerón , pe 
rodé clarando que m a n t e n d r í a n en la Asam-
blea su pol í t ica gubernamental. 
Y como es la primera vez que votan con 
el elemento zorril l ista las fracciones parla-
mentarias ó una de ellas, se comentaba el 
caso como demost rac ión de que se que r í a 
aislar á los amigos del Sr. Sa lmerón . 
No se discutió la conveniencia de nom 
brar una comisión que pase á P a r í s á con 
ferenciar con el Sr. Ruiz Zorr i l la , porque 
hubiera sido muy r e ñ i d a la discusión. 
—Anoche se dijo que los trabajos para 
una inteligencia de los izquierdistas con los 
romeristas estaban en suspenso, ó por lo 
ménos en . una tregua, que podr í a durar 
hasta la apertura de las Córtes . 
—Hoy se p o n d r á á la firma de S. M . la 
Reina Regente un decreto autorizando al 
gobierno para promulgar la ley de retiros 
ya sancionada por la Corona. 
--Parece seguro que el Sr. P i y Margal l 
se propone asistir al Congreso cuando se 
discutan los presupuestos y el proyecto de 
arrendamiento de la renta de tabacos. 
Bolsin.—En el de anoche se cotizó el 4 
pe rpé tuo á OS^O fin de mes. 
Del 10. 
Loa comisionados vascongados han con-
ferenciado ayer tardo con los diputados de 
aquellos distritos, para activar sus gestio-
nés en pro de la cont inuación del concierto 
económico. 
— E l Consejo de Ministros celebrado ano-
che en la Presidencia, du ró hasta las ocho y 
media. 
Los ministros se ocuparon extensamente 
en el estudio de las bases para la confección 
de los presupuestos, quedando perfectamen-
te acordes, y es probable que en uno de los 
próximos consejos puedan leerse ya los re-
súmenes de los presupuestos parciales. 
T a m b i é n se ocuparon eu el e x á m e n de las 
bases del Código Civ i l , en las cuales re inó 
acuerdo completo. 
Acordaron que el s ábado p róx imo por la 
noche se verifique en la Presidencia la reu-
nión de la mayor í a de Diputados, y el do-
mingo siguiente la de Senadores, en cuyas 
reuniones parece que se a c o r d a r á la reelec-
ción de las mesas de ámbos C á m a r a s . 
Se dió cuenta de varios expedientes de 
Hacienda y de Ultramar. 
Tambieu so t r a t ó de un expediente de i n -
dulto de dos reos sentenciados á la ú l t i m a 
pena por la Audiencia de la Habana, h a -
biéndose dicho anoche que el acuerdo no 
era favorable. 
Y finalmente, se dió lectura á una carta 
de Berlín en que se dan noticias relativas á 
la cuestión europea. 
—En el Círculo liberal-oonservador h a b r á 
hoy sesión á las cinco y media de la tarde, 
con el objeto de dar posesión de sus cargos 
á los individuos nuevamente elegidos para 
la junta directiva. 
—Anuncia un colega ministerial como un 
hecho probable que el Sr. ministro de Ha-
cienda publ icará dentro do breves dias un 
real decreto nombrando una comisión que 
estudie y redacte un proyecto de ley sobre 
clases pasivas. 
—E! Matin publica una carta de Madrid 
enumerando los progresos realizados en las 
costumbres polí t icas y parlamentarias de 
E s p a ñ a y elogiando la sabiduria de la Reina 
Regente, de la que dice que a p a r e c e r á en 
la historia como una do las más gloriosas 
soberanas que hayan reinado. 
— Anoche se produjo gran alarma por la 
tardanza en regrosar del Pardo S. A. la i n -
fanta Du Isabel, que hab ía ido á dicho pun-
to á dar un paseo. 
S. A. tiene por costumbre regresar á las 
seis ó seis y media de la tarde, y como ano-
che tardara algo más , S. M . la reina dispu-
do quo salieran al camino del Pardo un ca-
rruaje y algunas parejas de la escolta Real, 
con objeto de prestar auxilio á £>. A. , caso 
de que la hubiera ocurrido a lgún percance 
en el camino. 
T a m b i é n las parejas de la escolta tarda-
ron en regresar más tiempo que el que se 
suponía que necesitaban, y como aumentara 
la impaciencia que dominaba en la familia 
real, se dió órden para que inmediatamente 
salieran de Madrid fuerzas do la Guardia 
Civil y do cabal ler ía con dirección al cami-
no del Pardo. En este camino encontraron á 
S. A. , quo regresaba á Madrid. 
Lo ocurrido fué esto: S. A. salió de Pala-
cio á las tres y media de la tarde guiando un 
break-, l i rado por cinco briosas jaquitas. L a 
tura aventajada, lo parece ménos por haber 
engruesado bastante: tiene barba negra y 
sedosa, hermosos ojos oscuros y facciones 
regulares de expresión ruda y altiva. 
No ménos que en el drama de Zorri l la ha 
brillado este actor en " L a Muerte Civ i l " , 
drama arreglado del italiano, y al que ha 
dado un colorido y una expres ión admira-
bles. 
En uno de esos teatros hecho parala gen-
te de la llamada do barrios bajos, en el tea-
tro de Maravillas, hace poco construido, y 
que por no tener público, sólo da funciones 
los días festivos, trabaja un actor de mér i -
to, y digno de mejor suerte: l lámase este 
artista D . Rosendo Dalmau y ha sido tenor 
do zarzuela entre los mejores: pero perd ió 
la voz, se dedicó á la dec lamación , y no sé 
por qué cadena de contrariedades un artis-
ta de su talla, se halla relegado á un sitio 
tan poco adecuado á su talento y á sus fa-
cultades. 
Pocas noches hace fui á verle "O locura 
ó santidad" y me parec ió que la hizo mejor 
que Vico. 
Vergüenza es de las empresas el no dar á 
uu artista do tanto m é r i t o el sitio que de 
derecho le corresponde. 
He leído en a lgún per iódico que el Sr. 
Dalmau se ha casado hace pocos días con 
una hija del distinguido escritor festivo se-
ñor Villergas: y tan bien ha dado la prensa 
la noticia de que aquel insigne poeta ha 
vuelto á embarcarse para esa A n t i l l a . 
» 
» « 
En la pasada semana se celebró el ma-
trimoDio del aplaudido autor d ramá t i co D . 
Miguel Echegaray, con la bell ísima señori-
ta D*? Matilde de Romea d 'Elpás , nieta de 
los ilustres artistas D1? Matilde Diez y D . 
J u l i á n Romea: apadrinaron á los nuevos es-
posos, D . José Echegaray, hermano del no-
vio, y la aplaudida artista Eloísa ©orriZj 
esposa del hermano do la laovia. 
Se han firmado los esponsales de la bella 
señora D'í Mercedes Chacón de Silva, hi ja 
de los marqueses de Isasi, con el jóven ca-
pitalista de Barcelona Sr. Buson. 
Entre otr-as bodas se anuncian para den-
tro de breve plazo la de la señor i ta de Vied-
ma, nieta del inspector general de palacio 
Sr. Conde de Sepúlveda, con el abogado D . 
Javier Gi l , y la de D . Eduardo Gasset, hijo 
del fundador de E l Imparcml, con su pr ima 
la Srta. de Neira Flores. 
Muy bril lante ha sido el ya celebrado ca-
samiento de la señor i ta Da Francisca Zea, 
con el pr imogéni to de los condes de Cleo-
nard, D . Serafin Sotto: tuvo efecto la fiesta 
on la suntuosa casa del coronel D . Fi l iberto 
Zea, padre de la novia, y la concurrencia 
fué tan numerosa como distinguida. Des-
pués de la ceremonia nupcial hubo anima-
do baile, t e r m i n á n d o s e con una esp lénd ida 
cena que duró hasta cerca del amanecer. 
*» 
No solo se viaja en verano: los horribles 
fríos de este inviemo han hecho hui r de 
Madrid á muchas familias ricas, que se ha-
llan en el l i to ra l m e d i t e r r á n e o . Niza es t á 
an imadís ima: de todo Europa llegan hués 
pedes ilustres: allí se ven á los reyes de 
Wutemberg, á los grandes duques de Ba-
dén, al duque de Nemours, que ha tomado 
la v i l l a Graziella, á su hi ja la princesa de 
Czartorysty, que ocupa l a v i l l a Brunel. 
Los magníficos aposentos de la v i l la ven 
Dorvies se han preparado para la empera-
tr iz de Rusia y su hijo el Zarevicht: á pro-
pósi to, la prensa de la m a ñ a n a publica ayer 
terribles a r t ícu los asegurando que Alejan-
dro m, emperador de Rusia, es tá loco: te-
rrible noticia que án tes echó á volar la 
prensa extranjera. 
. Mentón y Cannes n o es tán ménos favore-
cidos: al primero d e e s t o s puntos han l le-
g a d o los pr íncipes Colonna: e n Cannes r e -
s i d e n los d u q u e ? r e i n a n t e s d e ^ e c k l e m b u T -
a c o m p a ñ a b a n en el carruaje la marquesa da 
Náiera , la hija dol conde de Puñonrost ro y 
la hija política del señorijTacon, un armero 
y el lacayo. Tomaron la dirección del Par-
do, y al llegar á este punto se internaron 
paseando por los montes de dicho real sitio, 
pero al llegar al punto conocido por la 
Huerta, las ruedas se atascaron en un fondo 
especie de pantano, siendo insuficientes los 
esfuerzos que se hicieron para sacar el ca-
rruaje de aquel punto. En vista de lo impo-
sible en proseguir el camino, tuvo que i r el 
armero al Pardo, como punto m á s inmedia-
to, en busca de auxilios. 
S. A . y personas que le acompañaban es-
tuvieren durante cuatro horas á la intempe-
rie, teniendo necesidad de encender algunas 
hogueras para aliviar los rigores del frió que 
allí se sent ía . 
Cuando hubieron trascurrido dichas cua-
tro horas, l legó en un carruaje el director de 
caballerizas y á los pocos momentos otroa. 
que pudieron ayudar con eficacia á sacar el 
carruaje. 
Las fuerzas de guardia civi l y de caballe-
r í a que salieron con órden de recorrer los 
motes del Pardo hasta encontrar á S. A . la 
infanta D * Isabel, encontraron ya en cami-
no á dicha augusta señora , que llegó á Pa-
lacio á las once y diez minutos. 
L a alarma cundió bien pronto. 
E l presidente del Consejo y el ministro de 
la Guerra tuvieron conocimiento de loque 
ocurr ía por la intendencia de Palacio al po-
co rato de terminar el Consejo, ó inmediata-
mente se trasladaron á Palacio, encontran-
do á S. M . la reina, presa de la mayor ansie-
dad por tener noticia del paradero de la 
infanta. L a noticia se comunicó á los seño-
res cap i tán general del distri to y gobenm« 
dor c iv i l , quienes dieron al momento las 6r-
des oportunas para que salieran fuerzas, 
como ya hemos dicho án te s . 
En Palacio se suspendió la comida hasta 
que regrosara S. A . 
E l teatro Real quedó casi desierto á loa 
pocos momentos de circular la noticia. 
En el regio Alcáza r esperaban á S. A . con 
la famili real el presidente del Consejo, loa 
ministros de Estado, Guerra y Hacienda, 
varios altos funcionarios, c a p i t á n general, 
gobernador c iv i l y otras personas. 
Hasta muy avanzado de la madrugada 
han ido á Palacio las persones m á s impor-
tantes de la Corte á enterarse de lo ocu-
rrido á la infanta, con tándose entre ellas á 
muchos grandes de E s p a ñ a y t í tu los de Caa-
t l l l a . 
Anoche á las ocho se dec la ró u n incen-
dio horroroso en el a l cáza r de Toledo. E l 
fuego comenzó por l a biblioteca, en donde 
tomó grandes proporciones en pocos mo-
mentos. Parece que se rá imposible salvar 
m á s que el ala dol edificio que da al Sur. 
Han resultado varios heridos leves. 
A la hora de cerrar esta edición, se sabe 
que se han salvado los alumnos de l a A c a -
demia mi l i ta r , siendo leves todas las her i -
das sufridas con motivo del incendio. 
Este con t inúa en tales proporciones que 
se créo imposible poderle dominar, siendo 
ya presas de las llamas tres alas de aquel 
grandioso edificio. 
E n la noche del s á b a d o , el Sr. D . Ma-
t í a s López obsequió á algunos de sus ami-
gos particulares y pol í t icos con un esp lén -
dido banquete en su elegante casa de la 
calle de la Palma. Llegada la hora de los 
brindis, hablaron algunos de los comensa-
les, entre los que figuraban los Sres. Bece-
r ra y Rojo Arias, dedicando entusiastas ma-
nifestaciones á la ac t i tud que el primero de 
estos señores ha adoptado al separarse de 
la izquierda. 
—Según L a Época, en el salen de confe-
rencias se aseguraba ayer que los dos d i -
putados de la mayor í a de quienes se viene 
diciendo que no as is t i rán á la reunión de 
los ministeriales que debo celebrarse en la 
Presidencia án tes de la reapertura de laa 
Cór tes , son el general Arrando, que se afi-
l ia al grupo de la izquierda, y el coronel 
Sánchez Campomanes, que se inclina, se-
gún parece, á otro grupo. 
Bolsin.—En el de anoche se cotizó el 4 
pe rpé tuo á Oo'SO al contado y fin de mes. 
Del 11. 
Hay fundadas esperanzas de que en la p r ó -
xima legislatura se trate seriamente de la 
carrera administrativa para fundarla sobre 
bases sólidas y respetables por todos loa 
partidos, que sirva de g a r a n t í a á los bue-
nos funcionarios y á loa intereses de la a d -
min i s t rac ión púb l i ca que les e s t án confia-
dos. Mucho bueno puede hacerse en esto 
importante asunto, á ju ic io de personas 
entendidas é imparciales. 
—No hay concierto de n i n g ú n g é n e r o n i 
plan acordado de ninguna especie entre los 
llamados descontentos de la mayor ía y laa 
oposiciones disidentes. Podemos asegurar-
lo. 
—Han conferenciado ayer tarde con el 
presidente del Consejo de ministros D . Ve-
nancio González, el general Sauz y el m i -
nistro de Ult ramar . 
—Ayer firmó S. M . la Reina Regente el 
decreto que ha d ías anunciamos derogando 
el de 1884 que l imi taba á tres años el t i em-
po de permanencia de los oficíales genera-
les en sus destinos. 
Manifiesta el ministro de la Guerra en el 
bien razonado p r e á m b u l o que precede á t a l 
resolución, que si bien aquel decreto se ins-
piró en muy laudables propósi tos , que se 
complace en reconocor, así como las rectas 
intenciones, las elevadas miras y los plau-
sibles fines que guiaron á sus antecesores y 
presidieron á las propuestas de laa sobera-
nas disposiciones mencionadas, la p r ác t i c a 
ha venido á demostrar el inconveniente de 
que sea necesario relevar á los oficiales ge-
nerales, cuando precisamente p o d r í a n prea-
tar m á s ú t i les y mejores servicios en el car-
^o que d e s e m p e ñ a b a n , por el conocimiento, 
la esperiencia y la p r á c t i c a ya adquiridas 
en el mismo. 
—En el acto do recibir ayer el digno ca-
nitan general de Madr id , Sr. Mar t ínez 
Campos, á los genoraloa, jefes y oficiales de 
la guarn ic ión , ios ha manifestado el p r o p ó -
sito de continuar durante mucho tiempo, 
en lo que de él dependa, al fronte de este 
dia t i i to mi l i ta r , y su firme propósi to de 
mantener á todo trance la disciplina y los 
deberes militares. 
—Ayer tarde celebró una larga sesión el 
centro técnico de la marina, habiendo des-
pachado el expodiente relativo á la cons-
t rucción de varaderos para conservar loa 
torpe i^roa en I03 arsenales, otro referente 
al piano de alojamiento on el crucero i tema 
Eegente; y por ú l t imo, cuanto so relaciona 
con ía do tac ión del Ee ina Cristina. 
—En esta semana, se p a a a r á la circular 
de citación nara reunir la asamblea repu-
blicana el 25 del actual. Sus sesiones se r án 
en muy corto número . Las pres id i rá el mar-
qués do Montemar. 
- E l minis t ró de Ul t ramar , Sr. Balaguer, 
reproduc i rá todos loa proyectos de ley 
presentados al Congrcfio por él y por su 
antecesor, que no se hayan discutido toda-
vía. 
— E l salón de conferencias estuvo _algo 
animado ayer tarde. No hay ninguna nove-
dad polí t ica. Y cuanto se dice de actitudes 
individuales, es puramente gratuito. 
El tema de las conversaciones ha sido el 
de lamentar hondamente el incendio del a l -
cázar de Toledo, segundo que desaparece, 
pues el de Segovia t a m b i é n por otro incen-
dio fué devorado. 
—Dioe anoche L a Iberia: 
" E l general Sauz manifestaba hoy á cuan-
tos quer ían oírle que, dado caso que se le 
ofreciese el puesto de cap i t án general de Ift 
go Schwerin, y el mariscal Mac-Mahon 
con su hi ja y su yerno, los marqueses de 
Piennes. 
En Monte Cario empezaron el dia 15 loa 
grandes conciertos, y el gran juego, diver-
siones que empiezan á la vez y la segunda 
de las cuales tantos estragos causa. 
L a emperatriz Eugenia se ha instalado 
en Ñápe les , al dejar el hotel de la Gran 
B r e t a ñ a en la magníf ica v i l l a de la pinto-
rosca costa del Pausilipo, que Mr . Gustavo 
D o l á b a n t e ha puesto á su disposición. 
Toda la al ta sociedad del pa ís se ha ins-
crito en las listas de su residencia: y entre 
las personas que la visitan con m á s fre-
cuencia, la duquesa de Bizana con sus hijos, 
el m a r q u é s de Casa-Fuerte, y el conde de 
Castel Belota, el duque de Ñoya, antiguo 
secretario de la embajada de I t a l i a en Pa-
rís , y el duque de Maddaloni, que es un 
distinguido literato y autor d r a m á t i c o d é 
primer órden. 
L a emperatriz está muy delgada, muy 
desmejorada y muy abatida; su hermoso 
cabello que fué de un matiz dorado tan es-
pléndido, se ha vuelto blanco como la nie-
ve, y la molesta una tos honda y continua, 
producto de una bronquitis aguda que pa-
dece, y que es el motivo de pasar el inv iemo 
en el dulce clima de I ta l ia . 
La reina regente h á t eñ ido recepc ión m i -
li tar el dia de Reyes, que ha estado br i l l an-
tísima: S. M . llevaba vestido de terciopelo 
negro completamente liso, de larga cola, 
pendientes y broches negros: durante la re-
cepción tuvo en sus brazos al rey-n iño , que 
e o ú i muy sano y robusto, á pesar de hal lar-
se en el periodo de la den t ic ión . 
L a concurreucia fué muy grande, y l a 
reina en esta primera recepción oficial que 
ha tenido desde que es t á viuda, ha podido 
medir las s impat ías que inspira. 
MAfcf A D^L PILAR S-iínnís* 
< 
" T i 
Í8la de Puorto-Rlco, para el que se^uu algu-
nos diarios fi guraba conr; CuudKlato, no lo 
admitiría de niugua modo. 
Parcco ser que el general Golfín es el de-
signado para aqu^ alto puesto. 
—Anoche se rounioron loa senadores y 
diputados de Puerto-Rico, y acordaron pre-
sentar enmiendas al proyecto do ley sobre 
el contrato do la Trasatlántica, á fin de ob-
tener en los viajes y en la conducción del 
correo algunas ventajas para la pequeña 
Antllla. 
—Los amigos del marqués de la Vega de 
Armijo no tienen, según se dice, otro pro-
pósito para la segunda legislatura que com-
batir loa proyectos de ley económicos, y si 
en esta campaña coinciden con alguna mi-
noría, podrán entenderse con ella, pero nada 
más. 
Las oposiciones aludidas para este caso 
son la romerista y la izquierda, pero según 
«os individuos, su oposición será política en 
primer término y de ningún modo sometida 
á la iniciativa de actitudes no bien definidas, 
on su concepto. 
En cuanto á las alusiones que se hacen en 
la prensa á la actitud del Sr. Sánchez Cam-
pomanes, se aventura demasiado, porque 
noy por hoy está donde ha estado siempre, 
6 sea en el partido liberal. 
— E l Sr. Castelar ha dicho recientemente 
que su benevolencia será quizá mayor para 
el gobierno en esta legislatura que lo fué en 
la pasada. 
—Bolsín.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpétuo á 65'60 al contado y fin de mes. 
G A C E T I L L A S . 
T K A T K O B E TACÓN.—Como fnucion ex-
traprdlnaria y de desdedida de la compañía 
dramática francesa de la incomparable Sa-
rah Bemhardt, se anuncia para mañana, 
domingo, en nuestro gran coliseo la repre-
sentación de L a Dama de las Camelias, 
correspondiendo así la empresa al deseo ge-
neral de que se repita eso drama, en el que 
tanto se distingue y demuestra su privegia-
do talento la célebre actriz. 
El lánes inmediato debe embarcarse, con 
rumbo á Veracruz, la citada compañía. Le 
deseamos el más próspero viaje. 
CHAMPiONsnip.—En terrenos del Veda-
do se verificará mañana, domingo, el se-
gundo desafio de base ball con opción al 
Championship de la temporada. Se batirán 
loa clubs Habana y Carmelita. Verómos 
cuál lleva el gato al agua. 
T K A T R O DK IEIJOA.—Anoche, viernes, 
ofreció en este coliseo una Interesante ve-
lada el Círculo Habanero. Constituyeron 
el programa de la fiesta dos bonitas obras 
dramáticas del moderno repertorio nacio-
nal: la comedia en tres actos, de D. Miguel 
Eohegaray, titulada L a fuerza de un niño, 
y el juguete cómico en uno, Las lunas del 
amor. Es la primera una obra delicadísi-
ma, interesante y escrita en preciosos ver-
sos. La mi3{na sencillez de su argumento 
constituye su mayor mérito. Contribuye-
ron á realzarla con su talento y excelentes 
facultades la renombrada acti'lz Sra. Pera-
za de Plldalu y la bella ó Inteligente Srita. 
PÜAkSaárei, muy bien secundadas por la 
Srita. Catalina Pildaln, el modesto y estudio-
primér actorVSr. Pildaln y los Sres. Pozo y 
Franca. Paraxtodos tQvo la numerosa con-
oaiTe¥Ía mucíhoa y merecidos aplausos, pe-
ro principalmJHnto parala Sra. de Plldain y 
la Srita. Suá»oz, objeto de particulares dis-
tinciones. Es/verdad que la primera os una 
^ notable actrlfe dramática, que á sus bellas 
cualidades artísticas uno la Inspiración del 
tk'ento, y qie la segunda sabe seguir dig-
nai&ente sás huellas. L a Directiva del 
Círculo rtbaaquió ála Sra. de Pildaln con un 
horm'ao pifondedor de oro y brillantes, y 
una admlrmdora á la Srita. Suárez con un 
bellísimo «es to de flores. 
F Ü N C I O » D E G R A C I A . — E n el teatro de 
Albisu telidrá efecto mañana, domingo, 
una fanclop extraordinaria, á beneficio de 
la primerataotriz genérica Sra. D* Teresa 
Gelí de R^breño. Véase el órden del es-
pectáculQí 
Io—La sociedad coral "Dulzuras do Eu-
terpo" cantará Los Pescadores, de Clavó. 
2'; -Representación de la obra en cuatro 
actos titulada Las Travesuras de Juana. 
3? En uno de los Intermedios se presen-
tafá la estudiantina del Centro Catalán á 
ejecutar una de las mejores piezas de su re-
pórtorio. 
4?—Representación de la pieza Bromas 
de una viudeta, escrita en verso catalán. 
5?—Terminará la función con el diverti-
do saínete titulado E l Vücdo. 
I C L E S I A . D E BELÉN.—Mañana, domingo 
30, la Congregación del glorioso Patriarca 
San José da principio á la devoción piadosa 
conocida con el nombre "Los siete domin-
gos de San José". A las siete do la maña-
na exposición de S. D. M. Meditación.— 
Misa cantada con plática y bendición del 
Santísimo Sacramento. Además do las in-
dulgencias parciales. Pío I X concedió Indul-
gencia plonarla en cada domingo á los quo 
confesados y comulgados hiciesen el piado-
so «jercicio. 
E X P A N S I Ó N Y CARIDAD.—-En los terrenos 
del Áplech de Sant Cristophol habrá maña 
na, domingo, diversiones muy atractivas. 
Desde la una hasta las tres de la tarde 
se efectuará un baile Infantil, con premio 
para las dos parejas que mejor bailen la 
polka. 
Do tres á cuatro de la tarde se éntrete n-
dri á los concurrentes con varios juegos, y 
después comenzará una corrida de dos to-
retes, lidiados por jóvenes aficionados. 
Corra toda la ciudad 
A divertirse, y no tema. 
Que allí se ostenta por lema: 
Expansión y caridad. 
E N B E N E F I C I O D E L P Ú B L I C O . — L a direc-
ción de la empresa quo ocupa el teatro de 
Tacón con la compañía dramática de la fa-
mosa Sarah Bernhardt, á fin de facilitar á 
tedas las clases de nuestra sociedad ocasión 
d* admirar á la gran actriz francesa, ántes 
d« su marcha, ha determinado rebajar con-
siderablemente los precios de entrada y lo-
cilldades para la función de mañana, do-
mingo, que anunciamos en otra gacetilla. 
Se reducen á la mitad, según la siguiente 
nota: 
Por un palco 1? y 2? piso sin entra-
das $ 25 
Por uno Idem tercer piso sin ídem. 10 
Por un grilló tercer piso eín ídem.. 25 
Por una butaca con entrada 5 
Por una luneta ídem ídem 5 
Por un asiento de tertulia con en-
trada 2 50 
Por uno ídem de cazuela con Idem. 1 
Por una entrada general 2 50 
Por una Idem á tertulia 1 25 
Por una entrada á cazuela 25 
' A los señores abonados se les reservarán 
sus1 localidades hasta mañana á las diez. 
R E U N I Ó N . — E n el Consulado General del 
Jmperlo Chino tendrá efecto, durante la no-
¿he de mañana, domingo, una reunión fa-
talllar, para la cual se nos ha invitado por 
nledio de atento B. L . M. Agradecemos 
mucho la fineza. 
T E A T R O D E CERVANTES.—Funciones de 
tanda dispuestas para la noche de mañana, 
domingo: 
A las ocho.—La gran vía. 
A las nueve.—Somaten. 
A laa diez.—Jtianito Tenorio. 
E S T R E N O . — E l día dos de febrero próximo 
se estrenará en el teatro de Albisu la com-
pañía de bufos de Salas, con dos zarzuelas, 
un juguete cómico y varias guarachas. 
S O C I E D A D D E L PILAR.—Como hemos a-
nun'ciado, mañana, domingo, celebra este 
centro la función inaugural de la nueva di-
rectiva. 
El programa se compone de una confe-
rencia por el Sr. D, Augusto de Armas, de 
recitación de escogidas poesías por la seño 
rita María Teresa Díaz y los Sres. Clarens 
(D. Domingo), Azcárate y otros, de un ju-
guete cómico á cargo de la sección de de-
clamación y de varios números de concierto 
desempeñados por la Sra. D* Angeles Peña 
de Ruanova y los Sres. Sancho, Marín Va-
rona y Garci Gamba, terminando con baile 
general á toda orquesta. 
T E R R E N O S D E L A L M E N D A R E S . — S e g ú n 
homos dicho en el número anterior y con 
arreglo al anuncio que aparece en otro lu-
gar, mañana, domingo, tendrán efecto en los 
terrenos del Club Almendares las diversio-
nes siguientes: 
• "Gran baile en la Glorieta con una mag-
nífica orquesta. 
! Carreras de patos con prendas, pudiendo 
feomar participación en dichas carreras to-
do el que quiera. 
! Cucaña horizontal con premio. 
Walking match (andarines) de media 
h,ora en la gran pista del terreno, con pre-
tolo al vencedor. 
" Terminando el espectáculo con las ascen-
sión de un magnífico globo en que subirá 
fcor primera vez un aficionado. 
L a entrada al local costará solamente 50 
centavos. ^ 
TOROS.—¡Qué corrida la de mañana, do-
mingo! Es á beneficio del simpático Cua-
tro-jüedos y la plaza de la calzada de la 
luíanta será estrecha para contener al cre-
cido número de aficionados que se disponen 
á concurrir á tan notable función taurina. 
Se lidiarán seis soberbios bichos de la 
/amosa ganadería del Saltillo y dos de esta 
tala, de los más bravos que comen yerba 
Cabana; y cuatro de esos mismos oomúpe-
. p)* OA - i üWza rntera y los o 
fres exitfTO (jn plaza partida. Matarán el 
célebre Mazzantini y el beneficiado y ade-
más como sobresalientes Ramón López y 
Tomás Mazzantini. 
Sin recelo ni dudas 
Acuda el pueblo 
A la función de gracia 
De Cuatro Dedos, 
Y verá cosas 
Raras y nunca hechas 
En esta zona. 
S E T R A N S F I E R E . — L a funclou que debía 
tener efecto esta noche en la sociedad E l 
Progreso de Jesús del Monte, y que se sus-
pende por enfermedad de la distinguida y 
bella Srta. Clara Fernández, se verificará 
en la noche del mártes 1? de febrero, con-
cluyendo con un baile por la acreditada or-
questa de Claudio Martínez. 
Grande es la animación que se nota para 
esa fiesta con que la nueva Directiva de la 
benéfica Sociedad de Jesús del Monte ob-
sequia á sus sóclos, habiendo invitado ade-
más á muchas familias de dicho barrio y de 
la Habana. 
A las dos de la madrugada habrá carro 
del Urbano para esta ciudad. 
G R A N ACONTECIMIENTO.—Algo hemos di-
cho del proyectado beneficio de Badila en 
el gran teatro de Tacón. Pero nada, abso-
lutamente nada sabíamos entónces de las 
obras que formaban parte del programa. 
Hoy, con más detalles, podemos adelan-
tar á nuestros lectores algunas noticias se-
guras acerca de este importante particular, 
que viene preocupando hondamente á todos 
los aficionados al teatro y al espectáculo 
taurino. 
Por de pronto, ya sabemos que se repre-
sentará la lindísima zarzuela nominada E l 
Salón Eslava, en la cual patentiza Badila 
su reputación de actor consumado. 
De igual modo, no es dable asegurar que 
se pondrá en escena la lindísima zarzuela 
Ya somos tres, que tantos aplausos ha vali-
do al beneficiado. 
Y de lo demás que vayamos sabiendo en 
lo sucesivo, irémos dando pormenores en 
tiempo oportuno. 
Por ahora, sépase que hay gran demanda 
de localidades. 
V A C U N A . - - S e administrará mañana, do-
domlngo, en los locales siguientes: 
En la sacristía de Jesús del Monte, de 12 
á 1, por D. Manuel Castro. 
En la del Cerro, de 12 á 1, por D. Manuel 
Hevia. 
En la Sala Capitular, de 12 á 1, por don 
Pedro Palma. 
En la Real Casa de Beneficencia, de 12 á 
1, por D. Francisco Royere-
E l lúnes en el Centro de Vacuna, Empe-
drado 30, de 12 á h 
D O N A T I V O . — U n a suscrltora del D I A R I O 
que se firma Una señora, se ha servido re-
mitirnos un billete de $3 con destino á la 
huérfana D * Isabel Santos. Damos gracias 
á la donante en nombre de la favorecida. 
P O L I C Í A , — E l vigilante gubernativo nú-
moro 78, detuvo en la mañana de ayer á 
un Individuo blanco, do los tildados por ti-
madores, habiéndole ocupado un rollo de 
papeles figurando ser un paquete de bille-
tes. 
- A l Juzgado Municipal de Jesús María 
fueron conducidos dos Individuos blancos, 
que estaban en reyerta en el barrio de Vi-
ves, saliendo herido levemente uno de e-
Úoa. 
—Por el delito de desacato á la autori-
dad, fué detenido un Individuo blanco por 
el celador de Regla. 
—Ha sido reducido á prisión un asiático, 
por estafa de media tarea de picadura á un 
vecino del barrio de Marte. 
D E S P E D I D A . — E l conocido y reputado 
cortador de la acreditada sastrería E l No-
vator, dirijo á la eminente artista Sarah 
Bernhardt, la siguiente tlerníslma despe-
dida. 
¡ A D I E U ! 
Madame Sarah; glolre de la scéne fran-
f alse; ótoile de la modo; reine des dróles ca-
pricos; aficionée remarquable aux courses 
de tauraux sauvages; tu vas partir, tu t'en 
vas ot tu nous qulttes. 
Dans ce terrible moment, mol, Masegosa 
premier, rol par drolt personnel des tallleurs 
de la Havane, je te saine avec les larmes 
aux yeux et avec la douloureuse amertune 
de Mr. de Barbe-blea quand 11 chantait íi 
"Varietés" ees vers affreux: 
"Madame, ah madame, 
plaignez mon tourment, 
jai pordu ma femme 
et bien subitement 
Mais je dois direavec le Jeune Telémaque, 
—c'est á diré—avec Mr. Fónélon, ees mots 
inmortels: 
"Masegosa ne peut se consoler du départ 
de Madame Sarah Bernhardt," 
"Dans sa doulour, 11 se trouve malheu-
reux d'etre si bon tailleur et de travailler 
maintenant au Novator. Si Masegosa fut 
si libre que 1' oiseau dans 1' air ou el toro en 
la dehesa, Masegosa vous suivralt á la fin 
du monde, Madame, pour admirer et 
applaudir l'altesse presque Inflnle de votre 
art. 
Mals jo dols rester á la Havane pour ha-
blller cette jeunosse ídegante qul a besoin 
de mon genio (ya no tengo abuela) et de 
mes clscaux, 
Madame, au rovolr et bon voyaga. Sí 
vous voyez á París Mr. Renard, un tailleur 
digne de mol, presentez luí mes salutations 
et mes services. 
Y con esto, quedo á los plós de usté, olé 
chipé 
M A S E G O S Í 
Dlgua es de tan querido maestro, y en 
ella se revelan además de sus conoclmlen 
tos lingüísticos, su gracia andaluza, jamás 
desmentida. 
R .1-30 
L A CORONA D E L A H E R M O S U R A en la mu 
jer es indudablemente la cabellera, y para 
obtener y conservar hasta el fin una hermo 
sa, abundante, suave, perfumada y rlóa de 
ondulaciones, basta solamente usar con asi 
duidad la admirable preparación conocida 
con el nombre de Tónico Oriental para el 
cabello. 
E l mágico efecto de este asombroso Tónl 
co se produce no sólo en el cabello sino 
también en la barba y los bigotes, comu-
nicándoles un brillo y una sedosidad exqui 
sitas. 19 " 
n i i iilBit pernal. 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de modista L a Fashionable. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento: en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. Especialidad on canastillos de boda y 
bautizo. Cn 3 P 1 E 
Buclm-Paiba. 
Cura rápida y completa de todas las enfermedades 
que afectan los ríñones, la veyigay la orina. De venta 
en todas laa boticas. José Sarra, Habana, únioo agen-
te para la Isla do Cuba. ? 
PELETERIA L A MA.HUsTik 
b ĵo de los portales de Luz. 
PKOVBEDOEE3 DE LA REAL CASA. 
® 00 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, a $82. 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
L A PALMA 
entre Habana y Compostela. 
Cu 79 P U - I H K 
de calzado G L A D S T O N E , G A R I B A L D I S y P A R -
N E L L . 
Recibido de nuestra acreditada fábrica de Cindadela. 
P A R A S E Ñ O R A S gran novedad en zapatos S A -
R A H B E R N H A R D T . 
Todo fresco y muy baraío. 
NOTA.—Respetable público: no te dejes sorpren-
der, lee el letrero de los tirantes y la marca de la suela 
que esta es la ún ica peletería que vende los GLADS-
TOITE Y PARNELL, legítimos de nuestra fábrica. 
V I R I S , C A R D O N A Y C P . 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 3 0 D E E N E R O . 
Santa Martina, virgen, y san Hipólito, presbítero, 
mártires. 
E l martirio de san Hipólito, presbítero, en Antio-
quía, el cual habiendo incidido eu el cierna de Novato, 
y habiéndose después arrepentido por un efecto de la 
divina gracia, volvió al gremio de la Iglesia, y en ella, 
y por ella padeció un glorioso martirio. Preguntándole 
los novacianos cuál camino era el más verdadero, 
abominando el falso dogma de Novato, respondió que 
se debía créer aquella fe, que cria la Iglesia católica, 
por lo cual fué degollado al instante. 
Dia 31. 
Santos Pedro Nolasco, fundadof, Julio, presbítero, 
Geminiano, obispo, y Clodomiro. 
Absolnclon general on la Merced. 
San Pedro Nolasco, confesor y fundador del ótden 
de Nuestra Señora de las Mercedes, redención de cau-
tivos, en Barcelona de España, esclarecido en virtu-
des y milagros, dió su alma al Señor el dia 25 de di-
ciembre. 
F I E S T A S E l i I Í V N E S Y M A R T E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las 84 y en las demás iglesias, las do costumbre. 
I. H. S. 
I G L E S I A 
D E B E L E N . 
E l domingo 30 de enero se da 'principio á los 7 do-
mingos de San José, coa los cultos acostumbrados loa 
dias 19 de cada mea. A las 7 do la mañana se expone 
S. D . M. y á continuación será la Meditación, Misa, 
Plática y Bendición del Santísimo Sacramento. Así se 
continuará en los domingos siguientes. 
N. B . . . Además de las indulgencias parciales Pió I X 
concedió indulgencia plenaria en eada domingo á los 
que confesaren y comulgaren y aplicable á las almas 
del Purgatorio.—A. M. D. G. 1201 4-30 
E. I. P. 
Todas las misas que se digan en la 
iglesia de Belén el mártes 1? de febre 
ro de 1887, se aplicarán al sufragio 
del alma de 
D. GONZALO CASTAN0N, 
con motivo del décimo sétimo aniver-
sario de su muerte 
Habana, enero 29 de 1887 
1-30 
Sociedad de Recreo é Instrucción de 
Artesanos de Jesns del Monte. 
Esta Sociedad prepara para el próximo dia 5 una 
función á beneficio de las clases gratuitas que sostiene, 
en la que se representará una función dramátioa y una 
zarzuela, desempeñadas por artistas muy conocidos, y 
terminará la función con baile hasta las cuatro y me-
dia de la mañana. 
NOTA.—Se preparan cuatro grandes bailes para los 
dias 19 y 20 de febrero y los dias 4 y 11 de marzo. 
Jesús del Monte; enero 29 de 1887.—El Secretario, 
Bamon Moreno. 1183 a2-31—d3-30 
Nadie puede competir con esta casa por 
importarlo directamente do los puntos pro-
ductores en la variedad de vinos tintos de 
Aragón, Navarra, Bioja, Valdepeñas, Valla-
dolid, Blanco de Membrillo y del tan afa-
mado Nava del Eey do cuatro hojas. 
Gran rebaja de precios. 
i pipa vino Pureza de Valdepeñas, $14 oro. 
1 garrafón idem Idem 2-50. 
1 caja 24i2 botellas idem 2. 
0'Reil]y ll6al lado délos panoramas 
JOSE VILLEGAS. 
12 8s 13 ÍW 
GREMIO DE GAFES 
con confitería y repostería. 
Cito por este medio á los señores á él pertenecien-
tes, para que se sirvan concurrir á una reunión que 
habrá de celebrarse en el Casino Español de esta ciu-
dad á la« doce del dia 30 del corriente, á fin de elegir 
la persona que haya de representarnos en la Cámara 
de comercio; eump ieiiilo así el Real Decreto de 19 de 
Noviembre del »uo próximo pasado, inserto en la G a -
ceta Oficinl de esío mea. 
Dada la urgencia recomendada por la comisión or-
ganizadora, habrá de estarse y pasar por lo que acuer-
de la mayoría de lo? concurrentes; por lo cual suplico 
á todos la asistencia.—Habana, Enero 25 de 1887.—El 
Síndico, Silverio Llano . 1121 3-2.8 
A S O C I A C I O N 
; DE 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S E C K E T A K I A . 
Se^un prescribe el art. 24 del Reglamento de esta 
Asociación, á las 7* de la noche del domingo 30 del 
mes actual, se celebrará en los salones del Centro de 
la misma, la Junta General ordinaria del 29 trimestre 
del 79 año social. 
Lo que con arreglo al art. 29 del mismo, se hace pú-
blico para conocimiento de los Sres. asociados, quie-
nes, como de costumbre, deberán asistir al acto, provis-
tos del recibo del mes de la fecha. 
Habana, 23 de enero de 1887.—El Secretario. M. 
Panianua. Cn 125 7-23 
CASINO ESPAÑOL de la HABANA 
El domingo 30 del corriente, á las doce 
del dia, se verificará la Junta general del 2o 
semestre del presente año social con arre-
glo al artículo 35? del Reglamento, y cum-
pliendo las prescripciones del 42? 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Presi-
dente se publica para conocimiento de todos 
loa Sres. sócios. 
Habana, 24 de enero de 1887.—El Secre-
tario, A. Éqjo. 
O P 5-25a 5-26d 
P E L E T E R I A 
Galiano n. 87, esquina á San Rafael. 
Ponemos en conocimiento de nuestros fa-
vorecedores que bemos recibido una nueva 
remesa de 400 docenas de botines de Viena 
de piel de nonato, de comodidad sin igual 
y de gran duración, que vendemos á precios 
muy baratos. 
Las botines y zapatos de esta suavísima 
y fresca piel no producirán callos y los que 
padezcan de esta dolencia notarán su desa-
parición al poco tiempo de bacer uso de 
nuestra horma especial. 
1196 l-29a 3-30d 
mmm r caridad. 
ZULUETA esquina á NEPTUN0 
GRAN MÁTINÉE 
para el domingo 30 de enero de 1887. 
Considerando la Comisión de imperiosa necesidad, 
en vista del favor que el público viene dispensando á 
los matinées que se celebran en el A P L E C H , en pro-
curarles todas las comodidades y consideraciones po-
sibles, sin reparar en gastos ni sacrificios, ha hecho un 
arreglo en la plaza, para quo, cuantas personas concu-
rran, puedan estar sentadas y gozar del espectáculo 
cómodamente. 
También ha tenido gran empeño en escoger dos brar-
vos toretes, que ségun parecer de personas inteligen-
tes, prometen dar mucho juego. 
L a Comisión, pues, al anunciar las reformas dichas 
y las condiciones que aseguran reúne el ganado, pone 
confiadamente bajo la protección del público, el M A -
T I N E E que tendrá efecto el próximo domingo y que 
se regirá por el siguiente 
PROGRAMA. 
Desde la 1 baste las 3 B A I L E I N F A N T I L , con 
premio para las dos parejas que mejor bailen la * 
P O L K A . 
De las 3 hasta las 4 menos cuarto, habrá varios y 
divertidos J U E G O S ; principiando á esta hora la co-
rrida do 
S b r a v o s t o r e t e s 
que serán lidiados por jóvenes aficionados, figurando 
al frente y como auxiliar dé la C U A D R I L L A 
Federico Girón (a) E l Feo. 
ESPADA: 
Alberto Pujol (a) Bolita. 
SOBRESALIENTE ESPADA. 
Francisco Echevarría (a) Vivato. 
PICADOKES. 
José Ltijara (a) E l Bombero.—Ramón Bara (a) E l 
Granadino. 
BANDERILLEEOS. 
Enrique Torres (a) Tito—Francisco Echevarría (a) 
Vivato—Luis Riech (a) Pintorcillo— 
Dermidio Zayas (aj E l Chico. 
Entrada 50 centavos. 
Cn144 2a-28 2d-29 
Aviso.—LA REGULADORA. 
Sociedad A n ó n i m a Cooperativa. 
Participa á sus accionistas que el próximo domingo, 
30 del corriente, principiará á repartir el 13 pg de 
dividendo, que en el quinto dividendo corresponde á 
cada acciou. Las horas do pago serán en todos los do-
mingos de febrero y marzo, de ocho á diez do la maña-
na y de tres á cinco de la tarde. Los cobros sólo podrá 
efectuarlos el accionistas exhibiendo el título, á no 
ser que por estar ausente ó imposibilitado no pueda 
efectuarlo, en cuyo caso lo hará mediante un recibo 
por una persona conocida en la sociedad. Habana, 25 
de enero de 1887.—El Secretario, Franeiset M. L a -
vandera. 1063 a4-28—d4-27 
SORTEO NÜM. 1232. 
3 7 5 7 $ 1 0 , 0 0 0 
6 0 4 1 S , 0 0 O 
VENDIDOS POR 
' 9 
s u c e s o r d e P e l l ó n y C p . 
Teniente-Rey 16, Plaza Vieja. 
C. 151 P 5 29A 5-30D 
Secretaría. 
E l domingo, SO del corriente, á las doce del dia, se 
verificará la Junta general del 29 trimestre en los sa-
lones del Centro Catalán, situado cn la calzada del 
Príncipe Alfonso (a) Monte número 3, al lado de las 
oficinas de la Empresa del Gas, siendo requisito indis-
pensable para tener acceso á ella, la presentación del 
último recibo. L o que do órden del Sr. Presidente se 
hace público para general conocimiento. Habana, 26 
de enero de 1887.— Vicente F . Plaza. 
N O T A . — E l dia 6 del próximo febrero tendrá lugar 
la corrida de toros que la Junta Directiva ha organi-
zado á beneficio del Centro destinando el 20 pg del 
producto líquido para la sociedad Asturiana de Be -
neficencia. Con objeto de facilitar á los señores socios 
la adquisición de localidades parala corrida, el dia de 
la Junta estarán á la venta en el mismo local donde se 
celebra, advirtiéndose que el Centro no enviará loca-
lidades á ninguna persona que no las pida. Por ahora 
se venden en la calle de la Amargura núrn. 17.—Plasa. 
Cn. 138 P a4-26-d4 27 
Sociedad Montañesa de Beneficencia 
Por acuerdo de la Junta Directiva y conformo á lo 
que previene el artículo 24 del Reglamento, se cita á 
los seflores socios para la junta general ordinaria que 
deberá celebrarse el dia 6 de febrero próximo, á las 
doce de la mañana, en los salones dnl Casino Español, 
con objeto de «lar cuenta de los trabajos correspon-
dientes al ejercicio do I S ^ á 1887. 
Habana 28 de enero de 1S87.—El Secretario, J u a n 
A . Murga. 01-12. 4a-28 8d-2!> 
Gremio de Fabricantes de tabaco de 
partido.—Sindicatura. 
Pafca dar cumplimiento al Real Decreto de 19 de 
noviembre último, cito á todos los comprendidos en 
dicho gri raio á la junta general que se ha de celebrar 
el domingo 30 del corriente á las doce del dia, en la 
casa calle del Prado número 125, encareciéndo la pun-
tual asistencia, pues en esa junta se ha de nombrar la 
persona que ha de representar al gremio en la Cámara 
de Comercio.—Habana, enero 28 de 1887.—Lucio 
Arenal . 1173 2d-2ft la-29 
v e n d i d o e n t e r o p o i 
M a n u e l 
Cn 150 'a 6-80d 
G R E M I O 
X)E! BO :DEGvA.S. 
E l domingo 80 ffel con-iente, á las doce de su ma-
ñana, se celebr.n á Junta general, para tratar do asun-
tos de importancia en el local Lamparilla2, L o n j a de 
Víveres 
E l Síndico que suscribe, moga la más puntual asis-
tencia á los Sres que pertenecen al expresado gremio. 
Habana enero 26 de 1H87.—Florencio Vicente,. 
1187 l-2í>a l-í-Od 
Sociedad de Beneficencia 
de Naturales de Andalucía y sus Descen-
dientes. 
I E n cninplhuicuto del articulo ?0 del Rcalamento, se 
cita á los señores asociados, párala Junta general or-
dinaria, que tendrá efecto el dia 13 de febrero del co-
rriente año, á las once de la mañana, en los salones 
del Casino Español, para verificar la elección de Pre-
sidente, Vice-presidente, Tesorero y doce Vocales, que 
cesan en sus cargos con arreglo al artículo 17 del cita-
do^Reglamento, y dar cuenta de los trabajos realizados 
durante el año de 1886. 
Nombre de señores que cesan, y cargo que 
desempeñan. 
Excmo. Sr. D . Eranrisco de los Santos Guzman. 
Presidente; Sr. D . Salvador Alamilla, Vice-presiden-
te; Sr. D . Mafias Carmena, Tesorero; Sres. D . Ma-
nuel Romero Rublo, D . José Urquijo, Excmo. Señor 
D . Josó Ramón de Haro, Excmo. Sr. Marqués de 
Alta-Gracia, D . Josó González Prio, D . Fernando de 
J . Reynoso, D . Pedro G. Bentabol, D . Jacobo V i -
Ualba, Vocales, por sorteo. D . Joaquín Ruiz, don 
Alejandro Elízaga, por fallecimiento; D. Miguel Ma-
yoz y D . Ricardo Tudela, por renuncia de sus cargos. 
Habana, 27 de enero de 1887.—Ernesto de la Vega, 
Secretario. C n. 140 8-29 
í í 0 
GRANDES ALMACENES DE JOYERIA, MUEBLES Y PIANOS, 
5 4 y @©, COMPOSTELA (entre Obrapía y Lamparilla) 5 6 7 
Nuevo y e s p l é n d i d o surtido de joyas de oro y de plata con bri l lantes, zafiros, perlas , esmeraldas , r u b í e s y 
otras piedras finas y s i n el las . 
P i edras preciosas a l peso y en todas cantidades. 
Inagotable d e p ó s i t o de muebles finos y corrientes, nuevos y de uso, á precios b a r a t í s i m o s . 
P ianos de P l e y e l , nuevos, a s í como de los d e m á s fabricantes mejores de E u r o p a . 
F o r n i t u r a s para relojeros y plateros. 
Compramos oro, plata y piedras finas, muebles y pianos en todas cantidades. 
A p a r t a d o 4 5 7 . 
1 E 
pianos . Te le fono 2 9 8 . 
CON SEGURIDAD E L QUE LO USE NO TENDRA C A I A O S 
De venta en todas las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, Depósito general. 1132 4 - 3 0 E 
P H O F B S I O 
M m e . M a r i e P . L i a j o u a n e , 
comadrona facultativa. 
Aguacate número 68, entre Obispo y Obrapía. 
1179 4-30 
i i i i , 
da consultas de enfermedades de señoras todos los 
dias. Hora fija, de 11 412; á otras horas, convencio-
nalmente. También asiste partos, y Tejadillo 18. 
15740 a d 15-21Db 
D R . E D E L M A N N 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas de 1 á 3. Grátis páralos pobres los már-
15-25E 
tes y sábados. Campanario 21, 
998 
EN ENFERMEDES D E LOS OJO^, 
Practica toda clase de operaciones para devol rer la 
vista. Opera A los vizcos sin peligro ni dolor. 
E L E C C I O N D E E S P E J U E L O S . 
Consultas particulares 11 á 12. 
grátis 2 á - 3 . 
Sol 74' entre Aguacate y Compostela. 
i 954 26125E 
J u a n a M . I l < a i i d i q i i e , 
Comadrona Francesa. 
Villegas número 39, entre O'Reillyy Bomba. 
943 7-23 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
C O N 15 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
¡Cepillos, polvos y elixir. 
G - A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
Sillones, maquiuillas dentales y últimas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. S. White Mfa. y Comp., quienes me ban con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
110, H A B A N A 1 1 0 . 
Cn 77 14 E 
D E L A S 
Q U E B R A D U R A S 
L a cxlrangulacion es la muerte. 
Con real privilegio los curativos para las hernias. 
No se conocen mejores en el mundo que los de 
J. GROS.—Sol 83. 
697 16-18E 
S A í i V A D O R V I E T A 
CISUJANO-DEKTISTA 
Precios módicos.—Obrapía 57, entre Compostela y 
Aguacate. 628 27-16E 
DR. CARLOS F I N L A Y 
Calle de Compostela número 103, entre Riela y 
Teniente-Rey. Consultas: 8 á 9 de la mañana y 1 S 
3 tarde. 59fi 27-15E 
M a r c o - A í i t o n i o I L o n g a 
A B O G A D O . 
De II á2 . C u b a m 
520 20-14E 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
BÍEDÍCO-CIRUJANO 
Director de la cssa de salud " L a Benéfica." Con-
sultas de 12 á 2. Obrapía 57, altos. 627 27-16E 
Monsienr Aifred Boissió. 
Profesor de francés y autor del Sist 'ma Uacional. 
Amistad 80.—Impresos grátis en la misma. 
1190 4-30 
C O I J 1 3 ( 3 - 1 0 
San Francisco de Paula 
de Ia y 2a enseñanza do 1" clase, 
CONCORDIA M i . 18 
E H T E E A G X T I I J A I T G A L I A N O . 
E l númbro de años que este Colegio cuenta de exis-
tencia y la multitud de aventajados jóvenes que asisten 
boy á las Aulas de esta Universidad, así como la do los 
que ocupan elevados cargos, es ol mejor elogio que de 
él puede barerae. Só'.onos limitaremos á oonaigna.i que 
se lian introducido importantes mejoras en la marcha 
general del Establecimiento; que pensamos dar k la 
primera enseñanza toda la importancia que requiere, 
por ser la base do toila sóüda instrucción; quo en la 
segunda enf-eñanya hemos establecido una clase de 
elementíH do Aritmética y Gcomclrúi, pura los de 
primero y segundo uño de latín, como preparación 
para MatemiUicas, así como una especialmente prác-
tica para lo • de torcer y cuarto año, y que se lia en-
cargado de la parte Científica el Dr. t). Claudio Mi-
mó, catedrático por oposición de una de las asignatu-
ras de Matemáticas do la Facultad de Ciencias de esta 
Universidad. 1214 4-30 
Una acreditada profesora inglesa 
que tii-no casi todo el dia or-upado, desea dar clases á 
(lomi -iiio á precios módicos, por la noche ó la mañ&na, 
de inglés ó francés, á un matrimonio, ó para perfec-
cionar la instniooion de sus hijos, ó daría clases l̂e mú-
sica, bordados, etc., ó acompañar á ama señora dccrn-
to ó señoritas huérfanas, en cambio de casa y comida 
Dejar las Fcñ 's escrita*' en el despacho de esta im-
prenta los quo la soliciten. 
1200 4-30 
ALSXAMDRB AVELUE, 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
F U N D A D A E N Í865.—LA MAS A N T I G U A . 
Ui!is;"(i NUM. 111, A L T O S D E L A K C S I A . 
Entrada por Villegas, al lado del u? 48. 
Eaaeñánza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Tooío: $5S-2S cts. 
Al mes: $5-30 por 1 hora diaria. 
i l i ñ ' ' ' i-aa 
A Í J A D E M Í Á T M E R C A N T I L , 
D E P . A R C A S . 
S a n I g n a c i o m l m . 9 8 . 
Interesante a l eomercio y á los padres de familia. 
For $8-50 centavos oro al mes, carrera comercial 
completa, comprendiendo las asignaturas siguientes: 
Ortografía, Escritura, Aritmética Mercantil, Tenedu-
ría de libros. Inglés ó Francés. 
lloras de clases, de 7 de la mañana á 10 de la noche. 
NOTA.—Los pagos adelantados. 
1'62 4-28 
ÜN P R O F E S O R C O N T I T U L O D E L D Ü . E N Filosofía y Letras para confiarle una ó dos horas 
de clases. San Miguel 100 do 8 á 3. 
1084 4-27 
Federico Latorre 
P R O F E S O R N O R M A L . 
Da clases á domicilio y en colegios: prepara y re-
da enseñanza. pasa alumnos para el magisterio y según 
C R E S P O 64 . 
1022 8-26 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A C O N T I T U L O da su idioma se ofrece para dar clases á domicilio y 
también en su casa de 8 á 10 de la noche á señoras ó 
á caballeros. Igualmente se enseña el español. Para 
más pormenores O'Reilly 33, botica antigua de Losada. 
944 ' 7-23 
T . C H R I S T I E , 
P R O F E S O R D E I N G L E S . Se ofrece á los colegios 
y público en general para la enseñanza de este idioma. 
Hotel de Luz, cuarto n. 8. 746 15-19E 
"LA GRAN ANTILLA" 
Colegio de Ia y 2a enseñanza y de Ia clase. 
Director • propietario: 
L d o . E n r i q u e G-il y M a r t í n e z . 
71 A G U I A R 71 
Reanuda sus clases el dia 7 del corriente. Se admi-






L A H I J A D E L A S E S I N O , crímenes horrorosos, 
gran novela dramática por J . de Montepin, edición de 
todo lujo con láminas, linda pasta, canto dorado, re-
lieves v profusión de dorados, costó $8 oro y se dá en 
$6 B . *L< 'S M I S T E R I O S D E L A I N D I A ó L a mu-
jer misteriosa, gran novela dramática, por el mismo 
Montepin, con muchas escenas tiernas, conmovedoras 
y llenas de espanto y horror, 1 tomo como el anterior 
en lujo v adornos, costó $9 oro y se da en $6 billetes. 
E L H O l M B R E D E D O S M U J E R E S , por el mismo 
célebre Montepin, interesantísimo novela llena de cua-
dros de amor, celos, heroísmo, confidencias, secretos, 
crímenes trágicos, emboscadas, &c., 1 tomo 49 mayor 
igual cn tamaño y lujo á los anteriores que costó $84 
oro se da en $3 billetes. Los quo tomen los tres tomos 
se darán en $17 billetes. Do venta únicamente calle de 
a Salud n. 23. 
L1BIÜR1A M m m Y EXTRANJERA. 
1206 4-30 
balería Literaria, 
OBISPO NÜM. 32. 
L i b r o s r e c i b i d o s p o r e l ú l t i m o 
c o r r e o . 
Javier da Montepin. E l Condenado, coutinuacion 
de L a Sonámbula. 
Claretie. L a Querida, versión castellana de Luque 
2 volúmenes. 
Tonterías y malas costumbres, colección de verda-
des, por Llanos Alcaraz, 1 volúmen c m multitud de 
grabados. 
José Siles. Historias de Amor, 1 volúmen. 
L a Señorita de Tremór, novela, por Jorge de Pey-
rebrune, 1 volúmen. 
Sánchez Castilla. Pirindola, novela contemporá-
nea, con un prólogo de Fernández Florez, 1 volúmen, 
edición ilustrada con 50 grabados de los mejores artis-
tas. 
Barbillion. Historia de la Medicina, 1 volúmen. 
L a escritura al dictado ó sea la enseñanza de la or-
tojrrafía práctica, conforme á las últimas reglas do la 
Academia, por Josó de Aragón, profesor normal, 1 
volúmen, 
Robur. E l Conquistador, por Julio Verne, edición 
ilustrada con 84 dibujos por Benet, traducción de 
Ocboa. 
Del mismo. E l Billete de Lotería n. 9672, seguida 
de Fritt-Flacc, edición ilustrada con multitud de gra-
bados. Tenemos todas las obras de este famoso no-
velista. 
Almanaque del Madrid Cómico, con graciosas cari-
caturas y la colaboración de los más distinguidos es-
critores. 
Además, hemos recibido nuevos ejemplares de la 
preciosa novela Punto en Boca, de la cual llevamos 
vendidos 300 ejemplares. 
Gran surtido de tarjetas do bautizo, nuevos modelos 
en flores j'figuras de suda. Cn. 145 4-29 
Kumiasine, novela trágica interesante y conmovedora 
de gran sensación por el célebre novelista francés M. 
Greville, bien traducida al castellano: entre sus nu-
merosos capítulos aparecen los siguientes: L a casa de 
la Condesa, E l viaje. E l cuarto del Príncipe, E l Con-
de, E l baile, Preparativos de la boda, Basilisa, L a pro-
vocación. L a elección de armas y el duelo, L a cons-
piración. Los encuentros. E l incendio, etc., etc. etc.; 
edición do lujo con buenos tipos y muchas láminas, 
un tomo en 41.' mayor grueso con pasta fina y con can -
ton y relieves dorados, vale 5 pesos 30 cts. oro y se da 
en el ínfimo precio de 6 pesos billetes.—De venta úni-
camente en la calle de la Salud número 23, Librería 
Nacional y Extranjera, Habana.—Se remito á la Isla 
toda, mandando su importe bajo sobre por correo. 
Salud 23, Librería Nacional y Extranjera. 
1092 4-27 " 
LE C T U R A A D O M I C I L I O — S E P A G A N $2 A L mes y se dejan 4 pesos en fondo que se devuelven 
al borrarse. Hay un catálogo que contiene más de 
3 200 tomos donde escoger. Salud n. 23, Librería Na-
cional y Extr.injera. 916 10 23 
m m i 
Aviso al comercio y hacendados. 
E n la calle de Obrapía 19.1, es donde marcan ro-
manas en kilos, de todas clases y pesas para lai mis-
mas: se calan letras en todos me-ales: se hacen marcas 
para tabacos: se instalan pozos tubulares, bombas de 
todas clases y surtidores mecánicos para elevar el agua 
á la altura que se ¡uiera. 
Obrapía n ú m . 19 k;, Habana . 
m ' i 4-HO 
CAJAS PARA . 
Se hacen á los precios siguientes: 
Cajas pino acepillado, millar 25 centavos. 
Cujas zmo nuevo . . .25 centavos. 
Se hacen toda clase de envases do pino y de cedro á 
precios más bajos que ningniia otrú casa, garantizando 
la solidez eu la construcciou. 
Se alquila un local propio para almacenar tabaco eu 
rama ó cualquier otra clase de efectos. 
A g u i a r 9 3 
1177 
T e l e f o n o 18. 
4^9 
O j o á l a e c o n o m í a . 
E l que quiera comer bueno, barato y abundante, eu 
la calle del Aguila esquina á Monte, accesoria B , se 
despachan cántinas. 112') 4—28 
O ' R E I L L Y 108. 
ENTRE VILLEGAS Y BERNAZA 
Almacén de espejos, cuadros con grabados y cromos, 
molduras para cuadros y medallones para retratos. 
Artículos y modeloN para pintores y dibujantes. 
Buen surtido de papeles de tapicería de todas clases 
y precios. 
Se doran espejos, cuadros y vidrios y se azogan lunas 
de esnejos. 
Cn 24 8-4 
¡ ü O J O ü ! 
Calzada del Monte 217, fonda Cuba y Cataluña se 
despachan cantinas á domicilio: 
Por 1 persona $ 20 billetes. 
. . 2 35 
. . 3 50 
. . 4 65 
Bueno y abundante, cuatro platos, 
1127 4-28 
GRAN CORRIDA DE TOROS DE MUERTE PARA E L DIA © DE FEBRERO DE A BENEFICIO DEL i 
EL CUAL CEDE EL 20 POR 100 DEL PRODUCTO LÍQUIDO A LA S O C E U D i U D A S T X J R I A H A ^ B B ^ r a F I Q 
L a Directiva de este Centro, teniendo en cuenta la gran 
a n i m a c i ó n que se nota para l a corrida, que será sin d ú d a l a 
mejor que se l ia dado en el pa í s , ha dispuesto poner desde 
luego á l a venta los tendidos, ó sean las entradas de sol y 
sombra, en los puntos que á c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
P l a z a del V a p o r 4 6 , E l B o l s í n . — I d e m 3 9 y 4 0 , E l G a -
llito.—Idem 30 , L a Maravi l la .—Agui la 2 0 5 , E l A l m e n -
dares .—Aguila y Monte, s o m b r e r e r í a l i a Ceiba.—Id. 3 9 , 
Grlorias de Pelayo.—Idem 3 2 3 , E s c a n d e n Hermanos.— 
E g í d o 3 , q u i n c a l l e r í a L o s Dos Hermanos .—Barat i l lo de l a 
P u e r t a de T i e r r a . — L a Colonial.—Oficios 5, C a s a de Cue.— 
M e r c a d e r e s 34 .—San Ignacio 40 .—Amistad, L a Regula-
dora, fonda.—La F í s i c a . — L a F i l o s o f í a . - P e l e t e r í a E l C a -
sino, portales de Alb i su .—San Rafael , s o m b r e r e r í a E l 
Louvre .—Id. , s o m b r e r e r í a Sucesores de M o l ó . — S a ñ u d o y 
M u e l a , Obispo 91.—Compostela 1 1 2 , C a s a do P r é s t a m o s . 
S e l i a i a r á u p o r l a c u a d r i l l a d e MAZZANTINI 6 
m a g n í f i c o s t o r o s , 4 d e l a a c r e j d i t a d a g a n a d e r í a d e 
C á m a r a , 14110 d é N a n d i n , o t r o do S i i r g a , y a d e m á s 
o t r o d e l p a í s p a r a a f i c i o n a d o s . L .os 6 p r i m e r o s s e -
r á n a p a d r i n a d o s p o r d i s t i n g u i d a s s e ñ o r a s d e e s t a 
c a p i t a l . 
A S P A D A S : 
LUIS MAZZANTINI y DIEGO PRIETO. 
L o s S r e s . a b o n a d o s p o d r á n r e c o j e r s u s r e s p e c -
t i v o s a b o n o s e n e l d e s p a c h o e s t a b l e c i d o p a r a í a 
v e n t a d e l a s l o c a l i d a d e s . A m a r g u r a 17. 
Tn 147 6-29a 8-2 M 
P H 33 C I 
S O M B R A . 
Sillas meseta toril fila • - • 
Idem idem 2a fila 
Vallas 
Contravallaa . 
Delantera de grada - . 
S O L . 
Vallas 
Sillas do meseta . 
Delantera de grada de primer piso 
Delantera de grada de segando piso . . 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son los trajes que se confec-
cionan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
Sol (U y con especialidad los que se hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soirée ó visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todo á precios sumamente 
módicos. S O L N U M E R O G-i. 
1152 8-29 
TALLER DE MODISTA 
Se hace toda clase de costura para señora y niños á 
precios módico». Lagunas 12. 1112 4-28 
EN L A C A L L E D E N E P T U N O N Ü M E l i O 40 se hacen vestidos de señoras y niñas, se hacen car-
go do costura blanca de señora, so lavan mantillas y 
se adornan sombreros: precios módicos. 
1061 8-27 
MO D I S T A . — S E H A C E N V E S T I D O S P O R E L último figurín á $6 y 8, so adornan sombreros de 
todas clases y se confeccionan habilitaciones de novia 
á precios módicos: también se hacen muy elegantes 
vestidos para bailes y teatros. Bernaza 29. 
1017 26-2CE 
AVISO, Se confeccionan vestidos de señoras y niños, se cor-
ta y entalla, se hacen capotas, se reforman sombreros 
de señoras y niñas, so hace toda clase do ropa interior: 
todo con prontitud y equidad. E n la misma una se-
sefiora se ofrece á los padres de familia para Mar clase 
do inglés á algunas niñas cn su casa ó á domicilio. 
Obrapía 22, entresuelos. 1032 5-26 
C . O . C H A M P A G N E , 
AFINADOR DE PIANOS. 
O'Reilly 68, antigua casa Luis Petit, y Habana es-
quina á Cuarteles. 1056 15-27E 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L P A R -d o J o s é Ponco, cocinero, que trabajó de enero á 
JUIÍQ de 1884 en el hotel Quinta Avenida. E s para pro-
porcionarle un trabajo que lo conviene, dirigirse al 
COITO 478 esquina á San Pablo, puente de Garrió. 
1203 4-30 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A D E mediana edad, sino lleva referencias no se presen-
te. Habana 23, de 8 á 10 de la mañana ó do 8 á 10 de 
la noche. 1181 4-30 
UN J A R D I N E R O F R A N C E S D E M U C H O S añss de práctica en el cultivo do plantas y horta-
lizas, solicita colocación en casa particular, teniendo 
personas que informen de ól. Calle del Arsenal n. 12. 
1180 4-30 
C A M P A N A R I O 8 8 A . 
Una señora se coloca para educar unas niñas: ense-
ña instrucción primaria y bordados; también para 
acompañar á una señora ó coser á mano. 1208 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carsc de manejadora ó criada de mano; tiene per-
sonas que respondan por au conducta. Sitios 65 infor-
marán. 1192 4-30 
SE O F R E C E N D O S P E N I N S U L A R E S , UNO D E 24 años y otro de Ít0, ámbos activos, para desem-
peñar una mayordomía do ingenio ó cosa análoga o 
ayudantes de carpeta ó dependientes de casa de contra-
tación, inmejorable conducta y personas que los abo-
nen. Teniente Rey 50 1202 4-30 
UNA J O V E N B L A N C A , D E C A N A R I A S , C A -sada, desea colocarse «le criandera á leche entera, 
de un mes de parida. Vive callo de Jovellar n. 7. entre 
Espada y San Francisco. 
1^11 4-30 
ATENCION 
Desea colocarse una señora do mediana edad extran-
jera quo habla el francés, italiano, inglés y español, 
como cocinera de primera clase ó ama de llaves. Mon-
serrate 71. 1188 4-30 
SE SOLICITA 
una general cocinera, se prefiere peninsular ó france-
sa, es casa de poca familia. Industria 49, 
1186 4-30 
Barca española MAilíA, 
Se solicitan marineros nacionales para el referido 
buque, que se halla listo para salir con destino á New 
Yoik y Europa. D e m á s pormenores informarán el 
capitán á bordo, ó J . Santamarina, Oficios 27, esquina 
á Santa Clara. 1184 l-29a 3-30d 
UN A S I A T I C O B U K N C O C I N E R O D E S E A colocarse en casa particular ó establecimiento: 
tiene quien responda por su conducta; callo de Man-
rique u. 67. 1182 4-30 
% Í Í Í M 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O 
DE LA FABRICA 
L O N G M A N & M A R T I N E Z , 
Nueva-lTork. 
Libre de explosión, Inmo y mal olor. 
17Q GRADOS DE FABENHEIT. 
Este aceite está fabricado por una redestilacion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
cularmcnto donde hay niños. Es cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E a tan coMapletamente seguro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida eu el acto. Está envasado eu la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las la-
tas un ¿ífon do Patente que permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mecuas 
nuevas que no esléu saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D E V E N T A 
A P A R T A D O 3 9 6 
OBRAPIA NUMERO 2 8 . 
Cu. 134 üO 27E 
I mM FüiiERAEIG 
i1,- Escritorio, Aguiar n 1¿. Telefono 
3--
Depósito, S. Lf'uaru 251. Telefono 1,171 
Líts DaiueruBofi nxit-tcucia:í que tiene éste 
O B osiiihlecimirnto, el recibir directamente del 
35L extranjero loa i-fudos, y la tdtuaciou del 
Opt? país, son circuuutiiuoias que su dueño ba 
tomado eu consideración, y le ponen en 
'fir? condiciones de poder ofrecer al público sus 
«Sfe servicios, todos inmejorables, á precios su-
Y $ mámente baratos; estando dispuesto á j u s -
titioar esta oferta en cuantas ocasiones se 
TBL presenten.—reciben órdenes en ámbos 
1 locales á tedas horas. 
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ANUNCIOS DK 1.08 ESTADOS UNIDOS. 
2 2S ^ © E S 1L. ® 1 0 1 S , S 
d e A c e i t e P u r o d e 
HIGADO de 
COH 
Hipofosiltos de Cal y de Sosa. 
E s tan agradable a l paladar como la leche. 
Tiene combinadas en BU mas completa 
forma laa virtuclca de estos dos valiosos 
medicamentos. Si digiere y asimila con mas 
facilidad quo el aceite crudo y es especial-
mente de gran valor para los niños delicados y 
enfermizos y personas de estómagos delicados. 
Cura la Tis i s . 
Cura la Anemia. 
Cura la Debilidad General. 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Cura la tos y Resfriados. M 
Cura el Raquitismo en los Nitíos. 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay inflamación de la Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puedo compar-
arse con esta sabrosa Emulsión. 
Véanse a continuación los nombres do 
unos pocos, de éntrelos muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación. 
Sn. Dn. D. AMunosio GRILLO, Santiago de Cuba. 
SR. bu. D. MANUEL S. CASTELLANOS, Habana. 
Su. DR. DON ERNESTO HEGEWISOH, Director del Hos-
pital Civil, " San Sebastian," Vera Cruz, México. 
SR. DR. DON DIODORO CONTBERAS, Tlacotalpam, Mo-
xlco. 
SR. DR. D. JACINTO XUSEZ, León, Nicaragua. 
SR. DR. D. VICENTE P&REZ Kumo, Bogotá. 
SR. DR. D. JUAN S. GASTELBONDO, Cartagena. 
SR, DR. D. JESÚS GANDABA, Magdalena. 
Sa. DR. D. S. COLOM, Valencia, Venezuela, 
SB. DB. D. FBANOISOO DB A. MEJIA, L a Guaira. 
De venta on las principales droguerías y boticas. 
SCOTT & BOWNE, Nueva York. 
L . S . L 
SORTEO EXTRARDINARIO. 
P R E M I O MAYOR, $ 150,000. 
fiOertiflcamos: los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen toaos hs prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anuales de la 
Lotería del Estado de Louis iana; que cn jpersowa 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que to-
dos se efectúan con honradez, equidad y buena fe y 
autorizamos á la Empresa que haga uso de este cer-
tificado con nuestras firmas en facsímile , en todcs 
$ut anuncios. 
Comisarios. 
L a s que suscriben. Banqueros de Nueva Orleam, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiadas 
de la Lotería del Estado de Louis iana que nos sean 
presentados. 
J . H . O G L E S B Y , P R E S . L O U I S I A N A N A T 
B A N K . 
J . W . K I L B R E T H P R E S . S T A T E N A T . B A N K . 
A. B A L D W I N , P R E S . N E W O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
ITRACTIVO SIN PRECEDENTE, 
A DISTRIBÜCM DE MAS DE MEDIO MILLON. 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada en 1868, por 25 anos, por la Legislatura 
para los objetos de Educación y Caridad—con un capital 
do $1.000,000, al que desde entóneos ?e lo lia agregado 
una reserva de más do $550,000. 
Por un iumonso voto popúlur, en frauquicia forma hoy 
parte do la presente Constitución del Estado, adoptada 
eu diciembre 2 de 1879. 
LOS SOBTEOB TIENEN LUGAR TODOS LOS MESES, 
SIENDO BXTRAOBDINAKXOS LOS DE JUNIO Y DICIEM-
BRE. 
Ifunca se posponen, y los premios jamás sereáucen, 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D E G A N A R U N A 
F O R T U N A . 
Segundo gran sorteo, c lase B . que 
se ha de celebrar en la A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a Orleans , e l 
m á r t e s 3 de febrero de 1 8 8 7 . 
Sorteo Mecsnal número 201, 
P r e m i o m a y o r , $ 1 5 0 , 0 0 0 , 
BP'Nota.—Los billetes enteros valen $10.—Medio $5 
Quinto $2.—Décimo $1. 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
1 G R A N P R E M I O D B $150.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 50.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . , 20.000 
2 P R E M I O S G R A N D E S D B 10.000 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 5.000 





100 de á 
100 „ „ 
100 „ „ 





A P R O X I M A C I O N E S . 
$300 al premio de $150.000 . . 
200 „ „ „ 50.000 . . 
100 „ „ ., 20.000 




. . 20.000 
. . 20.000 
. . 20.000 








2170 Premios, ascondeutcgA , $535.0C0 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á Nueva Orleans. Los que deseen más informes se 
servirán dar sus seCa» 6 dirección con claridad. L O S 
G I R O S P O S T A L E S , Giros de Expreso 6 las letras 
de cambio so enviarán en sobres ordinarios. E l di-
nero contanta por el Expreso, siendo los gastos poir 
cuenta do la Empresa. Dirigirse á 
M. A. D A U P H I N . 
New Orleans, La.» 
ó bien & M. A. D A U P H I N . 
Washington, D. 
Los giros postales se h a r á n pagaderos al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, La« 
v las cartas certificadas han do dirigirse al mismo 
banco. 
RECUERDESE ̂ L \ l l T ^ 4 l A o ; 
iy se liacen los preparativos y so celebran todos los 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez y 
buena ftí; que las probabilidades de ganar son todas 
iguales, y nadie puede saber qué números van á. salir 
premiados. E l que así lo pretenda y ofrezca alicien-
tes semejantes, lo hará para engañar y defraudar al 
al que no esté prevenido. 
M a ^ a g g y ^ j 'sm/mimmmnM 
ro mmemums T o m m m 
Hablondo llegado & mioetro conocimiento quo cn 
a ciudiid do la 1 labaua so ha ofrecido on vonta una 
bebida llamada "•Schiodain Schnapps," con cuyo 
nombro pudiera enfrafiarso a l público tomándolo, 
por nuestro tan afamado 
SCHNAPPS AROMáTíCO 
advertimoa á todos los consumidores do oslo arti-
culo eme miestros únicos ag-entea para toda la Is la 
do Cuba son les sefiorea 
CÍO 0-«."fc>si, 
H A B A N A . 
Touoninaruna otra casa on la Is la do Cuba liono 
el derecho do ofrecer on venta bebida alt'uiui 
bajo el nombro do " S c l m a p p a » "ScUiedi iü» 
bc l inapps" ó " nchledam Aromatic S c l m a p p s ' » 
por sor nesof J-08 loa únicos fabricantes de la bebida 
conocida en el mundo entero bajo este nombre y que 
por consiguiente cuulmiier artículo .que se ofrezca 
bajo este nombre, s in l levar maestra firma ?ia de 
considerarse como F A l . S I S ' I C A D O . 
NUEVA-YORK, J n ü o lo ,]a lRSí>. 
f»aa 
CTn.li.2T. 
Manual do EnfánaccladcS;, , 
por F . HUMPHKEYS, BI. D. 
ENUOADSIHTADO EN 
T E L . A y D O R A D O 
So onvia giatin ae;¿o .̂ i:5 Fultoa St. H. 7.' 
w»#w i. 11  p. 1— •iiiiniaa—m 
PASA TESiS EL CABELLO, BARBA Y 8SQ0TE. 
'MBÍQ gran descubrimiento químico ocupa el 
primer lugar entre todas las preparaciones para 
cambiar el color del polo. Solo ea preciso u« 
sarlo para concederle la Euperioridad que po-
see Bobra cuantos tintes se ofrecen al púbfleo 
Íara el imporíanta objeto do dar al cabello nn aranoso Qblor jaegro como BBabacho ó castaño 
en sus diversos tintes. Es el único tinta ins» 
tantáneo infalible, fácil da emplearse., 
De venta en las boticas y perfumerias mas a-
creditadas. Kemitireiaos circulares é instruc 
1 cienes en español. DMjanso las cartas y pedi. 
dos s JÓSE cnirraoopo, g« 93 wsíSm 
ITOS. PRINCIPALES. P ECIO. 
IJVletow, Cone-stion, inílamacioncs.. ..50 
ülíjoiabrici'.s. Fiebre cíe Lombrices y Cólico 60 
3ÍlJuiit,o, Cólico, ó dentición de las criaturas 50 
'íJlMarrca, en Niños y Adultos 60 
6|i>iKuiitei'i:i, Retortijones, Cólico bilioso 50 
OBOólera Mürhus, Vómitos , 50 
71X08, Resfriado, Bronquitis 60 
SlNeurasBiii, Dolor de muelas V de cara 60 
'.•l̂ olor ue(Jabczit, Jaqueca Va'hidos f,r,v;...50 
ilOíDispcpsia, Estómago bilioso 5|> 
•UjJlenstrr.aploii suprimida, ó con dolores 50 
LeucorréaTOTernnruacfon muy profusa 50 
Omp, TOH, Respiración difícil 5o 
íteuma salada. Erisipelas. Erupciones 50 
llcamatismo, Dolores reumáticos 50 
Fiebres interiaitButos, y remitentes 50 
Umorranns, simples ó sangrantes 50 
Catarro, Fluxión, aguda ó crónica 50 
|TosForma, Tos violenta 50 
Oobllidad general, desfallecimiento físico 50 
Mal rtp Uinoucs SO' 
fJcMliilad da los nervios, derrames seminales. .1.00 
Eaferiucdades do!la orina, incontinencia 50 
Mal de Corazón, palpitaciones 1.00 
H O M E O P A T I C O S 
l i f i ír l^Tei i 'a en Wpñiicííja'iv*''"»"'»»»» ê ia, Isla." 
1"^ 
SE SOLICITA 
a muchacha de 12 á 14 afioe, p a g á n d o l e sueldo: 
4-30 
Jle del C o m u l a d o n ú m e r o 106, altos. 
1197 SE SOLICITA 
t m a s i á t i c o cocinero que sea honrado, y un muchacho 
de 10 & 1* afios de edad, pava criado de mano; se p r e -
fiere recien llegado. Inquisidor n ú m e r o 87. 
119S 4 30 
UN A S E Ñ O R A V I U D A D E C E N T E D E S E A hacerse cargo de una 6 dos n i ñ a s para educarlas, 
mediante correspondiente p e n s i ó n . Garantizando su 
e d u c a c i ó n y trato. E n su casa, M a u l l a n . 11, Cerro . 
1199 *-30 
SE SOLICITA 
unamoreni ta de12 á l 4 años para el senrioio de un 
matrimonio sin hijos. Habana 118 a l m a c é n , darán r a -
z ó n . 1055 4-27 
FOTOGRAFIA 
Se solicita un buen retocador que sea general y sepa 
cumplir con su deber. H a b a n a 106 darán r a z ó n de 6 de 
l a m a ñ a n a á 5 de l a tarde. 
795 11-20 
C a l l e de C r e s p o n? 9. 
Se alquilan magnificas posesiones: tiene un encar-
gado acreditado de buenas costumbres y moralidad: 
tiene afrua, y á 12 billetes l a p o s e s i ó n . 
1200 
EN L A C A L L E D E T E N I E N T E R E Y N . U S E solicita u n a cr iada francesa para cuidar dos mnos, 
h a de tener personas respetables que respondan de su 
conducta . Sueldo tina onza oro. 
1178 l - 2 9 a 3-30d 
A V I S O . 
S e solicitan marineros espafioles para el b e r g a n t í n 
Soleta M a r í a T e r e s a , que es tá p r ó x i m o para empren-er viaje de este puerto para uno de los Estados-Um-
dos y Barce lona. . 
Informarán Oficios 27. 
1137 ] -29a 3-29d 
UNTA S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A C O L O -carse para cuidar n i ü o s , a c o m p a ñ a r una sePora y 
«oser : no tune inconveniente en ir á los Estadoi» Un i -
dos, ejerciendo los mismos cargos: tiene personas res-
petables que la recomienden. Compostela n . 10, es-
quina á C h a c ó n . 1146 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A P A R D A P A -ra criada de mano 6 para servir á un matrimonio 
solo 6 para a c o m p a ñ a r á u n a señora: es de moralidad y 
tiene personas que respondan por su conducta. Belas 
coain n ú m e r o 17. 1139 4-29 
m m . 
SE V E N D E N V A R I A S C A S A S D E D O S Y U N A ventana, entre estas las hay de esquina con estable-
cimiento, no tienen g r a v á m e n y ganan buen alquiler, 
están situadas en buenos puntos y sus precios son de 
14 000,12,000,13,000,8.000' 10,000,20,000.7,000, 5,000, 
4,500, 2,400, 6,000, 3,500, 2,800,1.800,17,000, 15,000 y 
16,000 oro, sin corredores. Campanario 128 
110¿ 4-28 
E V E N D E N C U A T R O F I N C A S D E C A M P O 
cercado l a Habana; m á s 1 estancia y 1 potrero de 
70 cabal ler ías do tierra, cerca de Guanajay, y varias 
casitas en el Cerro, J e s ú s del Monte, Vedado, M a r i a -
nao y sitios; t a m b i é n se venden 3 casas do vecindad de 
24, 30,18 y 15 habitaciones sin corredores. C a m p a n a -
rio 128. 1106 4-28 
SE D E S E A C O M P R A R U N B U E N J U E G O D E sala y d e m á s muebles necesarios para poner casu & 
una familia que se espera de l a P e n í n s u l a , sean juntos 
6 por piezas sueltas; se prefieren buenos y de familia 
particular; l a que desee enagcnarlos puede dejar aviso 
en O'Rei l ly 73. 1215 4-30 
C H I C A S Y G R A N D E S SE C O M P R A N C A S A S _ en pacto de retro y en venta real 6 se da dinero con 
hipoteca de casas con poco interés ; hay dinero para 
todo; sin m á s i n t e r v e n c i ó n que las dos partes^ intere-




SE C O M P R A U N C A R R O D E D O S R U E D A S que sea fuerte y con muy buenos muelles, que sea a 
propós i to como para vender dulces, efectos, etc. be 
c o m e r á lo mismo solo que con m u í a s y arreos. Pueden 
dirigirse: Pepe Antonio n ú m e r o 58, frente al cuartel de 
Bomberos, en Guanabacoa. 
1165 8-29 
SE D E S E A C O M P R A R S I N I N T E R V E N C I O N de corredor una casa situada en buen punto (extra-
muros) libre de todo g r a v á m e n y cuyo precio no exce-
da de $3,000 oro: informarán San Lázaro 255 de doce 
á d o s . 1099 5-27 
O J O . 
L o s que tengan que vender muebles, avken C o m -
postela 50. Se compran en p e q u e ñ a s y grandes part i -
das y se pagan m á s que otros. C n 139 15-27E 
SE 15 á 16 años , ó de mediana edad, para manejar una 
n i ñ a y ayudar & muy pocos quehaceres. Se le darán 
10 pesos v ropa limpia. J e s ú s del Monte H. 424. 
1149 4-29 
SE N E C E S I T A 
un j ó v e n recien llegado á esta I s la , para dedicarlo a l 
sorvioio d o m é s t i c o . In formarán Virtudes n. 20. 
115<í 4-29 
SE S O L I C I T A 
U N A C O C I N E R A . 
1163 
A M A R G U R A 80. 
4-29 
. A n i m a s 8 4 . 
Se solicita una criada de mano y manejadora. 
1166 4-29 
S O L I C I T A COLOCACION 
ana peninsular, para criada de mano y repaso de ropa. 
C a l l e á* Etrido n . 7, hotel L a Campana . 
1164 4-29 
C O M P O S T E L A 42, A L T O S . 
Una criada de mano de color, una mulatica de 12 á 
13 años y un mu^hRcho de 14 á 15 años , que tengan 
buenas referencias, de color t a m b i é n . 
1162 4-29 
UN B Ü E í f C Ó C I N E R O Y R E P O S T E R O D E -sea colocarse: tiene personas que respondan por 
FU conducta. I n f o r m a r á n chidadela de L a Guardia 
n ú m e r o 19. 1156 ^4-29 
SE S O L I C I T A 
una costurera que pueda ayudar á los quehaceres de l» 
oasa: h a de ser formal y activa en sn trabajo: de no ser 
así , escuse presentarse: ha de dormir en el acomodo. 
l u f o r m a r á n L u z >6. 1159 4-29 
S E S O L I C I T A 
un j ó v e n para aprendiz de F a r m a c i a . In formarán P i -
cota 7, botica. 1168 4-29 
SE SOLICITA 
AVISO. 
E n l a calle de Obrapía n. 73, compran toda clase de 
muebles usados, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
1067 4-27 
V e l o c í p e d o de tres r u e c a s . 
Se desea comprar uno de buen t a m a ñ o y en buen 
uso M,onserrate entro Bomba y Empedrado: maestro 
armero informará. 1012 8-26 
I N T E R E S A N T E A L A S F A M I L I A S . 
Se compran los pomos vac íos sin avería de los P o l -
vos Dentr í f i cos de Wilson, que deben existir en casi 
todas familias de la Habana abonándoles una peseta 
fuerte cada pomo. Prado 115. C 129 15-25E 
una buena criandera á leche entera, que tonga 
10 meses de parida. Amistad 1C4. 1172 
d o 6 á 
4-29 
B A R B E R O . 
S e necesita uno en Mural la n ú m e r o 113. 
1171 4-29 
SE S O L I C I T A 
una mujer de edad blanca 6 de color para servir en la 
casa de una corta familia, garantizando su conducta: 
informarán Sol n. 37. 1114 4-28 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A , D E M O R A L I -dad, desear ía colocarse en casa de una familia 
para e n s e ñ a r su idioma, castellano y labores á algunas 
n i ñ a s ó como ama de gobierno: tiene las mejores refe-
rencias: calle de la H a b a n a 81 darán razón. 
1116 4-28 
s: I E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A N D E R A L E _)color á leche entera, que sea muy sana y do abun-
dante leche y da muy pocas pretensiones: se prefiere 
aea morena: calle de l a H a b a n a n. 117, co lchoner ía . 
JISO 4-28 
SE S O L I C I T A N 
costurera» para preparar y ojalar camisas. F a c t o r í a 
n ú m e r o 30. 1113 4-28 
Se sol ic i ta 
un cocinero ó cocinara para casa de familia. Se exigen 
referencias. Sueldo 84 pesos. Cuba 122. 
1117 4-28 
SE S O L I C I T A 
una criada para ni servicio de mano y costura, que se-
pa bien sus obligaciones y que tenga quien la reco-
miende: informarán San Ignacio 25, altos. 
1123 4-28 
SOLICITA 
c o l o c a c i ó n una s e ñ o r a blanca, de 
entera. Cris t ina 29. 1131 
criandera á leche 
4 29 
UN A P A R D I T A D E 14 A 15 A Ñ O S D E S E A acomodarse de criada de mano ó para a c o m p a ñ a r 
& una señora: Informarán Belascoain 2, café. 
1135 4-28 
L A V A N D E R A Y P L A N C H A D O R A 
se solicita una en l a calzada del P r í n c i p e Alfonso 235. 
1129 4-2* 
O L I C I T A C O L O C A C I O N D E P O R T E R O Ó 
de criado pava un escritorio ó cosa a n á l o g a , un 
hombre de 42 años de eda1', ha servido 12 ai1 os en el 
ejérc i to de esta isla: sabe leer y escrl' ir y hacer ciga-
rros: tiene personas que respondan por su conducta: 
informarán Habana 42, puesto de frutas. 
1118 4-28 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea acomodarse en una casa decente para 
lavar y planchar ó bien para cria<Ia do mano: duerme 
en el acomodo: informarán Somerneloa 41. 
1110 4-28 
SE SOLICITA 
una pardita de 13 á 16 años para ayudar á los queha-
ceres de la casa y manejo de un n i ñ o . Aguacate 110, 
altos. 1109 4-28 
SE SOLICITA 
a l 8r. D. Manuel Orgallez, cn Amargura 21, para uv 
asunto que le Interesa. 1104 4-28 
T T N P R O F E S O R D E T E N E D U R I A D E L I 
U bros, ar i tmét ica merrantil y primera onseflanza 
se ofrece á los padr. s do familia y ú las personas que 
quieran ocuparlo, no tieno inconveniente en pasar i " 
campo. Trocadero 79: en la misru-i so ofrece una pro 
fosora para dar clases á domicilio. 
1130 4-28 
$6,000 ORO 
Re desean tomar en hipoteca por 3 6 4 años al 9 por 
100 si es de mayores, y si es de menores al 8 por 100, 
sobre dos casas ocupadas por estahleclmlento, asegu-
radas de incendio y que producen de alquüe.r mensual 
$155 oro. E n el despacho de esta imprenta darán ra-
zón. C 1 8 3 4 27 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse para criada de mano 6 acom 
p a ñ a r á una señora . Tiene quien responda por ella 
San J o s é n 64. 10ÍI7 4_V7 
A T E N C I O N 
S « solicitan trabaj idore» de campo en grandes y pe-
q u e ñ a s partidas, p a g á n d o l o s mejor que ninguno, no 
solo tendrán trabajo durante U zafra, sino t a m b i é n en 
i'empo muerto.—Asistencia medica y medicinas PP 
dan crát i s . Para mán pormenores dirigirse á la calle de 
la H a b a n a n. 198 donde informarán á todas hor is. 
- 1094 15-27E 
D fcSEA C O L O C A R S E U N A J O V t N D E crlach de mano ó de manejadora de n iños , que no tengo 
que salir á 1« calle, y una general lavandera y plan 
chadora. Tejadil lo 24 informarán. 
1088 
ÜE S c m 
4-27 
S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E " ^ 
c iñera de su intachable conducta reponden en 
Aguacate 45, Habana. 1068 5-27 
AT E N C I O N . — U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , de mediana edad, fuerte y robusta, se coloca para 
criada de mano ó niñera , 6 para una corta familia pa 
r a todo: sueldo $30 B . para arriba. Amargura 54. 
1076 4r27 
E Ñ E L P A S A J E . 9, A L T O S . S E S O L I C I T A U N cocinero que cumpla con su ob l igac ión , y una c r i a -
da de manos y manejadora, han do presentar buenas 
referonclas de donde hayan trabajado. Sueldo $20 B 
1077 4.27 
T \ E S D E E L D I A 22 D E L C O R R I A N T E F A L - ^ 
X J t a de la calle de Obrapía n. 48 el j ó v e n D . J o s é 
G u t i é r r e z y Solls, natural do Astúr ias . de edad 19 años 
que es tá un poco distraído y por señas l leva un som-
nrero do j ipijapa con su escarapela y t a m b i é n lleva su 
credencial: es alto y tiene pecas en la cara: se suplica 
l a inserc ión en los d e m á s per iódicos : la persona que de 
ranon do él . será gratificada generosamente por su n a -
d r e . — F r a v c i - c o G u t i é r r e z . 1075 4-27 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A Dfe ¡VTA-uo y que sepa algo de costura, y a l mismo tiempo 
que tenga quien responda por ella, de no que no se pre-
sen t«^_Mura]Ja4(K 1072 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C Ó -lor, modista: sabe cortar y entallar todo cuanto se 
desea: tiene muy buenas recomendaciones: en la mis-
ma desea colocarse una para criada de mauo- tíen« 
quien abone por su conducta: informarán Manrique 83 
4-27 
b f c S E A U N A C R I A D A D K M A M Ó O M A -
nejrdora de n iños , peninsular 6 francesa: tiene que 
l levar buenas referencias. Prado 104 
1071 4.27 
Ü k S t A C O L O 0 A R S É UNA fíXCÉLÉÑTE manejadora de n iños , de mediana edad, siempre 
que estos sean chiquitos, muy práct ica con ellosf 6 
bien de cnada de mano de una corta famüia: tiene 
Suien la recomiende. L a m p a r i l l a m 2S, entre Cuba v .guiar dan rason. 1073 4.27 
T \ l ! ¡ S E A C O L O C A R S E U N í > A & D l T r t D E 14 
• yaf los para criado de mano y paje: en la misma se 
<le8ea encontrar ropa para lavar: tiene personas tn.e 
respor^ - ñor su conducta. Galiano 106 
_ 1070 * 4.37 
T \ E S E A C O L O C A R S E 
J L / m 
E N L A COLONIAL 
M U R A L L A 71 
Secompi-an diarlos viejos. 976 8-25 
SE V E N D E N V A R I A S C A S A S E N L A S C A -lles de Reina, Galiano, Mercaderes, O - R e i l l y , S a -
; ud, San Miguel, Dragones, Industria, Campanario, 
Manrique. Consulado, Amistad, San Rafael , Animas, 
Neptuno, San L á z a r o , Belascoain, Leal tad , Virtudes, 
Escobar y Gervasio; sin corredores: impondrán San 
J o s é 48. 1105 4-28 
SE V E N D E N D O S C A P E E S C O N B I L L A R E S , un cafet ín, 3 bodegas, un hotel, 1 casa de baños , una 
antigua y acreditada dulcer ía , 2 fondas, 12 casas j u n -
tas por tener que marcharse su dueño el 5 de abril p a -
ra la Pen ínsu la , una casa en Matanzas, una panadería: 
sin corredores: i m p o n d r á n San L á z a r o 110. 
1107 4-28 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O Y S I N I N -tervencion de corredores se vende una magníf ica 
casa de alto y bajo dentro de l a Habana y á dos c u a -
dras del Parque, con 2 ventanas y zaguán, con 14 v a -
ras de frente y 35 de fondo, se da en $7,000 oro libres: 
informando Manrique 58 á todas horas. 
1095 4-27 
EN $5,000 lie d( ~ O R O S E V E N D E U N A C A S A , C A -o Escobar ¡próxima á l a calle de Neptuno; 
tiene sala, comedor, 4 cuartos, agua reedimlda, toda 
de azotea y Ubre de gravámen: informarán Centro de 
Negocios, Obispo 30 de 11 & 4. 
lOál • 4-27 
E N $1,250 ORO 
Se vende una casa de mampos ter ía en la calle Z e -
queira entre San Joaqu ín y Romay, con sala, saleta, 3 
cuartos y Ubre de todo g r a v á m e n . Informes Obispo 30 
de 12 á 4. 1082 4-27 
AV I S O I M P O R T A N T E . — S E V E N D E P O R te-ner que ausentarse su dueño para l a P e n í n s u l a el 
establecimiento de ropa, sombrerería y peletería , s i -
tuado en la calzada R e a l de Puentes Grandes número 
65, es buen negocio por ser de poco capital. 
9f7 ^ 8-23 
SE V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -rredor las casas calle del Indio n. 31, Corrales n. 
96} y 96J y Monserrate 29. I m p o n d r á n en la calle de 
Aguiar n. 108J, entresuelos. P38 15-23 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A Q U E S E haUe situada entre las calles de San Ignacio á V i -
llegas y Empedrado á Acostn, enyo precio no exceda 
de $3.500 oro l ibre para el comprador, y que no tenga 
f a v á m e n alguno. D a r á n razón Compostela 88, de 12 5 de la tarde. 905 8-23 
Se compran l ibros 
en p e q u e ñ a s y grandes partidas y en cualquier idioma. 
O B I S P O N U M E R O 54, L I B R E R I A . 
924 10-23 
SE COMPRAN LIBROS 
1 de todas clases é Idiomas, en grandes y pequeñas par-
tidas, desde un solo tomo liacta extensas bibliotecas y 
resto de ediciones. L a s obras buenas y de texto se por-
garán bien. También se compran métodos de mús ica 
estuches de matemátieau y Cirugía. Pueden mandarlos 
ó pasar aviso para Irlos á ver, á. ta calle de la 
Salud 23, Librería Nacional y Extranjera. 
9 U 20 V S E 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, m é t o d o s y papeles de música , pagando 
bien las obras buenas. Librería L a Universidad, 
O'Rei l ly 61, cerca do Aguacate. 
896 8-22 
M U E B L E S . 
Se compran y venden de todas clases: 
esquina á Consulado, 272 
ALOOÍLFM 
Neptuno 31 
2 6 - 9 E 
SE A L Q U I L A 
en 3f onzas oro un piso alto, compuesto de seis babl-
taclones, cocina. Inodoro, agua de Vento y cañerías 
para ¡ras. Tejadillo 48, altos, datán razón. 
1 1207 4-30 
En casa do familia respetable se alquilan babltaclo-nes altas con balcón á la calle y toda asistencia á 
personas decentes y con referencias, propias para un 
matrimonio. Zulueta n. 3, al lado del gran Aplecli , 
frente al Parque Central . 1155 4-29 
So alquila la bonita, 6e.:a y ventilada casa, A n t ó n R e d o 62; acabada de reedificar y pintar; tiene sala, 
apospnto, cuatro cuartos, cocina y e x c u í a d o nuevo, 
con desaRiie á la cloaca, agua y espacioso patio con 
reata y pbntas: la llave en el 58 6 informarán Cuba 
n. 67, altos. 1148 4-29 
SE A L Q U I L A 
una sala, primer cuarto y comedor, á un matrimonio, 
Í un cuarto para un bombre solo, en una casa decente. 1 Impondrán Desamparados número 54. 
1144 4-29 
Se alquilan para una corta familia cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina, con azotea, gas 
yagua. Empedrado "S. inmediato á la plaza de San 
Juan de ̂ ios. 1174 4-29 
So alquila la caca Santa E m i l i a n. 20, con sala, un cuarto, comedor, cocina, colgadizo, un gran patio 
portal, acabada do arreglar, en $17 billetes: la llavo 
San Indalecio núm. 9, en la misma esquina de Santos 
Suárez , J e s ú s del Monte. E l dueño, Monte mim. 208, 
cerca de los Cuatro Caminos. 
1160 4-29 
AG U I L A 11.—So alquila esta cómoda casa, de dos ventanas, sala cómoda, 3 cuartos altos y tros bajos, 
agua abundante y demás comodidades: la llave en la 
bodega esquina á Colon: informarán Obispo 37, d e p ó s i -
to de tabacos L a Carolina. 1134 4-28 
OBRAPIA 68, ALTOS 
Se alquilan dos bonitas habitaciones en el principal 
y una en el entresuelo, con muebles ó sin ellos, asis-
tencia de criado y gas: no es casa de huéspedes . T a m -
blen el zaguán para depó<rlto de pianos, máquinas de 
coser 6 coches. 1138 5-28 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan dos altas, juntas ó separadas, indepen-
dientes, á la brisa y con bnlcon á la calle; dos cuartos 
Idem Interiores altos y bulos. Bomaza 60. 
1122 4-28 
UN1 P E N L N S Ü L A R , 
'muy formal é inteligente, de portero on una oasa 
jr» nea de comercio 6 particular, sueldo al contado -5 
ropa limpia, tiene personas que abonen por él; efloum-
Íbdo del servicio de Marina: calle del Sol 8, fonda L o , res Hermanos informarán á todas horas. 
, 1 0 7 8 ' 4.27 
N A J O V E N D E M O R A L I D A D D E S E A C O -
locarse para manejar un n iño ó para deaempefiar 
nna corta limpieza, no sale rola á l a calle. Sol 4» in 
f o r m a r á n . 10S9 4_/>-? 
[DINEBO! ¡DINEEO! 
S e da en oro 7 enjbflletéti ^n todas cantidades y á 
i n t e r é s m ó d i c o en fincas urbanas en esta capital. De 
m á s noruieuores f í b r i c a de cigarros í a Hea, Dragones 
29 'le 7 a 11 ''e la mafianq. 100>< 8 2» 
SK S O L l Ü T T A H O P E R A R I O S Z A P A T É K O S de vaqueta y aprendices «IUO sepan algo en el oficio 
£ero t a m b i é n «e toman annque no sepan nada. M u r a -a, p e l e t e r í a Lng Jimaguas, esquina á A'". ite 
$27 * 
SE ALQUILAN 
dos cuartos á un matrimonio ó señoras solas para v i -
vir en familia. Lagunas 12̂  1111 4-28 
SE A L Q U I L A N 
los tres pisos aUoi de la casa n á m . 77 de la calle de 
O'Roillv, enUe Villegas y Beruaza. 
1100 -4-27 
SE A L Q U I L A 
la casa callo de la Merced n. 59, con muobas posesio-
nes, capaz para una extensa familia, informarán á to-
das horas Habana 19^. 1(^3 8-27 
Se alquila una casa en el Carmelo, frente á la l ínea del Urbano, con todo lo necesario, y se vende un 
c.o gadlzo con tres solari-s bien cercados, pozo, slem-
brat., á media cuadra del Urbano y 2 de la mar. D a n 
razón Aguiar fi7. '079 4-27 
Se a lqui lan 
á matrimonios ó caballeros, hermosas habitaciones una 
magnífica de esquina. C u b a esquina á O'Reillv 66. 
1086 4-27 
Se a lqu i la 
la casa de altos y bnjos Consulado 79: en la misma im-
pondrán. 1085 4-27 
E n $34 oro 
se alquila la casa Paula 43, entro las de Aguiar y D a -
mas; tiene cuatro habitaciones y agua: en Aíiuiar 29 
Informarán. 1083 4-27 
E ti 21 pesos 25 ct-t. oro so alquila la^jasa número 15 calle de P e ñ a p o b r e , con sala, tres cuartos, come-
dor, cocina, buen patio, pozo y demás anexidades: i n -
formarán Campanario 63 ó Bernaza36. 
1065 5-27 
SE A L Q U I L A 
una gran casa-quinta Santo T o m á s n. 1 (Cerro), Se da 
barata. Re ina 91 Impondrán; la llave está en el solar. 
1029 6-26 
En punto céntr ico y en casa de familia respetable, ¡se alquilan dos habitaciones altas, muy frescas, con 
toda asistencia, á personas do moralidad y sin niños. 
Galiano 124, esquina á Dragones. 973 8-25 
ITIn la calle de Crespo 04 se alquilan dos buenas h a -libltaclones altas, con b a l c ó n á la calle de la A m i s -
tad y en casa de familia decente: en la misma se con-
feccionan toda clase de vestidos & los precios siguien-
tes: de o ían á cinco y seis pesos, de lana á ocho y diez 
y de seda á quince y diez ocho pesos. 
874 8-22 
SE A L Q U I L A 
la casa Aguiar 58 esquina á Chacón , on treinta pesos 
oro. Informan Cuba 119: 565 16-14E 
PEBDMS. 
j Q E r C A F E E L 
Centro Marino, se ha extraviado uu perro de casa 
folor chocolate. Se convidará con manzí in i l la marca 
Mazzantinl á la persona quo lo entregue enoioho cafó. 
11^9 l - 2 9 a 1-39 
SE S U P L I C A A L C O C H E R O Q C E C O N D U J O á una señora y un caballero de Habana esquina á 
Empedrado hasta T a c ó n , devuelva uu pulso turquesa 
perla y plata 6 al que lo haya encontrado por ser un 
recuerde: so gratificará. Empedrado 21. 
^50 C-25 
7ENTÁS 
de F i n c a s y E s t a b l e c i m i e n t o s . 
E V E N D E L A C A S A C E R C A D E L A C A L -
zadade la Reina, con s )lr-,4 cuartos bajos y un s a -
on alto, toda de azotea v libro de todo gravámen , cu 




SE V E N D E 
an sitio de caballería y cuarto de tierra muy buena p a -
a siembra, á una legua de G ü i n e s : informarán Borbo-
lla y C ? , Compórte la 56. 1191 4-30 
E N 12,500 PESOS ORO 
L a casa Campanario 31, entre Virtudes y Animas, 
de excelente cons trucc ión en un terreno de 252 metros 
de dos pisos. E i bajo con znguan, dos Ventanas, sala, 
antesala, tres onartos amplio;», saleta, cuarto de baño, 
spensa, cocina, caballeriza ó inodoro: todo con piso 
de mármol , y en los altos, sala espaciosa, antesala, 
3 cuartos seguidos, otro al fronte, baño é Inodoro y 
¡••s cnurtos mán al fondo. L a escalera de nogal y los 
; o - á la ameno-rUi 1, con IHCIIOS de losa por tabla, 
_Uii de Vento. Reconoce 490 pe^Oó al 5 por ciento y 
gana de alquiler ffX&i oro a l mea: informarán en la 
alie, de Cuba 81, «̂1 Notario D . Miguel Ñ u ñ o , donde 
pueden verse los t í tu los de propiedad. 
1154 4-39 
LA MAGNIFICA 
casa 91 Ancha del Norte, esquina á Aguila, áptes de 
D . J u a n Lambden (q. e, p. d.) se desea vender para 
arreglar su testamentaría , por cuyo motivo se rec i -
ben ofert as y se cederá en suma proporción. E n la 
fundición 99 de la misma calle darán pormenores y 
recibirán las proposiciones. 
200 3 1 - 7 E 
P L A T A M E N E S E S 
F A B R I C A NACIONAL DS O B J E T O S DE M E T A L BLANCO. 
F A B R I C A . C a l l e de D . R a m ó n de l a C r u z , B a r r i o de S a l a m a n c a , M a d r i d . 
D E S P A C H O C E N T R A L . P r i n c i p e 7. 
UNICA SUCURSAL PARA TODA LA ISLA DE CUBA. O'REILLY 102. HABANA. 
G R A N D E S R E M E S A S R E C I B I D A S de Cacharas , Tenedores y Cuchillos. 
Guerra sin cuartel á todas las fábricas de metales del extranjero, ninguna puede competir ni en clases ni 
precios, con l a nacional do los Hijos de L . Meneses. 
200 hombres y mujeres trabajan diariamente en sus almacenes. 
D e s p u é s de 40 años de existencia, de asiduos trabajos y no escasos sacrificios, han podido conseguir estos 
fabricantes llegar á ser los únicos en E s p a ñ a , y competir con todos los mejores del extranjero a l extremo de no 
poder mejorar m á s sus art ículos . E n prueba de ello v é a n s e las Medallas obtenidas en várias Exposic iones , co -
mo las de Par í s , Viena , Filadelfia y otras. 
GRANDES R E B A J A S DE P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A P O S I B L E . 
C U B I E R T O S P R I M E R A 
ricamente plateados. 
12 cucharas $10-60 oro dna 
12 tenedores $10-60 oro dna 
12 cuchillos $10-60 oro dna, 
3 docenas juntas . $30 oro. 
12 cucharltas c a f é . $ 6-37^oro dna, 
C U B I E R T O S S I N B A Ñ O 
D E PLATA 
f o r m a c a t a l a n a . 
12 cucharas $ 4-50 oro dna. 
12 tenedores $ 4-50 oro dna. 
12 cuchillos, $ 7-00 oro dna. 
3 docenas juntas. $ 15 oro. 
12 cucharltas café . $ 2-50 oro dna. 
C U B I E R T O S P R I M E R A 
SIN BAÑO 
de p l a t a pulimentados. 
12 cucharas $ 7 oro dna 
12 tenedores $ 7 oro dna, 
12 cuchillos $ 7 oro dna, 
3 docenas j u n t a s . . . $ 18 oro. 
12cucbaritas c a f é . . . $ 4oro. 
A d e m á s esta casa ha recibido uu inmenso surtido de servicios completos para cafés , fondas, hoteles y r e s -
taurants, como son bandejas redondas Usas de 12 tamaños , azucareras de várlas formas, cucharitas, chincote-
leros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de 1, 2, 3 y 6 raciones, portallstas, tenedores do ostio-
nes, trinchantes: y para casas particulares una variedad completa en juegos de cafó de 3, 4 y 5 piezas, j a r r o s 
para agua, convoyes de 3, 4 y 5 pomos, servilleteros, porta cuchillos, estuches completos de cubiertos, juegos 
de lavabo, prenderos, espejos de tocador, centros de mesa, salvillas, en fin, cuanto se pueda desear en servicios 
de mesa y en objetos para regalos. 
N O T A I M P O R T A N T E . Visto el buen éx i to que nuestros efectos y cubiertos ban obtenido y tienen cada 
dia m á s , algunos vendedores ambulantes y lo que nos es m á s triste que basta en algunos establecimientos no 
han dudado en asegurar al piibllco quo C U B I E R T O S D E O T R A S C L A S E S Y M A R C A S que ellos venden 
son de P L A T A M E N E S E S y creemos de nuestro deber advertir al p ú b l i c o para que no se deje sorprender 
Q U E E S T A E S L A U N I C A C A S A Q U E V E N D E P L A T A M E N E S E S E N T O D A L A I S L A D E C U B A . 
0 - R E I L L Y 102, entre Villegas j Bernaza. 
DE AMALEE. 
S E V E N D E 
un magníf ico tren compuesto de caballo, arreos y m i -
lord, todo de muy poco uso. Impondrán Compostela 
n i m . 142. 1170 4-20 
SE V E N D E U N 4 M A G N I F I C A C H I V A dera de abundante leche. cr ian-de ocho días de parida: 
plazuela de J e s ú s María, Alcantaril la n. 38: 36 ordeña 
de sebo i 9 do la mañana . 1124 4-28 
GANGA 
So vende un buen caballo criollo, maestro de tiro y 
de sieto cuartas, tres dedos. Zaragoza 13, Cerro. 
U O J 4-2>< 
SE VENDE 
dos superiores caballos de tiro, baratos: 
Revillaglgedo 157. 1069 
informarán 
4-27 
A L COSTO 
Se vende un hermoso y j ó v e n caballo andaluz, edu-
cado á la alta escuela. A todas horas Aguiar 110. 
563 15-ME 
BE (MAJES. 
CA R R U A J E S Y C A R R O B A R A T O S . — S E ven-de una duquesa con buen juego; un milord de p l a -
za, fuerte y muy ligeio, pintado y arreglado para t ra -
bajar, $160 billetes; y un carro nuevo y sin uso propio 
para cigarros, dulces, etc., ligero y elegante, en $340 
billetes. Todo so realiza, con arreo y caballos, si se 
quiere, por no necesitarse. Cerro número 476. 
1194 4-30 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N B O N I T O fae ton hecho á la moderna con sus arreos, todo nue-
vo; un planlno armonium con piezas de Ópera y dan-
zas, propio para un salón de sociedad: se (oca por me-
dio de una llave, sin ser profesor: dos perros de casta 
Aguila n. Sü. 11.61 4-29 
SE V E N D E U N F L A M A N T E Q U I T R I N , P R O -plo para el campo, ancho, con sus estribos de va i -
v é n ; además un bonito faetón y una jardinera chica y 
tronco y arreos; todo se da en proporción: Informarán 
S a n J o s é 66. 1175 4-29 • 
FA E T O N B A R A T O Y E L E G A N T E . — S E V E N -de uno que puede usarse de dos y cuatro asientos, 
con fuelle de quita y pon, propio tanto para el campo 
como para la ciudad, por su elegante y sólida cons-
trucción; también se vende un caballo moro de monta 
y tiro. S<m J o s é 60, de oclio á doce de la mañana. 
1090 f 2 7 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A C O N U N i A B A -11o y su limonera, todo nuevo, propio para un mé-
dico: dan razón Oquendo 13 á todas horas 
1034 5-27 
BARATOS 
So vende una duquesa y un mllord, con sus caballos, 
otro sin ellos y uno en blanco, ú l t ima moda. Morro 40, 
do 6 á 9. 1058 8- 27 
SE ' l a : V E N D E U N M A G N I F I C O V I S - A - V I S DE fábrica de Binder Treres, de Par í s , en perfecto 
estado, y unos arreos de pareja, nuevos y otro de me-
dio uso; Impondrán San N i c o l á s 21 y 23 de 9 á 4 de la 
tarde. 1010 12-26E 
¡GANGA! 
Por ausentarse su dueño una linda duquesa hecha á 
todo costo y que aún no se ha estrenado; un hermoso 
caballo americano y arreos nuevos, dorados, todo por 
poco más de la mitad de su valor. T a m b i é n un ele-
gante vis a-via francés de un fuelle, un coupé C l a r e n -
ce de muy poco uso y un tronco de pareja y dos l imo-
neras en buen estado. Manrique 116 entro Dragones 
y Salud. 1011 8-26 
UN J U E G O C O M P L E T O D E S A L A L U I S X V , un espejo de Id . , un juego de cuarto de pal l tau-
dro, un luego de comedor de fresno, dos bonitas c a -
mas de hierro y bronce, dos eseaparates de caoba, dos 
lavabos, un magnífico plano de media cola de Pleyel y 
uu planlno del mismo fabricante. Industria n. 144. 
1216 4-30 
P i a n o E r a r c l de P a r í s , 
media cola, casi nuevo, se vende barato. T a m b i é n una 
magníf ica urna-altar, verdadera obra de arte. Cristo 
25, entrando por Muralla á la derecha. 1213 4 30 
I T asuntos de familia y tener que desocupar la casa so 
reabzan todas las existencias de la Muebler ía Indus-
tria 129. Todo muy barato, nuevo y usado; una visita 
por e í í a casa y se c o n v e n c e r á n del caso. 
1210 6-30 
Bonito ü P g .ció por poco dinero. 
Se vende una hermosa mesa de billar con todos sus 
accesorios, y si el que la compre conviene en el alqui-
ler, también puede seguir trabajando en el mismo lo-
cal que ocupa. Informarán calle del Obispo n ú m e -
ro, 42, de ocho á diez de la mañana . 
1195 4-30 
U n juego de cuatro magníf icos cuadros de un metro 
en cuadro con láminas en acero. L a creación del m u n -
do, entrada de J e s ú s en Jerusalen. Sentencia de P i l a -
tos y nacimiento do N . S. J . 
Otro juego de dos preciosos cuadros grandes y l á -
minas en acero. Camino del Calvario y vuelta del C a l -
vario. Todos nuevos y acabados de recibir do Par í s , 
precios baratos. 
102, O ' R E I L L Y 102 
1141 6-29 
GRAN 
E l i 
G A L I A N O N U M E R O 5 2 , 
frente á la Colla de Sant Mus. 
Aviso á las personas que entraron en la Habana de 
afuera que no están enteradas de los negocios que esta 
casa hace. L o s de aquí y a lo saben, pero los de afuera 
tengan cuidado de no cerrar trato en otra parte ántcs 
de visitar este Bazar , que encontrarán de todo lo que 
deseen, nuevos y usados, al alcance de todas las fortu-
nas. Vista hace fe. L o s Sres. empleados y militares 
que no tienen su residencia fija, so les vende con obli-
gación por escrito do volvérse los á tomar con una pe-
quenez de rebaja que convengamos. Tenemos hermo-
sos juegos de sala variados y de mucho gusto, juegos 
de cuarto, de nogal y fresno y palisandro y elegantes 
juegos de comedor do variados colores; todos estos her-
manados, y además piezas sueltas, como son camas de 
madera, hierro, lavabos de depósito y sin él , peinado-
res, tocadores, escritorios de hombre y señora, escapa-
rates de 10 á 300 pesos, y no sigo, que sería difícil de-
tallar; en una palabra, hay de lo mejor á lo m á s infe-
rior, y adornas cambiamos nuevos por usados. C o m -
pramos todo lo concerniente al ramo. No equivocarse 
en el número que somos dos muebler ías juntas y dife-
rentes dueños . 1147 4-29 
C E L E B R E S PIANOS 
de 0. G . C M c k e r i n g y Comp, 
D E L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
ORAN REBAJA DB PRECIOS DURANTE 
POCO TIEMPO. 
Pianos verticales de 7& octavas, 3 cuerdas por pun-
to, cuerdas cnusádas, marco entero de hierro y caja 
elegante de palo de rosa, desde $275 uno. 
P a r a más informes dirigirse al tenedor de libros de 
esta E m p r e s a 6 á D . F e r m í n Toledo, 423 W e s t 23 
St. Nueva-York . C n . 85 15-15 
P 1 A N I N 0 E M R D , D E P A R I S 
So ven e uno casi nuevo, de palisandro y 7 octavas 
Habana esquina á Cuarteles. 1057 4-27 
T ) O R R E T I R A R S E A L A P E N I N S U L A P O R 
IT asuntos de familia y tener que desocuparla casase 
re «lizr.n todas las existencias de la muebler ía I n d u s -
tria 129. Todo muy barato, usado y nuevo. 
614 15-15E 
A l m a c é n de planos de T. J. Cúrtis. 
AMISTA» 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
E n esto acreditado establecimiento se ha recibido 
del úitirno vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también planos hermosos de Gaveau, etc.. que 
se vendpn sumatnento m ó d i c o s , arreglado á los t iem-
pos. H a y un gran surtido de planos usados, garanti-
zarlos, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan, y componen pianos de todas clases, 
4S4 * 2«^ÍB 
C n l 4 9 29 
5® 
S I E M P R E a r O V E D - i L D E S . 
M á q u i n a s de coser de S inger de i n v e n c i ó n nueva. 
M á q u i n a s de r i z a r y de tablear. M á q u i n a s de ase-
r r a r , tornear y ca lar maderas p a r a m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de varios fabri-
cantes, L á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s de porce la-
na, L á m p a r a s colgantes, L á m p a r a s de todas clases. 
Reverberos y cocinitas e c o n ó m i c a s , camas de 
i ú e r r o y basticlores m e t á l i c o s . Mesitas de centro. 
G r a n var iedad de relojes de sobremesa, Revolvers 
de S m i t h & W e s s o n y de otros fabricantes, t i jeras 
de Rodgers p a r a s e ñ o r a s , t i jeras finas para sastre y oty<>s y a -
rios a r t í c t ü o s , todos muy baratos» 
A L V A R E Z Y H Í N S É , O B I S P O 123. C n 7 4 8 312-9jn 
ffl 
5 
Conocidas son las propiedades digestivas de l a P A P A Y I N A ( P e p s i n a vegetal) pues su poder 
peptonlzante está en proporc ión de 1 á 2000 mientras que la pepsina animal solo peptoniza de 1 á 40: 
teniendo además uu olor fét ido y nauseabundo del que carece la P A P A Y I N A (pepsina vegetal.) Y si 
á esta se le agrega la G - L I C E R I N A que es superior en sus propiedades nutritivas al aceito de bacalao, 
tendremos todas estas cualidades reunidas en el V I N O D E P A P A Y I N A C O N O L I C E R I N A pre-
parado s e g ú n fórmula del D r . Gandul , por el D r . R e v i r a . 
D e veuta en todas las farmacias . 
Agente único . L d o . Alfredo P é r e z Carr i l lo—Salud 36—Neptuno 233—Habana. 







Estaj es sla dirputa la mejor bebida para este clima, la más es íomticai , aromática, bonito color, 
al patadar, refrescante y económica . C H A M P A Ñ A D É S I D R A marca A G U I L A . 
Reciben vinos de Jerez, de A . R . Valdesplno, Quesos, Cognacs, Cervezas, Chocolate, Sacos de 
Jarc ia Sisal, L u z Diamante, etc., etc. 







Código de Comercio, el último comentado por el D r . D . R a m ó n de Armas y Saenz. abogado de los Cole-
gios de RIadrid y de la Habana, se ha puesto á la venta muy barato en la calle del Obispo n. 135, dondo se en-
contrarán también un gran surtido de Mapas, ediciones del año 1887. y toda clase de libros tanto para com-
prarlos como para alquilarlos y leerlos á domicilio. T a m b i é n se compran cuantas bibliotecas se presenten. 
U i 9 
NO O L V I D A R S E D E L A D I R E C C I O N . 
4-28a 4-28d 
Se acaba de recibir un gran surtido de cuantas formas y clases x)uedan desearse. 
Bastidores metál icos sistema Habana, el mejor y m á s perfecto de todos los conocidos. 
Neyeras y guarda-comidas americanos de diversas clases y formas, todo se detalla á 
precios barat ís imos, en la ferretería 
L A C A M P A N A G A L I A N O 117. E S Q U I N A A B A R C E L O N A 




B A R C E L O N A . 
R E M E D I O SEGURO CONTRA TODA C L A S E D E TOS. 
POR F U E R T E E INCOMODA QUE SEA. 
Clas i f i cac ión de las virtudes de esta pasta en las diferentes 
variedades que presenta aquel la enfermedad. 
ronca y fatigosa que es s íntoma casi siempre de tisis y catarros pulmona-
res, disminuye muchí.simo con este medicamento, rebajando por completo 
los accesos violentos de T O S que contribuyen muebo al decaimiento del 
enfermo. 
continua y pertinaz producida por uu gran cosquilleo en la garganta, á 
veces de carácter herpét ico , se corrige al momento eon esta P A S T A y de-
saparece luego con el auxilio de un buen depurativo, 
seca, convulsiva, entrecortada muchas veces por sofocac ión, como sucedo 
á los asmáticos y personas excesivamente nerviosas por efecto de una gran 
debilidad se combate perfectamente con esta P A S T A P E C T O R A L , 
ferina 6 de coqueluche, que ataca con tanta pertinacia á los n iños , c a u -
sándoles vómitos , desgano y hasta esputos sanguíneos , se cura con esta 
P A S T A , mayormente si se le acompaña a lgún cocimiento pectoral y 
analépt ico . 
catarral ó de constipado y la llamada vulgarmente de sangre, ya sea r e -
ciente ó crónica, se cura siempre con este precioso medicamento. Son n u -
meros í s imos los ejemplos de curaciones obtenidas en personas quo de muchos años padec ían seme-
jante T O S , tan incómoda y pertinaz, que al menor resfriado se reproducía de una manera insufrible. 
E s de advertir que muchas tisis pulmonares provienen de una simple T O S , ocasionada por un 
constipado mal cuidado. 
Este gran medicamento es, pues, siempre seguro para curar en unos casos 3r combatir on otros una 
enfermedad de cuyos terribles resultados se ven diariamente ejemplos. 
T 
A L I V I O 
y c u r a c i ó n del 
O S O F O C A C I O N 
DE TODA C L A S E . 
POR LOS CIGARRILLOS BALSAMICOS Y LOS PAPELES AZOADOS 
JRemedio pronto y seguro que penetra directamente en forma de humo dentro del 
aparato respiratorio. 
Fumando uu solo cigarrillo aun en los ataques m á s fuertes de A S M A , se siente al instante un gran 
alivio. L a espectoraclon se produce m á s fác i lmente , la tos se alivia, el pecho late con m á s regularidad 
y el enfermo respira luego libremente. 
EKÍOS cigarrillos llevan una boquilla tan cómoda que no ensucia los dedos y se aspira el humo con 
extraordinaria suavidad, pudlendo fumarlos las señoras y personas más de l í caaas . 
T í i S A 4 fllíTIÍ'S Y\\P A Q U T A p o r l a noche se calman al instante con los papeles 
UXJÜ X l l x l V C ' J r ^ i l O i T l i l azoado8, quemando uno dentro de la habitac ión; de 
modo que el enfermo que se ve privado de descansar, siente luego nn agradable bienestar que se con-
vierte en el más apacible sueño . 
D e p ó s i t o Central de estos medicamentos: F a r m a c i a do su autor en Barcelona, y se hal larán tam-
bién de venta en las principales F a r m á c l a s de la Habana y demás poblaciones de A m é r i c a . 
mmm m l a 
con el empleo de la L E J I A CONCENTRADA 
p r i v i l e g i a d a en E s p a i i a y e l ex tranjero . 
L a única de las lejías conocidas que excluyo absolutamente el empleo de los polvos 
de lavar, la potasa, la sosa y todas las sales vegetales y minerales como las de Javel, el 
cloro, etc., á las que considerablemente aventaja, por su bondad y economía. 
No pudlendo j a m á s deteriorar los objetos. 
Indispensable en todas las familias. 
Todo falsificador s e r á perseguido ante los Tr ibunales . 
L a legía concentrada E L A G U I L A es la única y la primera que hasta ahora ha re-
suelto la impor tan t í s ima cuestión de lavar con solo lejía. 
Sus ventajas consisten muy principalmente en la rapidez de la operación, eco nomía 
y perfeccionamiento del lavado y (lo que debe tenerse muy presento) en la conse rvac ión 
do la ropa, cuya duración y consistencia llega á ser doble y tr iple que con el empleo do 
los demás jabones. Su uso no afecta para nada la epidermis y so pueden hervir las telas 
más delicadas sin que sus coloros sufran al teración alguna. 
U n poco de lejía A G U I L A disuelta en agua hervida y mezclada con agua fría, com-
pone una sustancia inmejorable para rehacer los colores desgastados por el tiempo y 
darles su pr imi t ivo estado. 
So emplea así mismo la incomparable lejía A G U I L A para l impiar las pinturas, los 
objetos barnizados, los entarimados, diferentes clases de vajilla, plata, cristal, loza, etc., 
por lo que se recomienda muy eficazmente á todos los que ya en establecimientos púb l i -
cos, ya en su casa particular, prefieran la economía é higiene unidas al poco trabajo. 
X J n i c o A g e n t e , i k M T O ^ r i O M U G - X J E H Z - A . . 
D e p ó s i t o general , O b r a p í a n . 4 H a b a n a . 
NOTA IMPORTANTE 
Después de todas las mejoras que so han introducido hasta ahora, la L E J I A 
A G U I L A es el mejor do los desinfectantes para habitaciones, cuarteles, hospitales, gra-
neros, establos, almacenes, navios, etc., etc.; siendo su empleo para lavados el siguiente: 
se disuelve en cada cubo do agua, doscientos gramos do L E J I A A G U I L A . Si hubiera 
fermentación, de mal género, ó aglomeración de despojos, se duplica la dósis, ó sean 
cuatrocientos gramos en cada cubo de agua. 
En tiempo de epidemia, hay que hacer todos IOÍI dias esta operación, que conslituye 
un preservativo poderoso, siendo á la vez, destructor de toda clase de insectos. 
L a triste y dolorosa experiencia adquirida durante la iavas íon colérica on E spaña , 
en los 1881 y 85, ha couürmado la bondad de nuestro producto, quo ha merecido la dis-
t inción de ser aceptado por las Juntas de Sanidad y Comisiones científicas, cuyos cert i-
ficados tenemos á la disposición del público. 
m ?-2X 
O B R A P I A 73. 
Realiza todas las existencias, muchos muebles, jo 
yería y relojes de oro. plata y n íque l : hay una vidriera 
propia para cubrir el hueco de una puerta, con grueso 
vidrio; mamparas, etc. 




dos úti les ysobresallentes máquinas: una para descasca-
rar y pulir arroz, eu re lac ión de 60 arrobas de sol á sol, 
movida por fuerza motriz, y diez y seis si fuese movida 
á mano; y la otra para picar, cerner y despolvorizar á 
la vez las hojas de tabaco para elaborar cigarros: fun-
ciona á mano y por faerza motriz. San Rafael n. 105, 
desdo las diez hasta las ocho do la noche. 
1193 1-30 
¡OJO, S R E S . HACENDADOS! 
L a f u n d i c i ó n Vives 135, 
tiene para su venta otra cantidad de juegos ejes con 
BUS ruedas, y ruedas sueltas para f errocarr i l e s p o r t á -
tiles; y hay hechos todos los preparativos para dar rá-
pido cumplimiento á cuantos pedidos se hagan 7 á 
precios incompatibles. Vives 135, Habana, 
907 8-23 
De Dropeila y Perfiiirt. 
D E G A N D U L . . 
9ON R e a l privilegio por la I n s p e c c i ó n de Esludios 
de la l l á b a n a y Puerto-Rico v aprobado por l a A c a -
demia do Medicina y Cirugía do Cádiz. Certificados de 
los principales facultativos de la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de práct ica con éx i to constante y 
creciente, y las cui-aoiones maravillosas que con él s'e 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Dehe emplearse en las S I F I L I S secundarias y terc ia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de malos 
humores adquir idos <í heredados; h ú l c e r a s , h e r -
pes, etc, 
D e veuta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
y Puerto-Rico. C n 16 1-E 
M E D I C A M E N T O S D E L P A I S 
P R E P A R A D O S 
POR EL DR. GONZALEZ. \ 
B O T I C A D E B A N J O S E , 
Cal le de Aguiar n ú m e r o 106. 
frente al Banco Español, 
L a favorable acogida que ban tenido los M E D I C A -
B I E N T O S D E L P A I S del D r . Gonzá lez , quo á una 
bondad y eficacia reconocidas r e ú n e n la circunstancia 
del precio móJir.o, le ha Impulsado á proparar una 
M A G N E S I A E F E R V E S C E N T E , C A R M I N A T I V A 
Y P U R G A N T E , cuyo precio es el de U N P E S O 
B I L L E T E S el pomo. 
E n la composic ión de la M A G N E S I A D E L D R . 
G O N Z A L E Z , se emplean sustancias de primera ca l i -
dad, combinadas de manera que no solo producen efi-
caces resultados en las enfermedades eu quo e s t á r e -
comendada la Magneala, sino qne tleno un gusto agra-
dablé. 
E n las Dispeiisias, eructos agrios, flatulcuclas, v ó -
mitos de las embarazadas, desgano, exceso do bilis, 
vahídos, dolores de cabeza, cól icos , mal de piedra, 
etc., está indicada la Magnesia y produce la curac ión 
ó alivio de esas molestas dolencias. 
L a Magnesia del Dr . Gonzá lez es. tan buena como 
la mejor y más barata que todss las conocidas 
Cuesta el pomo U N P É S O B I L L E T E S . 
Se vendo en la botica de San J o s ó , calle de Aguiar 
n. 106, frente al Banco E s p a ñ o l . 
Pocas son las personas que no conocen los Medica-
mentos del pais del D r . Gonzá lez , á peso. 
FIATLÜX. 
Los medicamentos del pais, del D r . Gonzá lez , h a n 
hecho l a luz, es decir, ban abierto los ojos á muchas 
personas y demostrado que en Cuba se pueden prepa-
rar Medicamentos tan buenos como los que vienen de 
países extranjeros y venderse á la mitad del precio. 
Por un peso papel se puede comprar uu pomo de E l i -
x i r de Ú á s c a r a iStofirrada, el medicamento por excelen-
cia para el ex treñ lmleuto , 6 un pomo de E m u l s i ó n de 
Aceite de B a c a ' a o , 6 mi pamo áe H i e r r o dial isado, 
6 unjmmo de Ese i i e ia de Z a r z a p a r r i l l a , 6 un pomo 
de \ ino de Q u i n a simple, ferruginoso 6 con cacao, 
etc., etc., etc. 
L o s medicamentos del pais A P E S O se preparan y 
venden cn la Botica de San .Tot:é, calle de Aguiar m i -
mero 106, frente ni Banco Españo l . 
Hay D e p ó s i t o s también eu las Bolinas " E l Aguila 
de Oro", Monte n. 44, y Botica " L a Fe" , Galiano es-
quina á Virtudes, y en todas las d e m á s acreditadas. 
On 84 26-15E 
P A P E L I L L O S 
ANT 
D E I J D R . J . G A R D A N O . 
Nuestra m e d i c a c i ó n la m á s eficaz y segura que se 
conoce, llena cumplidamente la indicac ión de curar 
I N F A L I B L E M E N T E las D I A R R E A S , D I S E N T E -
R I A , P U J O S y C O L I C O S intestinales, por crónicas 
antiguas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido 
la causa que haya motivado la enfermedad. L a s D I S -
P E P S I A S , G A S T R A L G I A S y D I G E S T I O N E S 
D E F E C T U O S A S dando fuerza, vigor y aliento al 
e s tómago . 
D e venta eu las farmacias y droguerías . 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
TONICO HABANERO 
DEIi DR. J . GARDANO. 
Sin rival para hermosear y T E Ñ I R ol cabello de su 
color primitivo natural dejándolo muy brillante y sua-
ve. E l único cosmét i co I N O F E N S I V O que ha me-
recido la u n á n i m e aprobac ión de cuantos lo han em-
pleado, porque no contiene N I T R A T O D E P L A T A 
ni m a n c h a el c ú t i s n i exige acto preparator io p a r a 
s u empleo; porque no Q U E M A el C A B E L L O , y sus 
resultados son tan seguros, positivos y brillantes, que 
el más hábi l experimentador no conoce el artificio. 
D e venta en las perfumerías , farmacias y droguerías . 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
.I\RABE VEGETAL DEPURATIVO 
DEL. DR. J . GARDANO. 
Ocho años de éx i to seguro y m á s de seis mil casos, 
curados con es teheróico recurso terapéut ico , confirman 
la superioridad de nuestro J A R A B E D E P U R A T I -
V O , para combatir sin recurrir á otra m e d i c a c i ó n la 
S I F I L I S en cualquier per íodo oue se halle, las U L -
C E R A S . T U M O R E S , I N F A R T O S , E S C R O F U -
L A S , H E R P E S , E M P E I N E S , M A N C H A S , O A S -
P A , S A R P U L L I D O , R E U M A T I S M O y d e m á s en-
fermedades que reconozcan por causa un vicio ó alte-
ración de la sangre ó bion por malos humores adquiri-
dos ó hereditarios. No contiene mercurio ni ninguno 
de sus agentes. 
Do venta en las droguerías y farmacias. 
Depós i to : botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
L l f f l l T O l A l M A m 
DEL, DR. J . GARDANO. 
Cura infaliblemente el R E U M A T I S M O , G O T A , 
P A R A L I S I S , L U M B A G O , N E U R A L G I A S , D O -
L O R E S D E M U E L A S . E v i t a las inflamaciones y 
graves consecuencias en los G O L P E S , C A I D A S y 
C O N T U S I O N E S . 
E s uu medicamento que no debe faltar en ninguna 
casa por sus excelentes resultados. 
D e venta en las droguerías y boticas. 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
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A N T I B I L I O S A 
D E L 
LDO. D. JUAN J O S E M A R Q U E Z . 
A V I S O . — N u e s t r a magnesia aereada, tan acreditada 
«n todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de Inven-
tar una preparac ión que aumente los conocimientos de 
la ciencia, só lo se dedican á explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con gravís imo 
daño de la humanidad al hacer uso de una mala prepa-
ración y con perjuicios grandes de nuestros intereses. 
A s í vemos que nuestra M A G N E S I A inventada en 1830 
y perfeccionada en 1840, cuya fama leg í t ima adquirida 
por sus virtudes, viene siendo como decimos arriba ob-
icto de pertinaz e specu lac ión de varios Imitadores 
oien sea falsificando nuestros procedimientos, envases 
y nombre, ó bien en su propio nombre como autores, 
e n g a ñ a n al paciente públ i co vend iéndo le s un medicar-
mento que no produce ni logran nunca hacer producir 
los benéf icos resultados que nuestra legí t ima Magnesia 
de D . J u a n J . Márquez-
Unico y exclusivo autor que tiene privilegio de i n -
v e n c i ó n dado por el Gobierno Supremo de la N a c i ó n , 
para todos los dominios españoles , previene al públ ico , 
tenga sumo cuidado en la e lecc ión de la Magnesia y no 
c o n f ú n d a l a nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éx i to de la del L d o . D . J u a n 
J o s é Márquez . 
Producto de serios y dilatados estudios en bien de la 
humanidad: nuestra l eg í t imamente afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
méritos , es envidiada y codiciada, y estaraos en el deber 
de I h i m a r l a a t e n c i ó n de los consumidores, á fin de que 
no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
C U R A D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del e s tómago . Mareos cn las navegaciones. 
Re tenc ión de la orina, Arenas en la vegigar Extre f i i -
miento. Indigest ión, Dolores de cabeza. Jaqueca, Bi l is . 
E n una palabra, cuantos desarreglos sean producidos 
del e s tómago y de los Intestinos. 
Fábr ica , San Ignacio n ú m e r o 29, Habana. 
Se quita con el espectorante de pol íga la 
de H e r n á n d e z . Bot ica Santa A n a , Rie la 
C A T A R R O S , R E S F R I A D O S , 
fluxiones, cargazón de pecho, quebrantamiento gene-
ral; todo se quita con los polvos aniicatarrales de la 
botica Santa A n a , R i e l a 68. 
TOS 
n ú m e r o 68, 
Y a sea catarral 6 sifilítica, con pujo , a r d o r , d i f icul -
tad a l o r i n a r , flujo a m a r i l l o ó blanco, en á m b o s c a -
sos todo se cura usando l a p o c i ó n ó l a p a s t a b a l s ú / / t i -
ca de H e r n á n d e z . Bot ica S A N T A A N A , Mura l la 68. 
L a s ú l c e r a s v e n é r e a s 
C H A N C R O S , L L A G A S en las piernas, se curan sin 
dolor ni molestia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
Bot ica S A N T A A N A , MuraUa 68. 
ZARZAPARRILLA de Hernández. 
E l uso de esta Zarzaparr i l la ha hecho curas m i l a -
grosas en enfermos que padec ían escrófu las en el cue-
llo, llagas en las piernas, dolores reumát i cos , etc. 
E s sin disputa dicha preparac ión una conquista 
para la ciencia médica . 
L a s peligrosas dolencias sifilíticas han dejado de 
inspirar fundados temores, con el uso de tan precioso 
específ ico. 
Miles de certificaciones de pacientes comprueban 
que del más desesperado estado han recuperado com-
pletamente l a salud. 
Enfermos: probad, probad, probad 
La Zarzaparrilla de Hernández. 
1200 10-28 
Lamparitas Eeligiosas. 
P o r el ú l t imo vapor acabamos de recibir un surtido 
completo d e l á m p a r a s chiquitas con p ié y para colgar, 
propias paro urnas, oratorios, mesitas de noche y otro» 
usos particulares. 
102. O ' R E I L L Y 102 
1143 0-2» 
PARA B A I L E S 
H E R O F O N E S . 
Propios para fiestas y carnaval, no hay necesidad 
de músicos, cada uno tiene 6 piezas y se pueden agre-
gar hasta 11 preciosas voces y bastante sonoras, e«t« 
instrumento es completamente nuevo en la Habana. 
102, O'Reilly 102. 
1142 6-29 
C O R O N A S P A R A S A N T O S 
Hermosa co l ecc ión de coronas doradas á fuego con 
preciosas imitaciones de piedras finas, com rubíes , es-
meraldas, topacios, záfiros y brillantes de varios t a m a -
ñ o s y figuras propias para sautos y v í r g e n e s de urnas 
y de altares, de gran efecto en las procesiones y festi-
vidades. 
102, O ' R E I L L Y 102 
1140 6-29 
T E R R E N O S A L M E N D A R E S 
D o m i n g o 3 0 de eneyo de 1 8 8 7 . 
¡5 05 C E N T A V O S 501 
R o m e r í a en m i n i a t u r a 
d e s d e l a s doce d e l d i a h a s t a l a s s e i s 
de l a t a r d e . 
G r a n baile en l a Glorieta con una mágnif ica or -
questa. 
Carreras de patos con prendas, pudieudo tomar p a r -
t ic ipación en dichas carreras todo el que quiera. 
C u c a ñ a horizontal con premio. 
W a l k i n g Match (andarines) de media hora en la 
gran pista del terreno, con premio al vencedor. 
Terminando el e s p e c t á c u l o con la a s c e n s i ó n do un 
magnífico globo on que subirá por primera vez un afi-
cionado. 
P R E C I O S : 
50 centavos. Entrada a l terreno, f>0 centavos. 
1145 2a-28 2d-29 
a 2 
i i 
Para realizar una factura se venden sacoa 
de envasar azúcar, superiores, con cabidad 
de 12^ arrobas, á 18 centavos oro uno. 
T E N I E N T E - R E Y 13. 1125 G-28 
D S 
es e l mejor polvo dentífrico, p a r a 
ser usado por los adultos y por l o s 
niños pues como no contiene mate-
rias aglomerantes, que puedan adhe-
rirse á los dientes, ni ácidos que 
destruyan á los esmaltes, 
FORTIFICA Y BLÁHPEÁ Á LA M l O M l 
impide y detiene á la caries, f o r t a -
lece á las encias y da, al aliento, un 
perfume agradable. E l Verdadero 
Odonto está preparado únicamente 
por R o w L A K n y S O K S , 20, Hatton 
Garden, Londres, y se vende p o r los 
mejores farmacéuticosy negociantes. 
So vende en las mejores Farmacias. 
LAMPARAS 
de arco incandescente y de luz brillante. 
L a s primeras han obtenido una a c e p t a c i ó n inmensa, 
justamente merecida, en toda l a Is la , y su venta ha 
superado á todos nuestros cá lcu los . 
L a s de luz brillante tituladas S O L A R y A N T O N I A 
son una novedad en su género y de acabado trabajo; 
son e l egant í s imas , dan doble luz que las otras do l a 
misma clase. Vienen armadas de un A P A G A D O R 
ins tantáneo que aleja la m á s remota idea de peligro. 
J o s é ILacret Morlot . 
Calle Habana 95. Apartado 172. 
1201 8 - 3 0 
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IMITA PEBFECTAMEDiTE El 
Y puede usarse con mucha facilidad para D O R A R 
y R E S T A Ü K A R M O L D U R A S . M A R C O 5 » D E E S -
P E J O , C A N A S T I L L O S , F L O R E S A R T I F I C I A -
L E S , Z A P A T O S y toda clase de objetos curiosos de 
B A R R O , papel, P I E D R A , yeso y C E R A . 
C a d a caj i ta $2 bi l letes . 
Tienda de cuadros y art ículos para los artistas, d i -
bniantes y pintores do QUIUTIN V A L D E S Y C A S T I L L O . 
Obispo 101, entre Aguacate y Villegas. 
C n 154 4 3 Í a lü-SOd 
A IOS DUEÑOS DE TENERIAS. 
E L DIVIDIVI. 
L a gran planta que supera muy ventajosamente al 
mangle y á cualquiera otra sustancia do la que comuu-
menta se emplean para el curtido de l a suela, se e n -
cuentra de venta en el c a l l e j ó n de Jnzt iz , n. 3. 
Se realiza el todo 6 parto de la partida existente á 
muy m ó d i c o precio. 1103 10-27a 10-28d 
Antigua y de Io Orden 
desea tener, cn la Sabana un Aérente 
encargado de las 
VENTAS de sus VINOS y AGUARDIENTES 
No aceptará mas que las proposiciones qne 
seau aechas por una Casa respectable. 
L a s Cartas, acomnañculas de buenas informes, 
serán dirigidas d H . S , poste restante, en BURDEOS. 
HIPOFOSFITOS 
D E L D ? C H T I K C H 
E l D O C T O R G H U R G H I H " 
del descubrimiento de las prop>, ^ J 0 1 -
curativas de los Kipofosntos ledades^ 
T i s i s pulmonar, pone en conocr en jai 
de sus colegas los señores medicosinuenl°i 
reconoce como verdaderas ni recolq^10 
ningunas otras preparaciones que V11611 
son fabricadas por Mr S W A N N , FÜ** ^ ] 
ceulico, 12, calle CasLiglione, en pirma. 
Los J a r a b e s de Hipofosfitt 
Sosa, de C a l y de Hierro , se vi 
solamente en frascos cuadrados. 
fra.sco verdadero lleva el nombre 
D O C T O R G H U R G H I L i I i en el 
con su firma repetida cuatro veces 
sobre de papel que envuelve el fraa 
sobre la banda de papel encarnada qwe cu-| 
bre el tapón y ademas la etiqueta elbn lai 
marca do fabrica do la Botica de SWkNN. 
Se espenden en las principies Boticas 
Y I C H 
A D M I N I S T R A C I O N : 
PARIS, 22, Boulevard Montmartre, PARIS 
PASTILLAS DIGESTIVAS fabricadas cn 
Viclay con las Sales estraidas de las Fuentes. 
Son do u n sabor agradable y de un efecto se-
guro contra l&a Acedías y Digestiones dtflcíles. 
SALES DE VIGHY PARA BAÑOS. Un rollo para un Baño, para las personas que no pueden ir Vicby i 
Para evitar las falsificaciones, exíjase soDre todos los Productos la 
jvtA.saoA. X > E x-i-A. c o r v a upa X>3ES v i C K - s r 
En la Habana y Matanzas, los productos arriba mencionacos se encuentran en casa de 
M A T H I A S H e r m a n o s ; — JOSÉ S A i IRA. 
f O N S - N y T R S T S V O 
O 0 1 3 "ST O ^ O A O 
E l V i n o «fe S S u g e a u U reconstituye la sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digestión, restablece las 
funciones del estómago, conviene en una palabra á todos los tem-
peramentos débiles ó fatigados. 
El V i n o d e J t u g e a u d , ÚNICO DSPÓSITO AL pon MENOR 
SE HALLA T;K UAS PUINCIPALES BOTiCAa | en Puris, F44* L E B E A U L T , 63, rué Béaumnr 
V e n « a a i pop R S a y o r : 
Pe I i £ B £ A U £ . T y C% 5, rae Bourg-i'Abbé. PARIS 
I N S O M N I O S , D O L O R E S , A G I T A C I O N E S 
J A R A B E d e d o r a l d e F O L I . E T 
S L R O P de cfcloral do F O L L E T 
E l J A R A B E D E F O L L E T es el calmante por exce-
lencia que supprime el dolor y procura el sueño tranquilo y 
reparador. Sus efectos soft rapidísimos sin ofrecer ninguno de 
los inconveniejites de las preparaciones del opto. Importa mucho 
el uso ¿te /JARABE D E F O L L E T que se vende en frascos que 
llevan etiquetas en que está escrita, con cuatro é T ^ / ^ y ^ ? 
colores, la firma, puesta al margen, del inventor : (^/'c 
S e v e n d e por m e n o r e n l a m a y o r p a r t e de l a s f a r m a c i a s . 
F a b r i c a c i ó n p o r m a y o r : G a s a L . F R É R E et C h . T O R C H O N . 
1 9 , r u ó ( c a l S e ) J a c o b s P A R I S . 
E D E H I G A D O 
• B A C A L A O P A N G R E 
D E F R E S N E 
TODOS L O S E N F E R M O S D E L PECHÓ\ 
H a n de l eer lo s i g u i e n t e 
Esta nueva preparación de A c e i t e de H i g a d o de B a c a l a o , posee no 
solamente todas las virtudes y propriedades de tan precioso remedio, pero 
^ tomase también, sin repugnancia algunapor parte de los enfermos mas dclica-
(dos y es de segura asimilación con la afortunada adición de P a n c r e a t i n a J 
r Este medicamento ha recibido la aprobación de los Médicos de la Facul-
tad de Paris, tras un sinnúmero de esperimenlos efectuados en los hospi-N 
átales de la Capital. Hoy dia, todos los médicos recetan el A c e i t e de' 
H i g a d o P a n c r e á t i c o de D e f r e s n e como único agente para curar radi-^ 
cálmente el RAQUITISMO, L A TISIS PULMONAR, y las demás afecciones^ 
que impiden los efestos de la nutrición y assimilacion. 
D E F R E S N E , proveedor de los Hospitales de Paris. Autor de la Peptona, 7 en las Fannacias 
En la H A B A N A : L O B É & Ga; M . J O H N S O N ; A ^ O N Z A L E Z . 
POR MEDIO D E L 
E l i d c i r D e n t í f r i c o 
d e l a A B A D I A do S O U L A C ( G i r o n d a ] 
Prior 3>OBX TOXA.G'iTSSj O S I Í J E 
Bruselas 1880 — Lóndres 1884 
. 0 3 MAS EMINENTES PREMIO! 
o 5 5 « E l » Pedro BOÜRSAÜD 
« E l empleo cotidiano del Elixir 
Dentífrico ile los RR. PP. Bonedic 
tinos que coa dósis de algunas gotas 
en el agua cara y evita el cáries, for 
talece las encias rendieodo á los dientes 
tm blanco perfecto 
« Es un verdadero servicio prestado 
k nuestros lectores señalániloles esta 
antigua y ntilisima preparación como 
el liiejor curativo y único pre 
servativo cerca las Aficiones den 
tarias.» 
Casa establecida en 1S07 
A G E N T E G E N E R A L : 
aue HCugTierie, 3 
BORÜEAUX 
Hallase en todas las buenas Perfumerías , F a r m a $ ¡ a t 
y Droguerías del globo 
Imprenta del "Dia1 iü de la MariDa," Biela 
